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 ﭼﻜﻴﺪه 
در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي، ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣـﺰارع 
ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﺨﺸﻲ داده ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺠﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬـﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ  ﺑﻬﻴﻨـﻪ در دو ﮔـﺮوه 
ﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  و ﺻـﺮﻓﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻏـﺬاي ﭘﻠـﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻛ
ﺧﺸﻚ آﻧﻬﺎ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  آﻧﻬﺎ  ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑـﺮ ﺷـﺶ ﻣـﻮرد اﺻـﻠﻲ 
اﻧﺮژي، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  ﺿﺮوري، ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ، ﻣﻮاد ﻣﻌـﺪﻧﻲ، وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺗﻐﺬﻳﻪ در روز،  ﺑﺎ ﻫـﺪف آﺑـﺰ ي ﭘـﺮوري ﻣﺴـﺌﻮﻻﻧﻪ ﻛـﻪ ﻫﺎ  و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﺗﺎ ﻧﻮع 
ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ.  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽـﻮن رﻧـﮓ، ﺑـﻮ  و ﻣـﺰه ﻛـﻪ ﻣﺤﺼـﻮل 
د ﺟﺎذب ﻫﺎ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ  و  ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي  ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬاي ﭘﻠـﺖ ﺷـﺪه در اﻧﺒـﺎر از اﺑﻌـﺎ 
  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
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  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ -1
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1-1
ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ
آوري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰي ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ و در دﺳﺘﺮس ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺮار  ﻓﻦ
ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﺤﻮه  اراﺋﻪ ﺑﻪ آﺑﺰي ﻫﺪف) ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ(  آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺿﻤﻦ  ﻣﻲ
ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ رخ دﻫﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺰي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪر رﻓﺖ، ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﮕﺮدد و 
ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺟﻤﻊ وري ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬاﻳﻲ در ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و اﻓﺰودن ارزش 
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻮد ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ، ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ و 
  ﻢ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد.ﻏﻴﺮه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴ
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻏﺬا -1
  ﻣﻴﺰان و ﺗﺪاﺧﻞ درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺟﻴﺮه -2
  ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ ﻣﺠﺎز ﻛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد. -3
  و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري در ﻏﺬا. ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ -4
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ در ﻏﺬا. -5
ﺑﺮداري، روش ﻫﺎي  ﻫﺪف: ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
  آزﻣﻮن، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري، آزﻣﻮن و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺒﺎرداري ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ.
  ﺎرﺑﺮد: اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ وارداﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.داﻣﻨﻪ ﻛ
(، lebmurC(، ﺧﺮد ﺷﺪه )etelleP) اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎرﻳﻒ:  ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ
ي ﻣﺎﻧﻨﺪ آب، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، (، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬedurtxEاي ) (، رﺷﺘﻪelunarGدان ) (، دانekalFﭘﻮﻟﻜﻲ )
ﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ )اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري( و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات )اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري( وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  ﮔﺮدد.
  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ: ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ: 
ﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ و رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨ 81ﺗﺎ  8ﺳﺮدآﺑﻲ: آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در دﻣﺎي 
  آﻻ.
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ و رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر  53ﺗﺎ  81ﮔﺮم آﺑﻲ: آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در دﻣﺎي 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن.
  ﺷﻮﻧﺪ: ﻃﺒﻘﻪ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 5ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ: آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از ﻧﻈﺮ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺰل آﻻ،  آﺑﺰﻳﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار: آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ
  آزاد ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ.
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آﺑﺰﻳﺎن ﻋﻠﻔﺨﻮار: آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار ﺑﻮده و اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر.
ﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد ﺗﻮاﻣﺎ ًآﺑﺰﻳﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار: آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﻴﻮا
  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي، ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي.
آﺑﺰﻳﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار: آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك.
ﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻮﺳﻴﺪه، ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﺮ و ﻳﺎ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺨﻮار )دﺗﺮﻳﺖ ﺧﻮار(: آﺑﺰ
  ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ زي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ، ﺧﺮﭼﻨﮓ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ.
  اﻧﻮاع ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ:
زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ  ﺟﻴﺮه ﻻروي: ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﺎ
  ﺷﻮد. داده ﻣﻲ
  ﺟﻴﺮه آﻏﺎزﻳﺎن: ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﮔﺮم داده  8ﺗﺎ  3ﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن از وزن  001ﺗﺎ  02ﺟﻴﺮه رﺷﺪ: ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ از وزن 
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺲ از ﺟﻴﺮه رﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎزاري داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ: ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن
  ﺷﻮد. ﺟﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪ: ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ داده ﻣﻲ
ﺟﻴﺮه ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ: ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان 
  ﻏﺬاﻳﻲ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ذﺧﺎﻳﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي زﻳﺮ در ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.:
  ، آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﺧﻮراك دام و ﻃﻴﻮر.9631: ﺳﺎل 1203اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺸﻤﺎره  -1
، وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﻮراك ﻃﻴﻮر و دان 1731: ﺳﺎل 7023اﻳﺮان ﺑﺸﻤﺎره  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ -2
  آﻣﺎده.
  ﻫﺎ در ﻏﺬاي دام و ﻃﻴﻮر آﺑﺰﻳﺎن. ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ رواداري ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ1831: ﺳﺎل 5295اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺸﻤﺎره  -3
  ﺮاﻛﺴﻴﺪ در ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ و روﻏﻨﻬﺎي ﺧﻮراﻛﻲ.ﮔﻴﺮي ﻋﺪد  ﭘ ، اﻧﺪازه7731: ﺳﺎل 9714اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺸﻤﺎره  -4
، وﺟﻮد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم آﻓﺖ ﻛﺶ و ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ 6631: ﺳﺎل 4662اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺸﻤﺎره  -5
  ﻣﺠﺎز.
  ﻫﺎي روﻏﻨﻲ. ، آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ داﻧﻪ6731: ﺳﺎل 133اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺸﻤﺎره  -6
  1831: ﺳﺎل 964ﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  ﺑﺸﻤﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮراك آﺑ -7
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  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ -1-2
   وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ:
  ﺑﺎﺷﺪ: ذﻳﻞﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي 
( در آب: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻜﻞ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮد را ytilibats retaWﭘﺎﻳﺪاري)
ﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه  ﺑﺎﺷﺪ، ﻏﺬا ﺑﺰودي از ﻫﻢ در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣ
ﻣﻲ ﭘﺎﺷﺪو از دﺳﺘﺮس آﺑﺰي ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ از ﻫﻢ  ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ ﻟﻮدﮔﻲ آب ﺧﺮوﺟﻲ و آب 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺳﺘﺨﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ و ﺑﺮ 
اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب از ﺧﻮد ﺑﺠﺎي ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.  در ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺬا ﺿﻤﻦ  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﻮدر و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻗﻨﺪﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ 
ﻦ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺒﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﺸﻮد، ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺿﻤ
  -ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده در ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺬا در آب ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ. در روش اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻛﺴﺘﺮود 
اﻛﺴﭙﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاي ﻏﺬاي ﻗﺰل آﻻ ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺑﺨﺎر و ﻓﺸﺎر، زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﻲ 
ﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ژﻟﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﺒﻨﺪي و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺬا در ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﻜ
ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن آب را ﺑﺮاي ﻏﺬا ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص  آﺑﺰﻳﺎن از ﻛﻒ ﺧﻮار اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻌﻲ و ﻫﻤﺒﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  اﻛﺴﺘﺮود اﻛﺴﭙﻨﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺬا در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ از ﺑﺎﻳﻨﺪر ﻫﺎي ﻃﺒﻴ
ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ وزن ﺣﺠﻤﻲ اﻳﻦ ﻏﺬا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آب ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ 
  زﻳﺮ ﻓﺮو رود.     
رﻧﮓ: ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي رﻧﮓ ﻳﻚ دﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ آﺑﺰي ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ رﻧﮓ ﻧﻤﻲ 
ﻣﺤﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﻗﺮﻣﺰ، زرد و ﻳﺎ رﻧﮓ ﻫﺎي روﺷﻦ( ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا در ﺗﻮاﻧﺪ رﻧﮓ ﻫﺎي روﺷﻦ و ﻳﺎ رﻧﮓ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
آزﻣﺎﻳﺸﺎت دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰﻳﺎن  ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﭼﻨﺪان ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ. 
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در  ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ آﻛﻮارﻳﻮم و آب ﺷﻔﺎف زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده دارد. 
  ﮓ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، زﻳﺘﻮﻧﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه ﺗﺎ ﺣﺪ ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺖ.   ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﻧ
(: ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي اﻧﺪازه ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺑﺪون ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﺷﺪ و erutxeTﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي و ﺑﺎﻓﺖ)
داراي ﺑﺎﻓﺖ و ﻗﻮام ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺳﺨﺘﻲ، زﺑﺮي، ﻧﺮﻣﻲ، ﺧﺸﻜﻲ، ﺻﺎﻓﻲ و ﺗﺮدي(. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از 
ﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ ﻏﺬا زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ درون ﺑﺎﻓﺖ ﻏﺬ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و ﺗﺨﻠﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ا
ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻓﺮو روﻧﺪﮔﻲ ﻏﺬا و از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ از ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. 
  رده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺻﺎف و ﻣﻘﻄﻊ ﺻﺎق و ﮔﺮد ﺿﻤﻦ  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ، راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮ
ﺑﻮ: ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮ.ورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮي ﺗﺎزﮔﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب آﺑﺰي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي 
( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺰودن ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 1931ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﻫﻤﻜﺎران)
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ﻣﻨﺎﺳﺐ) ﺷﺒﻴﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ وﺧﺸﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻮ و ﻣﺰه 
ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ(، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ 
رﺳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺑﺰي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي دﻟﺨﻮاه آن در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﻮﺟﻪ و 
اي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻏﺬي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮي ﻏﺬ
اﻻ( و ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ)  ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻣﻮرد آﺑﺰﻳﺎن  ﺳﺮداﺑﻲ )ﻗﺰل
و دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪه ﻫﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰودن ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس و ﭘﻮدر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ 
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪدر اﻳﺠﺎد ﻃﻌﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺪف ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﺎزي ﻧﻤﺎﻳﺪ.   
ﻫﺎي دﻫﺎن آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻫﺮ  اﻧﺪازه: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻨﻲ و اﻧﺪازه
ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺪف ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ، اﻧﺪازه  ﻏﺬا ﻧﻴﺰ ﻛﻮﭼﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻲ از اﺑﺘﺪاي ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل وﺟﻮد دارد. 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي زﻧﺪه ﭼﻨﺪان ﺿﺮورﺗﻲ ﻧﺪارد. در ﻣﻮرد ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﮔﺮﭼﻪ  در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ 
ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ  زﻳﺴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه  ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل از
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻛﻨﺎر ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه 
ﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑ RCFﮔﺮاﻧﻮﻟﻲ وﺟﻮد دارد . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺪﺳﺖ آوردن 
  ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. 
(: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وزن ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬا از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻨﺎوري در آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ytisneDوزن ﻣﺨﺼﻮص)
اي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ  از ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ  ﻋﺎدات و رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ
و ﺷﻜﻞ ﻓﺮو روﻧﺪ ﺑﺮاي  آﺑﺰﻳﺎن از ﻛﻒ ﺧﻮار و ﻓﺮو ﻧﺮوﻧﺪه ﻳﺎ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﺑﻪ د
در ﺳﺘﻮن ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﭼﻮن  ﻗﺰل آﻻ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ.. در اﻳﻦ ﻣﻮرد زﻣﺎن ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﻏﺬا در آب ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ 
ﻧﻴﺰ ﻣﻼك ﻓﺮو روﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ. ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻳﺮﺗﺮ در آب ﻓﺮو روﻧﺪ و ﻳﺎ در ﺳﺘﻮن آب ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ 
ي ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ي ﺳﺘﻮن ﻏﺬا ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻒ ﻓﺮو ﻣﻲ ﺑﺮا
روﻧﺪ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن از ﻛﻒ ﺧﻮار ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬا را در ﺳﻴﻨﻲ ﻗﺮر 
ادﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮﻳﻦ داده و ﺑﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﺬا ﺣﺠﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺮه وري ﻏﺬ
دﻗﻴﻘﻪ(  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺮوه از آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ  1زﻣﺎن ﻓﺮو روﻧﺪﮔﻲ ﻏﺬا )ﻛﻤﺘﺮ از 
  دﻗﻴﻘﻪ( ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ . 03ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮداﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن آب ) 
اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﺑﺰي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آن  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ(: ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي آytilibatalaPﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ)
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﺿﻮع  ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻳﺎ ﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺴﺘﮕﻲ درد ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
ﻃﻌﻢ، ﺑﻮ، اﻧﺪازه،  وزن ﻣﺨﺼﻮص و .... ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻴﺮي از آن ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻟﺬا 
ﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﻪ  ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه  ﻏﺬا ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﻣﺠﺪدا ﻳﺎد آوري ﻣﻲ  ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع 
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ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ آن داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ 
ﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﭼﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺮاي آﺑﺰﻳ
  اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن اب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻳﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  
اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻮاس ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ و ﭼﺸﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ آﺑﺰي را  ﮔﻮﻧﻪ (: ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪytilibatcarttAﺟﺎذﺑﻴﺖ)
ﻲ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ و آﺑﺰي را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺟﺬب ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ  ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺒﻠ
ﻏﺬا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﭼﺸﻢ و ﺳﺎﻳﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را درك ﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ از 
  رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻃﻌﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻮ و ﻣﺰه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺪف ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.  
ﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ:وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﺮد آﺑﻲ ﻣ
  ) اﻟﻒ و ب( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 1ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﻳﮋﮔﻲ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 2
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 3ﺪول ﺷﻤﺎره وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﻢ درﺻﺪ ﻣﺨﺼﻮص آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 4وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﻧﻴﻢ درﺻﺪ ﻣﺨﺼﻮص آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ )ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا( 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 5ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻲ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ )ﻗﺰل آﻻ(( وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ1ﺟﺪول اﻟﻒ )
  ﻣﻮﻟﺪ  ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ  رﺷﺪ  آﻏﺎزﻳﻦ  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ
  11  11  11  11  رﻃﻮﺑﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ %
  04  83  04  84  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺣﺪاﻗﻞ %
  01  01  21  31  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﺣﺪاﻗﻞ %
  3/5  3/5  2/5  2  ﻓﻴﺒﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ %
  21  41  41  61  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻛﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ %
  3  3  3  3  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ %
  0/8  0/7  0/8  1  ﻓﺴﻔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ %
  0024  0004  0024  0044  اﻧﺮژي ﻛﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم
(  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﻠﻲ N.V.Tﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ﻓﺮار )
  ﮔﺮم 001ﮔﺮم در 
  04  04  04  04
ﺑﺎﺷﺪ 2ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
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  ( : وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺮد آﺑﻲ )ﻗﺰل آﻻ(1ﺟﺪول ب)
  ﻣﻮﻟﺪ  ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ  رﺷﺪ  ﺎزﻳﻦآﻏ  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ
  ﭘﻠﺖ  ﭘﻠﺖ  ﭘﻠﺖ  ﭘﻠﺖ  ﭘﻠﺖ  ﭘﻠﺖ  ﭘﻠﺖ  ﮔﺮاﻧﻮل  ﮔﺮاﻧﻮل  ﮔﺮاﻧﻮل  ﮔﺮاﻧﻮل  ﮔﺮاﻧﻮل  ﺷﻜﻞ ﻏﺬا
  ﻏﺬا ﺑﻨﺪي داﻧﻪ
  ﻣﺘﺮ( )ﻣﻴﻠﻲ
  01  01  8  6  4/5  3/5  2/5  1/5-2  1-1/5  0/6-1  0/4-0/6  0/2-0/4

















ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ، ﺑﺎرداري و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
  
  ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﻢ درﺻﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن -3ﺟﺪول 
  ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ
  ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ
  ﻛﭙﻮر  ﻗﺰل آﻻ
  ﮔﺮم 05  ﮔﺮم 05 gMﻣﻨﻴﺰﻳﻢ 
  (0)  ﮔﺮم -0- eFآﻫﻦ 
  ﮔﺮم 0/3  ﮔﺮم 0/3 uCﻣﺲ 
  ﮔﺮم 1/3  ﮔﺮم 1/3 nMﻣﻨﮕﻨﺰ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 2/52  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 2/52 nZروي 
  (0)  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 42 Iﻳﺪ 
  (0)  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم eSﺳﻠﻴﻨﻴﻮم
  (0)  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم oCﻛﺒﺎﻟﺖ 
  (0)  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم Kﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
  
ﮔﺮم در ﺗﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از  0005ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮﻃﻬﺎي ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ : ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﺎﻧﺪن وزن ﻫﺮ ﻛﺪام از 1ﻳﺎدآوري
درﺻﺪ  05درﺻﺪ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم و  05ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﻼح ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻛﺮﻳﺮ )ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه( ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از 
  ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺗﻦ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﮔﺮم در 0005: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﺎﻧﺪن وزن ﻫﺮ ﻛﺪام از ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮﻃﻬﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ وزن 2ﻳﺎدآوري
درﺻﺪ  05درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻲ آﻟﻔﺎ ﺳﻠﻮﻟﺰ و  05اﻣﻼح ﻣﻮردﻧﻴﺎز از ﻛﺮﻳﺮ )ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه( ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از 
  ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﻢ درﺻﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن -3ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺟﺪول 
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  ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﻢ درﺻﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن -4ﺟﺪول 
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ
  ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ
  ﻛﭙﻮر  ﻗﺰل آﻻ
  واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 054/000  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ واﺣﺪ054/000 Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 002/000  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ واﺣﺪ042/000 3Dوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ واﺣﺪ 52/000  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ واﺣﺪ 04/000 Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﮔﺮم 0/3  ﮔﺮم 1 3Kوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﮔﺮم  4  ﮔﺮم 1/52 Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﮔﺮم 0/52  ﮔﺮم 1/52 1Bﺎﻣﻴﻦ وﻳﺘ
  ﮔﺮم 0/58  ﮔﺮم 2/5 2Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﮔﺮم 3/5  ﮔﺮم  4/5 6Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﮔﺮم  0  ﮔﺮم  1/57 21Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﮔﺮم 3/5  ﮔﺮم 4/5 3Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﮔﺮم 4  ﮔﺮم 31/5  ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ
  ﮔﺮم 0  ﮔﺮم 0/8  اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ
  ﮔﺮم 0/521  ﮔﺮم 0/521  ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ
  ﮔﺮم 001  ﮔﺮم 001  ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ
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  ﻫﺎ در ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  ﺮﻓﺘﻨﻲﻧﺎﭘﺬﻳ -1-3
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  زا ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز )اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﻳﮋﮔﻲ زا و ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري وﺟﻮد اﺟﺮام ﺑﻴﻤﺎري •
  اﻳﺮان(. 7023ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراك دام و ﻃﻴﻮر ﺷﻤﺎره 
  اﻳﺮان(. 7023وﺟﻮد ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز )اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره  •
  وﺟﻮد ﻛﭙﻚ زدﮔﻲ ﺑﻬﺮ ﻣﻘﺪار. •
  وﺟﻮد ﻛﭙﻚ زدﮔﻲ ﺑﻬﺮ ﻣﻘﺪار. •
ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن  b.p.p) 02وﺟﻮد ﺳﻤﻮم ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻴﺶ از  •
  اﻳﺮان(. 1172در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻤﺎره  Gو  Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  وﺟﻮد ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ و ﺑﻮي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ. •
  درﺻﺪ(. 1ر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان وﺟﻮد اوره ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎي ﻛﭙﻮ •
  وﺟﻮد ازت ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ )ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ﻓﺮار( ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز. •
  ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭼﺮﺑﻲ ﻏﺬا. 5وﺟﻮد ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺑﻴﺶ از  •
  اﻳﺮان(. 4662وﺟﻮد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم آﻓﺖ ﻛﺶ و ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز )اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره  •
  آوري ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ. ﻴﺮ رﻧﮓ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﺣﺮارت ﻳﺎ ﺑﺪي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞوﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴ •
و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن، ﺣﺸﺮات و ﺑﻘﺎﻳﺎي  وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎك، ﺧﺎﺷﺎك، ﻛﻠﺸﻦ، ﺷﻦ، ﻣﺎﺳﻪ، ﻓﻀﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن •
  ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ. و آﻟﻮدﮔﻲآﻧﻬﺎ 
 2/5ﻏﺬا در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺑﻴﺶ از  درﺻﺪ 1/5ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ، ﻛﻠﻮﺧﻪ ﺷﺪن و ﺧﺎﻛﻪ ﺷﺪن ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻴﺶ از  •
  درﺻﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ.
  وﺟﻮد ذرات درﺷﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﻬﺮ ﻣﻘﺪار. •
  وﺟﻮد ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز. •
  وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﻬﺮ ﻣﻴﺰان. •
  
  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي  -1-4
ﻪ داﺧﻠﻲ آن ﺑﺮﻧﮓ ﻣﺎت از ﺑﻨﺪي ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻧﻮ، ﺗﻤﻴﺰ، ﺳﺎﻟﻢ، ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻻﻳﻪ ﻛﻪ ﻻﻳ ﺑﺴﺘﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺘﻪ ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﻨﺪي ﺷﻮد. ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ اﺗﻴﻠﻦ، و ﭘﺎﻛﺖ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﺟﻨﺲ
و  01ﺑﺎﺷﺪ. وزن ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن در اﻧﺪازه ﻫﺎي  ﻣﺠﺪد از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ  05و  52و  51
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  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري -1-5
  ﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺷﻮد: ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﮔﺎﻫﻲ •
  ﻧﺎم و ﻧﻮع ﻏﺬا. •
  اﻧﺪازه ﭘﻠﻴﺖ )ﻃﻮل و ﻗﻄﺮ( ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ. •
  ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه. •
  ﻧﺎم ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮل و ﻋﻼﻣﺖ آن. •
  وزن ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم. •
  ﺷﻤﺎره ﺳﺎﺧﺖ. •
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل. •
  و اﻓﺰودﻧﻴﻬﺎي ﻣﺠﺎز.ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ  •
  ﻧﺎم ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ. •
  ﺳﺎل( -ﻣﺎه -دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺮف. )روز •
  ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﻘﻀﺎ ﻣﺼﺮف. )در ﺟﺎي ﺧﺸﻚ و ﺧﻨﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد(. •
  ذﻛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري. •
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -1-6
 اي ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﻞ ﺑﺮداري اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روش درﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎر در ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﮔﻴﺮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت  ﺑﻨﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﻤﺒﻮ ﻳﺎ ﺳﻮﻧﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ
ﻛﻨﻨﺪ و از ﻳﻚ ﮔﻮﺷﻪ آن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ دﻳﮕﺮ در ﻳﻚ ﺧﻂ اﻓﻘﻲ ﻛﻴﺴﻪ را ﭘﺎره  ﻛﻪ ﺗﻴﺮه را ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮدي وارد ﻛﻴﺴﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ از  ﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ از  1-01ﻫﺎ  ﻛﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻴﺴﻪ ﻣﻲ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﻳﺪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻓﻮق ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﻫﺎ را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺪد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ده درﺻﺪ ﻛﻞ ﻛﻴﺴﻪ 01
دو  آوري و ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺴﻢ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد و وزن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﻤﻊ
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ.
ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ در ﻇﺮوف ﻛﺎﻣﻼً در ﺑﺴﺘﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ آﺳﻴﺎب و ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮔﺮدﻧﺪ.
  
  ﻫﺎي آزﻣﻮن روش -1-7
  .123ﮔﻴﺮي رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  اﻧﺪازه •
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  .754ﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧ اﻧﺪازه •
  .514ﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  اﻧﺪازه •
  .025اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻟﻴﺎف ﺧﺎم )ﻓﻴﺒﺮ( ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  •
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻧﺮژي ﺧﺎم ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻤﭗ ﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮ  •
  ﺎره.ﮔﻴﺮي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻛﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤ اﻧﺪازه •
  .414ﮔﻴﺮي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل در اﺳﻴﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  اﻧﺪازه •
  .175ﮔﻴﺮي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  اﻧﺪازه •
  .315اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  •
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ. •
  .4572ﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اوره و ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﻣ •
  ﮔﻴﺮي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب. اﻧﺪازه •
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ. •
  ﮔﻴﺮي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ. اﻧﺪازه •
  ﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ. اﻧﺪازه •
  ﻫﺎ. ﮔﻴﺮي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﻧﺪازه •
  ﮔﻴﺮي ﺳﻤﻮم و آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﻲ. اﻧﺪازه •
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﺪد ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ. •
  ﺘﺮوژن ك ﻓﺮار )ازت ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ(ﮔﻴﺮي ﻧﻴ اﻧﺪازه •
در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺑﺎﻳﺪ از روﺷﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ  -ﻳﺎدآوري
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
  
  ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺒﺎرداري -1-8
وﺟﻮد دارد. روش ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺴﺘﮕﻲ  اﻧﺒﺎرداري ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ: در زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ
  ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ دارد.
وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ: وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻮاد ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ دﻗﺖ زﻳﺎدي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ. ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﮔﻴﺮ و ﮔﺮم ﻗﺮار داد و ﻧﺒﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را در ﻣﺤﻞ آﻓﺘﺎب ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮد. ﻧﺒﺎﻳﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  دار ﻗﺮار داد. درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس در ﻣﺤﻞ ﺗﻬﻮﻳﻪ 51ﺗﺎ  2ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ و در دﻣﺎي  در ﺧﻨﻚ
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺎزه ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻨﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺮﻃﻮب و ﺧﻴﺲ: 
ﻣﻘﺪار ﻛﻢ  ﺑﺎﺷﺪ. درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس -02اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻧﺪ. دﻣﺎي ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
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)اﮔﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻣﻮاد ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻮﺟﻮد  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺒﺎر ﺳﺮد ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻧﺪ. 5ﻣﺮﻃﻮب ﺗﺎ ﺣﺪود ﻣﻮاد 
ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را در ﺗﻮﻧﻞ اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﺮده ﺳﭙﺲ در اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺳﺮد ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد(. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺮﻃﻮب را 
  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﺮد. ﻣﻲ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻤﺎن روزي ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 3ﺗﺎ  2ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ 
  ﺑﺎﺷﺪ. دﻫﻨﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲ اي ﻛﻪ ﺑﻮي آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ
ﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺨﺎزن ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﺷﺪه ﺗﺮﺟﻴﻬﺎً ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در ﺟﺎي ﺗﺎرﻳﻚ و ﺳﺮد ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺮد  ﭼﺮﺑﻲ
  اﻛﺴﻴﺪان اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻧﺘﻲ
اﻧﺒﺎر اﻳﻦ ﻣﻮاد اﻳﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻒ آن ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آب ﺑﺎران ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ  ﻣﻮاد ﺧﺸﻚ: ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻠﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. اﮔﺮ ﺑﺘﻮان در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ و 
ر دادن ﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮد. اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻗﺮا ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﻗﺮار داد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ
در آن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮاد ﺧﺸﻚ را ﺑﺎﻳﺪ درون ﻛﻴﺴﻪ و روي ﭘﺎﻟﺖ ﻗﺮار داد. ﭼﻮن ارﺗﺒﺎط 
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا و رﺷﺪ ﺣﺸﺮات وﺟﻮد دارد. ﻟﺬا اﻧﺒﺎرداري ﺧﻮب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت 
  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 12. رﻃﻮﺑﺖ اﻧﺒﺎر ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﭘﺬﻳﺮد ﺗﺎ آﻟﻮدﮔﻲ و وﺟﻮد ﺣﺸﺮات و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد
  
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ )در ﺷﺮاﻳﻂ  -6ﺟﺪول 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد(
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي  ﻧﻮع ﻣﻮاد  ﺷﻤﺎره
  ﻣﺎه 3  ﻣﺎه 2ﺗﺎ 1  اي و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻮاد داﻧﻪ  1
  ﻣﺎه 6ﺗﺎ  5  ﻣﺎه 4ﺗﺎ  3  ﻲداﻧﻪ ﻛﺎﻣﻞ و ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨ  2
  ﻣﺎه 2ﺗﺎ  1  ﻣﺎه 2ﺗﺎ  1  ﻣﻮاد ﻣﺮﻛﺐ و ﺧﺸﻚ  3
  ﻣﺎه 6  ﻣﺎه 6  ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ )در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ(  4
  ﻣﺎه 3ﺗﺎ  2  ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه 2  ﻣﻮاد ﻣﻨﺠﻤﺪ  5
  ﺳﺎﻋﺖ 3ﺗﺎ  2  ﺳﺎﻋﺖ 3ﺗﺎ  2ت  ﻣﻮاد ﻣﺮﻃﻮب  6
  
ﻛﻨﺪ در  ﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲاﻧﺒﺎرداري ﻏﺬاي آﻣﺎده: اﮔﺮ ﻏﺬاي آﻣﺎده ﻳﺎ ﭘﻠﺖ ﺑﺨﻮﺑﻲ اﻧﺒﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آ
  اﻧﺒﺎرداري ﻏﺬاي آﻣﺎده آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد:
ﻫﺎﻳﻲ ﺧﺸﻚ، ﺧﻨﻚ و داراي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﻏﺬاﻫﺎ را ﻣﺮﻃﻮب ﻧﮕﻬﺪاري  ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ
  درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺧﻮدداري ﺷﻮد. 03 ﻛﻨﻴﻢ ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ روي ﺧﻮاﻫﺪ داد. از ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﺑﺴﺘﻪ روي ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  01ﻏﺬاي آﻣﺎده ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ روي ﺻﻔﺤﺎت ﭼﻮﺑﻲ )ﭘﺎﻟﺖ( ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  ﻫﺎ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻋﺒﻮر و ﮔﺮدش ﻫﻮا در ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ
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ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺬاري و ﻛﺪﺑﻨﺪي ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮوز  ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ و ﺻﺤﻴﺢ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره
ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎً در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ و  ﻣﺸﻜﻞ دار را ﻣﺠﺰا ﻧﻤﻮد. ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻗﺎدر ﻣﻲ
  اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮ ﻋﻜﺲ
ﻮح ﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻄ ﻏﺬا ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً روي ﻛﻒ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮار داده ﺷﻮد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ دﻳﻮاره
ﻫﺎي ﺳﺮدﺗﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ و  ﺷﻮد ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﺮدﺗﺮ از اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﻣﻲ
  ﺗﺮ ﺷﻮد. ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﻓﺴﺎد ﺳﺮﻳﻊ در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ ﻛﭙﻚ
  ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﻧﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
ﺮوج ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا از اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ. روش ﺑﺮداﺷﺖ و ﺧ 3ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري 
  ﺧﺮوﺟﻲ اول اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. –ورودي اول 
ﻫﺎ و واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  ﻳﺎدآوري: ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻣﻜﺎن آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﺣﺸﺮات و ﻗﺎرچ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ آﻟﻮدﮔﻲ در زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري ﻣﻲ
  ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن زﻳﺎد اﺳﺖ.
دﻫﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ  ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﺗﺠﺎري ﻣﺮﻃﻮب داراي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد.
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  آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و  ﺳﺮداﺑﻲ  -2
  ﻘﺪﻣﻪﻣ -2-1
آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪي آن 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از روش ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ  ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري داﺷﺘﻪ، وﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن
اﺳﺖ.  در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  در 
ﺧﺼﻮص ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ارزان 
ﺧﻮاﻫﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻐﺬﻳﻪ را ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮده، ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ  ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﺮان،  ﻣﻲ
ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺳﻬﻢ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم ﻋﺎم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ 
د  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد و در اﻗﺘﺼﺎ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ذاﻳﻘﻪ ﻫﺎ و ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺗﻔﻜﺮات ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
و ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ در آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺰه و ﺑﻮ و .... ﺗﻤﺎﻳﻼت اﻧﺴﺎﻧﻲ را 
ﻧﻜﻪ از آﻪ  ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺎل ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣ
ﭼﻨﺪي ﭘﻴﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﺣﻔﻆ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اوﻟﻮﻳﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ 
ﻧﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﺳﻮد و  ﻓﺎﻳﺪه، ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ارﻛﺎن آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻗﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ 
ﻴﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ  ﻛﺮه  زﻣﻴﻦ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ، از ﺳﻮد ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﮔ
  ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.  ﭘﺲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻪ ﻫﺪف اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ -1
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺸﺘﺮ -2
  ﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴ -3
  
  اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن  -2-2
درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان درﺻﺪ  05-08ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﻦ  -
  واﻗﻌﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ.   
  ﺘﻨﺪ.رﺷﺪ ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻫﺴ –ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  -
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي در ﺳﻼﻣﺖ آﺑﺰي، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ  -
  آن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﺬﻳﺮي در آﺑﺰي، اﻳﻦ روﻧﺪ ﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
  ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد ) ارزش ﻏﺬاﻳﻲ=  -
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ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺰﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  -
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ، ﻟﻘﺎح، ﺑﻘﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻرو و ... ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ 
  ﺑﻮد 
ﺎﺳﺐ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺸﺪت ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ و ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﮔﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨ -
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، آب ﻛﻤﺘﺮ آﻟﻮده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي از آن 
  ﺣﺠﻢ آب ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. 
زﻳﺎد رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ،  stnanimatnoCاد آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻮ noitalumuccaoibوﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد 
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﻫﺎ اﮔﺮ وارد ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺸﺪت در ﭘﻴﻜﺮه آﻧﻬﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ 
ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﺬاﻫﺎ آﻟﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺮه آﺑﺰي، وارد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ 
  ت ﻋﺪﻳﺪه اي را ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.و ﻣﺸﻜﻼ
دارو زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﻏﺬاﻳﻲ را  -از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا
  ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻧﺴﺎن ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
  ﺎﺻﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻪ آﺑﺰي ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ اﺧﺘﺼ
  ﺪ آﺑﺰي، ﺳﻼﻣﺖ  و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ وﺟﻮد.ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي، ﻛﺎرﺑﺮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد، رﺷ
  
  اﻧﺮژي -2-3
ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮد ات زﻧﺪه ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺮژي اﺳﺖ. ﺟﺎﻧﻮران ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪي را 
و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﻧﺪارﻧﺪ
ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. وﻟﻲ اﻧﺮژي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه  ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ 
و ﭘﺲ از  ﺷﻮدﻫﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻟﻴﻞ ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﻮارش اﻳﻦ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ . و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻮارش ﻫﻀﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻳﻌﻨﻲ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن رخ داده  و اﻧﺮژي آﻧﻬﺎ آزاد
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﻮﻧﺴﺮدي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺮه داران داراي دو  ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ :  اوﻻ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎد ﺑﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻧﺮژي در ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ، ﺛﺎﻧﻴﺎ  .ﻧﺪارﻧﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ   ﺑﺪن اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ دﻣﺎي
  اﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ. در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﺑﺎ اﻧﻮاع اﻧﺮژي  .زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آب( اﻧﺮژي زﻳﺎدي ﻣﺼﺮف ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد
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ژي ﻫﺎي از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺮژي ﻫﻀﻢ و : ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺮژي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺮ1ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰ.
  
  ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ -2-4
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي،  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﻧﻲ، و ﺑﺴﻴﺎري از واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ  دارﻧﺪ. 
ي از را ﻧﺪارﻧﺪ واز ﻃﺮﻓﻲ  اﻳﻦ دو ﻓﺮم اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎر  6-nﻳﺎ  3-nاﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎﻋﻲ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ 
ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴﺰان درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و دﻳﮕﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻋﺪم ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ، 
وم ﺷﻮك ) ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ اﺳﺘﺮس ﺣﺎد ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻟﻪ اي ﺣﺘﻲ  ﺣﺎﻻت ﻧﺎﺧﻮﺷﻲ ﻗﻠﺒﻲ، ﻧﻔﻮذ ﭼﺮﺑﻲ در ﻛﺒﺪ و ﺳﻨﺪر
  ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻫﻮﺷﻴﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد( ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
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ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ اﺑﺘﺪاﺋﺎ ﺑﺪﻳﻦ دﻟﻴﻞ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ وارد ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﭙﺎرﻳﻨﮓ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل 
ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﭼﺮﺑﻲ ﺿﺮورت دارد. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه دارﻧﺪ. از ﻃﺮف  8-9ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻫﺮ ﮔﺮم ﭼﺮﺑﻲ 
در ﻏﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻏﺬا در اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﺪ  3-nدﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﺮي 
ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه  ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺳﻢ  ﻣﻲ ﺷﺪن دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت اﻛﺴﻴﺪ 
  (. 0891 ,revlaHﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻄﺢ در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻏﺬا را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻋﻠﻢ ﻧﻮﻳﻦ اﻣﺮوزي ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺮﺑﻲ ﻧﮕﺎه ﺟﺪي ﺗﺮي 
ﺎﻳﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب را ﻛﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ را  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در دارد زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑ
ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ در ﺧﻮﺷﺨﻮراﻛﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻏﺬا 
ﺘﺮ اﺳﺖ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ  ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ  اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬ
  اﻧﺮژي ﻳﺎد ﺷﻮد. اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﺷﺘﻬﺎ آور و ﺟﺎذب را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ  ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
  ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﭼﺮب ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻪ ﺷﺪه، ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم 
ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ در ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ ﻫﺎ ﻳﺎ 
ﺗﺮوﻣﺒﻮزﻳﻦ ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ  اﻳﻤﻨﻲ ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. اﻣﮕﺎ ﺳﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ، ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ، 
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد. ﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﺮﻳﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ ﭼﻪ در اﻧﺴﺎن و ﭼﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﭙﺎﻟﺲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻟﺬا آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺸﻜﻞ دارﻧﺪ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺧﻮب ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ و رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﭘﺲ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا ﻳﻚ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﺪون  ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ
اﻳﻤﻨﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻫﻢ ﺧﻮد 
ﻧﺪ، ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ  و ﻫﻢ  ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ووﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﭼﺮﺑﻲ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮ
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﺎن ژن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ژن ﺧﻮب اﮔﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﺎده  timunegirtuN
  ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﻧﺸﻮد اﺻﻼ آن ژن ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. 
ﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﭼﻮن ﺗﻨﻔﺲ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻮازي اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 
و رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻫﻢ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ زﻳﺮا  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ 
اﺳﻴﺪ  -اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه -ﻛﻠﺴﺘﺮول -ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ در آﺑﺰﻳﺎن را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺑﻨﺪرت دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع را ﺧﻄﻲ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻄﻲ  اﮔﺮ ﺷﻜﻞ زﻧﺠﻴﺮه اﺳﻴﺪ
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭼﻴﻦ دار در ﻣﻲ آﻳﺪ وﻟﺬا ﻧﻘﻄﻪ ذوب آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻣﮕﺎ ﺳﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻣﮕﺎ ﺷﺶ در 
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ﻲﻧاﻮﻴﺣ ﻊﺑﺎﻨﻣ-  ﺎﮕﻣا ﻪﺑ ﻪﺳ ﺎﮕﻣا ﺖﺒﺴﻧ ﻪﻜﻨﻳا ﻞﻣﺎﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﻪﺘﻜﻧ  ﺖﺳا ﺮﺘﺸﻴﺑ يز ﻲﻜﺸﺧ ﻲﻫﺎﻴﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺪﻳﺎﺑ ﺶﺷ
 .دﻮﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ  
5-2- بﺮﭼ يﺎﻫ ﺪﻴﺳا  
.ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ هﺮﻴﺠﻧز ﺪﻨﭼ عﺎﺒﺷا ﺮﻴﻏ بﺮﭼ يﺎﻫ ﺪﻴﺳا ﺮﻳز لوﺪﺟ رد  
 لوﺪﺟ7هﺮﻴﺠﻧز ﺪﻨﭼ عﺎﺒﺷا ﺮﻴﻏ بﺮﭼ يﺎﻫ ﺪﻴﺳا :  
بﺮﭼ يﺎﻫ ﺪﻴﺳا مﺎﻧ يرﺎﺠﺗ مﺎﻧ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ مﺎﻧ 
Omega-3 fatty acids 
16:3 (n-3) 
 
all-cis 7,10,13-hexadecatrienoic acid 
18:3 (n-3) Alpha-linolenic acid (ALA) all-cis-9,12,15-octadecatrienoic acid 
18:4 (n-3) Stearidonic acid (STD) all-cis-6,9,12,15,-octadecatetraenoic acid 
20:3 (n-3) Eicosatrienoic acid (ETE) all-cis-11,14,17-eicosatrienoic acid 
20:4 (n-3) Eicosatetraenoic acid (ETA) all-cis-8,11,14,17-eicosatetraenoic acid 
20:5 (n-3) Eicosapentaenoic acid (EPA) all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoic acid 
22:5 (n-3) Docosapentaenoic acid (DPA, Clupanodonic acid) all-cis-7,10,13,16,19-docosapentaenoic acid 
22:6 (n-3) Docosahexaenoic acid (DHA) all-cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid 
24:5 (n-3) Tetracosapentaenoic acid all-cis-9,12,15,18,21-tetracosapentaenoic acid 
24:6 (n-3) Tetracosahexaenoic acid (Nisinic acid) all-cis-6,9,12,15,18,21-tetracosahexaenoic acid 
Omega-6 fatty acids 
18:2 (n-6) Linoleic acid all-cis-9,12-octadecadienoic acid 
18:3 (n-6) Gamma-linolenic acid (GLA) all-cis-6,9,12-octadecatrienoic acid 
20:2 (n-6) Eicosadienoic acid all-cis-11,14-eicosadienoic acid 
20:3 (n-6) Dihomo-gamma-linolenic acid (DGLA) all-cis-8,11,14-eicosatrienoic acid 
20:4 (n-6) Arachidonic acid (AA) all-cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid 
22:2 (n-6) Docosadienoic acid all-cis-13,16-docosadienoic acid 
22:4 (n-6) Adrenic acid all-cis-7,10,13,16-docosatetraenoic acid 
22:5 (n-6) Docosapentaenoic acid (Osbond acid) all-cis-4,7,10,13,16-docosapentaenoic acid 
Omega-9 fatty acids, mono and polyunsaturated 
18:1 (n-9) Oleic acida cis-9-octadecenoic acid 
20:1 (n-9) Eicosenoic acida cis-11-eicosenoic acid 
20:3 (n-9) Mead acid all-cis-5,8,11-eicosatrienoic acid 
22:1 (n-9) Erucic acida cis-13-docosenoic acid 
24:1 (n-9) Nervonic acida cis-15-tetracosenoic acid 
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  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎور ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻻزﻣﻨﺪ. اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در واﻗﻊ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎي 
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺎزد و ﺑﺎﻳﺪ  "ﺿﺮوري"ﺑﻲ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﭼﺮ
   ﺣﺘﻤﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  (8991 ,ORISCﮔﺮم از ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ( در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ) 001)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  3: ﻣﻴﺰان اﻣﮕﺎ  8ﺟﺪول 
  
  ﻣﻴﺰان اﻣﮕﺎﺳﻪ  ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
  012  ﻣﺎﻫﻲ
  051  اوﻳﺴﺘﺮ
  021  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺰرگ
  501  ﻻﺑﺴﺘﺮ
  53  ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن
  22  ﮔﺎو
  91  ﺟﻮﺟﻪ
  81  ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
  
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان  ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي اﻣﮕﺎ ﺳﻪ در اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت آﺑﺰي  زﻳﺎد و در ﺧﺸﻜﻲ زي ﻫﺎ ﻛﻢ   
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
از ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ( در روﻏﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮔﺮم 001: ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  9ﺟﺪول
  (8991 ,ORISC)





  4/8  8/1  0/6  1/1  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮﻳﻨﮓ
  0  0  0/7  85  روﻏﻦ ذرت
  0  0  21  02/2  روﻏﻦ ﻛﺎﻧﻮﻻ 
  0  0  35/3  21/7  روﻏﻦ ﺑﺬر ﻛﺘﺎن  
  
-APEﻟﻴﺪ ﻏﺬا اﮔﺮ ﻓﻘﻂ از روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻴﭻ ارزش ﭘﺲ روﻏﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮ
  ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.  AHD
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ﺧﻄﺮ در ﻣﻌﺮض ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﺳﻤﻲ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه ﻗﺮار  AFUPاﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف 
ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮن  ﮔﺮﻓﺘﻦ را ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ و اﻳﺠﺎد
در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد  AFUPﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده  ازآﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ 
در ﻏﺬاي ﮔﻮارده  AFUPزﻧﺪه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ از اﻳﻨﺮو، ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ 
ﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﺪه ﮔﺮدد، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖ ﺳﻄﻮح آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧ
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ.  sAFUPاﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﺛﺮات زﻳﺎدي 
، ﺳﻤﻮم، آﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎ، و ...  و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﭼﺮﺑﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ TDDﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻮا دﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺜﻞ 
  .ﺎك ﻧﻴﺰ اﮔﺮ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻠﻴﻈﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﻠﻴﻆ ﺷﻮد ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧ
  
  ﺗﻌﻔﻦ ﻳﺎ ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ -2-6
روﻏﻦ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻠﻮ از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻌﻔﻦ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﺮش ﻣﻲ 
ﺎي ﺗﺮش ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﺬا از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮش ﺷﺪه ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﭼﺮﺑﻲ ﻫ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﺷﺪه و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن دارد ﺑﻴﻤﺎري ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪي ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از 
ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺗﺮش ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺮاوش  ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ 
( ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ ﺗﺮش ﺷﺪه VA( و آﻧﻴﺴﻴﺪﻳﻦ)ABTاﺳﻴﺪ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ)(، VPﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز)
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  3891و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ohCﮔﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﻨﻮز ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖ ﺗﺮش ﺷﺪه ﮔﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻮادي ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ 
ﺑﺪاﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻧﺸﺎن از وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﺪﻣﻪ زﻧﻨﺪﮔﻲ ﭼﺮﺑﻲ 
ﺗﺮش ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ.  ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮش ﺷﺪه ﮔﻲ ﻏﺬا ﺑﻮ ﻛﺮدن آن اﺳﺖ. ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮش 
ﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻧﻬﺎ دور اﻧﺪازﻳﻢ ﻗﺒﻞ از ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻮي ﺗﻨﺪي دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑ
  اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮﻳﻢ. 
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  : ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ01ﺟﺪول 
  %3ﻛﻤﺘﺮ از   اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب آزاد
  %1ﻛﻤﺘﺮ از   رﻃﻮﺑﺖ
  %1ﻛﻤﺘﺮ از   ازت
  مﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮ 05ﻛﻤﺘﺮ از   ( ﻛﻪ از ﻓﺴﺎد ﭘﺬﻳﺮي روﻏﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد VPﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ)
  ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 51ﻛﻤﺘﺮ از   )VA( اﻳﺴﻴﺪﻳﻦ
  ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮ )VI( ﻳﺪﻳﻦ
  ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 02ﻛﻤﺘﺮ از  ))VA+VP(2 ( =latoT
    
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم روﻏﻦ ﺟﺬب ﻣﻴﺸﻮد ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺬب ﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺲ  001( ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ Iﻣﻘﺪار ﻳﺪ )
  اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮﺑﻲ  vi
 s-nﭘﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻏﺬاﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﻴﺎز اﻧﺤﺼﺎري ﺑﻪ  ﺳﺮي 
دارﻧﺪ  )ﻣﺜﻞ ﻛﭙﻮر ﻳﺎ ﻣﺎر  AFUP از   6-n و  3-nدارﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺳﺮي  AFUP
ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ در ﻛﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ( ﻴﻼﭘﻴﺎ) ﻣﺜﻞ ﺗ 6-n و  3-nﻣﺎﻫﻲ ( ﻳﺎ ﺳﺮي 
  ( در ﻏﺬاي ﺧﺸﻜﺸﺎن ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ6-n ﻳﺎ 3-nدرﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري  ) 1-2ﺑﻪ ﺣﺪود 
  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ:
ﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﻳﺎ ﻗﻨﺪ ﻫﺎ، ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ دارﻧﺪ وﻟﻲ  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﺸﺎﺳ
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﭘﻠﻲ ﻣﺮي از ﮔﻠﻮﻛﺰ اﺳﺖ. ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ، ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻗﻨﺪه اي ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮي  اﺛﺮ اﺳﭙﺎرﻳﻨﮓ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
ﺷﺘﺨﻮار در ﻫﻀﻢ ﻗﻨﺪﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ آﻣﻴﻠﻮﻟﻴﺘﻴﻚ در ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮدارﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ 
  ﻣﺴﻴﺮ ﮔﻮارﺷﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭼﻮن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ و ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﻤﻞ 
( ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ 7791) nosliW dna gnilraG ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﺳﻄﻮح ﻗﻨﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.  در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
  درﺻﺪ در ﻏﺬا ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ.  52ﻣﺼﺮف ﺳﻄﻮح ﻗﻨﺪي ﺑﻴﺶ از 
% ﻏﺬا(. داﻣﻨﻪ ﻋﺪدي ارزش ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻧﺮژي در ﻣﺎﻫﻲ 01-54ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ )
ﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻗﻨﺪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﻋﺪدي ارزش ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟ 3/8ﻫﺎ از ﺻﻔﺮ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺗﺎ 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺮ ﮔﺮم  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺨﺘﻦ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي  2ﺗﺎ  1/2ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺧﺎم 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻠﺖ ﺳﺎزي ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻀﻢ  3/2ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ 
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ در ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮد. و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت ارزش اﻧﺮژﻳﺎﻳﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺬﻳﺮي 
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ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ، ﻧﻮع ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻛﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات در آن ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺴﺘﮕﻲ 
    (.2002 ,htimSدارد )
  
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ:
ا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﮔﺮان  ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺮﻳﻦ  ﺑﺨﺶ ﻏﺬ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﻻزم اﺳﺖ از ﺳﻄﺢ آن در ﺟﻴﺮه ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻻزم ﺑﻪ 
 ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ زﻳﺮا در اﻳﻦ  ﺷﻜﻞ رﺷﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺼﻴﺐ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه آﺑﺰي ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺻﻞ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺗﻀﺎد 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  4/5اﺳﺖ.  ارزش اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺣﺪود 
ﻓﻊ ﻣﻮاد ﻧﻴﺘﺮوژن دﻓﻌﻲ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮد ﻛﻤﺘﺮ اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  و د
  ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري  و ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه 
 ﻏﺬاﻳﻲ  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﺣﺮارت  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي  ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ 
و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ آﻧﻜﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
اﺳﺖ وﻟﻲ دﻻﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﺎن از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده 
ﺳﺐ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺜﻞ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ زﻳﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻻزم و ﻣﻨﺎ
  و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻏﺬا و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد.
  
 ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻻزم و ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد 
اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﻟﻔﻮري، ﭘﭙﺘﻴﺪي، ﻫﻴﺪروژﻧﻲ و واﻧﺪرواﻟﺴﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ د
ﺷﺪه اﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﻀﻢ از ﻫﻢ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪه  در روده ﺟﺬب و از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮن ﺑﻪ اﻧﺪام ﻫﺎ 
ده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎ
ﻳﻚ ﻧﺮخ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ )رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ( و ﺟﺒﺮان زﺧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. از ﺑﻴﻦ 
ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  01ﻣﻮرد آن ﻣﻬﻢ و از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ  02اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  32
  ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﺪه و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در رژﻳﻢ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي دوره ﻻروي   )stnemeriuqeR nietorP ssorG(RPG
ﺑﻪ دﻣﺎ، ﻣﻴﺰان  RPGدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻏﺬا، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺟﻨﺲ) ﻧﺮ  و ﻣﺎده(  و ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  دردﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬا، اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ
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 ,.la te hgniSﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ  ﺑﺴﻴﺎر واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دﻣﺎي آب ﺑﺎﺷﺪ )
  (.9791
%(  در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده 05) ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از آرد ﻣﺎﻫﻲ
%(  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. در 05ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ)
ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ وﺟﻮد اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ.  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري 
ﻦ، ﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻟﻴﺰﻳﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ، ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ، ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن و واﻟﻴﻦ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﺎﻣﻞ: آرژﻧﻴﻦ، ﻫﻴﺴﺘﺪﻳﻦ، اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴ
دو اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ و ﺗﺮﺋﻮزﻳﻦ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺛﺮ اﺳﭙﺎرﻳﻨﮓ ﺑﺮ روي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ . ﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ( ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬ -ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ( و ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ ) ﺗﺮﺋﻮزﻳﻦ -ﻣﺜﺎل ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ) ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ
ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ دﻳﺪه  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﻴﺪ 
ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻮد آﻣﺪن اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ اﮔﺮ از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي آن  و ﺑﻮﺟ
ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد آن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن رﺷﺪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و 
ﻳﻲ وزن ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻻﻳﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﻮردن اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺎده ﻏﺬا
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  در ﺣﺎﻻت ﺣﺎد ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺸﻲ در وزن ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و 
  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در آﻧﻬﺎ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
 1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﭘﻮدر و  6ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ از آن  09در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻬﺎن ﺣﺪود 
ﺤﺼﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراك ﻣﺮدم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ روﻏﻦ اﺳﺘ
 03% رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﻴﻮر، و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود  1.2% رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 9آﺑﺰي ﭘﺮوري ) ﺣﺪود
ﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﭘﻮدر ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد و در اﻳ
  ﻣﺎﻫﻲ و روﻏﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  در رژﻳﻢ روزاﻧﻪ، درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻴﺎز ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﭼﻨﺪان زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺎز اﻧﺮژﺗﻴﻜﻲ ﻛﻤﺘﺮي 
ﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران دارﻧﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ  ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻧﺴ
  ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎ، ﺷﻴﺮ و ﻟﺒﻨﻴﺎت و داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻪ و .... از   ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ) اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ(
ﻲ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮآوري ﺷﺪه آن ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧ
آن  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺑﺠﺰ ﭘﻮدر ﻣﺜﻼ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ و ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ 
ﻮان ﺑﺎ ﻫﻢ،  ﭘﻮدر ﺧﻮن، اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺸﻜﻲ زي  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ، ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان، ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨ
  ﭘﻮدر ﭘﺮ و ﭘﻮدر ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
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ازﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان،  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ و ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت و ﮔﻨﺪم اﺳﺘﻔﺎده 
  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﺮان ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺰء ﻏﺬا ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ. ﺳﻨﺘﺰ
  nietorP fo sisehtnyS = htworG 
  آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎرآﻳﻲ دارﻧﺪ.  0008-0009اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻫﺮ ﺳﻠﻮل 
   
  ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( 001: ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ) ﮔﺮم /  11ﺟﺪول 
  
 )ryT+(ehP grA ueL laV siH elI rhT prT syL )syC+(teM PC
 
 
  ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز   5/3( 2/7) 4/2 3/6 2/2 1/6 2/0 2/0 0/6 4/8 2/4(1/7)
  آرد ﻣﺎﻫﻲ   3/6 8/3 7/1 7/9 8/8 4/2 4/0 1/1 7/9 3/1 86
  آرد ﺳﻮﻳﺎ 5/7 8/0 8/0 5/7 2/7 5/5  4/2 1/3 6/7 1/6  84
  ذرت آرد 6/3 3/2 51/7 4/5 2/0 3/8 3/3 0/5 1/7 3/2 06
  ﭘﻮدر ﺧﻮن 6/0 2/8 21/2 6/1 3/6 0/9 4/5 1/2 6/3 1/2 58
  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان 4/0 6/0 5/7 5/3 3/3 3/8 4/0 0/4 4/9 1/2 05
  ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻃﻴﻮر 2/5 7/5 5/7 4/8 2/2 2/9 4/0 0/9 5/9 1/7 56
  ﭘﻮدر ﭘﺮ 3/1 4/6 9/2 5/4 0/3 3/1 3/3 0/5 1/2 0/7 58
  
  ﻓﺮآوريﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع اﻧﻮاع ﭘﻮدر ﻣﺎ -2-7
%. اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داراي ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي 07% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺎ 76ﺑﺎ  laem emirp repuSﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ درﺟﻪ ﺑﺎﻻ  -
ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ زﻳﺮا از ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در 
ﻚ  و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد زﻳﺮا ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ درﺟﻪ ﻳ
  % زي ﺗﻮده ﺑﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 2داﺷﺖ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺪود 
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 36-56 laem erutarepmet woLﭘﻮدر درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ  -
وﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ در دﻣﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ از ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﭘﺮ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد. ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻮدر در ﺟﻴﺮه 
 ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ ﭘﻮدر ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺮان اﺳﺖ. 
ي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي اﻧﻮاع ﻋﺎدي ﻳﺎ ﭘﺮوار laem emirPﭘﻮدر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  -
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻮدر زﻳﺎد اﺳﺖ
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ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا   laem ytilauq egareva riaF ﭘﻮدر ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ -
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن ﻛﻢ اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺟﻴﺮه  ﻃﻴﻮر و ﺧﻮك ﻛﺎرﺑﺮد دارد.
  
  ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  -2-8
ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﭘﺲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي  -ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ -
  ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ  زﻳﺮا ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ از آن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻮب ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.  در ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺧ  sonirtuenitnAﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻣﺎده ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ  -
وﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮب ﻓﺮآوري ﻧﺸﺪه  ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺸﺪه  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاد ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در آﻧﻬﺎ 
 ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ آب  %( و از اﻳﻦ09% ﻣﻴﺮ ﺳﺪ ) در ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺎ 08ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﺗﺎ  -
ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و .... ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻳﻌﻨﻲ 
ﻫﺪر رﻓﺖ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬاي ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪه و ﻳﺎ دﻓﻊ ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ   اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت 
 ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﻫﺎﺳﺖ.ﺗﺮ از آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮده ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
  
  ﻣﻌﺎﻳﺐ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ -2-9
  ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ -
 ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ -
 ﻧﮕﻬﺪاري آن ﺳﺨﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺎص و ﮔﺮان دارد. -
ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب آن ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﭼﻮن ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ  -
آن ﻛﻢ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻓﺴﻔﺮ دﻓﻌﻲ زﻳﺎد ﺷﺪه ﻓﺴﻔﺮ در آب ﺧﺮوﺟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ  ﺟﺬب
 آﺑﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  داراي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  ﺗﻌﺪاد 56-07ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 01ﻮاع ﺿﺮوري ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ) ﻧﻮع آﻧﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ و از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧ 02زﻳﺎدي دارﻧﺪ وﻟﻲ 
ﻟﻴﺰﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ  -ﻣﻮرد( وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻛﻤﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺸﺪت ﺑﺎﻋﺚ  AA gnitimiLﻳﺎ اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ 
را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰودﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ  nisyL -Lرﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻠﻲ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و آن اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاد ﻻزم را از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ 
  اﻓﺰودن آن ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. درون ﺟﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮد وﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﺮدﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﻮد ﺣﻖ 
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﻮاع ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ -21ﺟﺪول 
  ﻓﺴﻔﺮ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ)ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع(  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  رﻃﻮﺑﺖ  
  1/59  3/98  51/9  6/8  66/7  7/9  آﻧﭽﻮي
  3/51  5/37  91/9  9/9  36/4  6/5  ﻣﻨﻬﺎدﻳﻦ
  1/55  2/21  01/3  8/4  27/3  7/9  ﻫﺮﻳﻨﮓ
  4/12  7/68  91/4  7/4  26/2  8/2  ﺗﻮن
  2/27  4/44  41/7  7/9  26  7/7  ﺳﺎردﻳﻦ
   
اﮔﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺴﻔﺮي در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ رﺳﻴﺪه  ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮﻳﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺷﻮد زﻳﺮا ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ آن ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ ) ﻣﺠﺪدا ﻳﺎد آوري ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻴﺐ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺮ آن  ﻏﻴﺮ 
  ﻢ ﺟﺬب اﺳﺖ(.ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻳﺎ ﻛ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ در ارزش ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ ﭼﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا و ﭼﻪ ﻛﻮد ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﮔﺮدد، در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ ﻛﺴﺮ اﻳﻦ دو ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ رﻫﺎ ﺷﺪه 
ﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از در آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ﻣ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺗﺒﺨﻴﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك،  ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن، ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ 
  و ﻣﻮاد اﻟﻲ در ﺧﺎك ﻛﻒ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
  
  رآﻳﻲ  اﻗﺘﺼﺎدي و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ و ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻛﺎ -31ﺟﺪول 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
  1/6  1/3  RCF
  %8  %03  درﺻﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﻏﺬا
  %03  %04  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻏﺬا
  4/8  6/4  درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻏﺬا
  1  1/56  درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻏﺬا
  41  91/3  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ
  2/63  3/90  درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻣﺎﻫﻲ
  0/57  0/62  درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  0/84  0/46  )ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( RCP
  3/34  3/23  )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺛﺮه(  EP
  0/821  0/84  )ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ(  CRMF
  35/2  17/5  (tm / N gkﺑﺎر ﻧﻴﺘﺮوژن)
  8/5  32/8  (gk    tm/Pﺑﺎر ﻓﺴﻔﺮ )
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 ytilibaliavaoiB زﻳﺴﺖ  ﻓﺮاﻫﻤﻲ -2-01
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد در ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻓﺴﻔﺮ و ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب آن ﻛﻢ اﺳﺖ. ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و 
دﻻر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ  0023دﻻر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ  004از    2102ﺗﺎ ﺳﺎل   3891روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﺎل 
دﻻر و  0052ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ  9002ﺑﻮده اﺳﺖ.   در ﺳﺎل ﺑﻪ  ﺑﻌﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺻﻌﻮدي  0002ﺷﻴﺐ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
دﻻر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  0071روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
ﺳﻌﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺘﻲ اﮔﺮ اﻳﻦ 
اﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮﺳﺪ، ﻫﻨﻮز ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺤﺮان ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ و
آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ درﻳﺎﻳﻲ  
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻮ ﭘﺎ اﺳﺖ.   ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورد. وﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  آﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪي ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد. 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻳﺨﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﺪرون آب ﻣﻮﺿﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻢ از ﺑﻌﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، 
ﺧﺸﻜﻲ زي اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ دو آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻬﻢ ازت )  زﻳﺴﺘﻲ، و ﻫﻢ از ﺑﻌﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
  ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ( و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻳﺴﺖ ﻓﺮاﻫﻤﻲ ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ -41ﺟﺪول 
  ﻛﭙﻮر  ﻗﺰل آﻻ  ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ
  49  89    ﻣﻮﻧﻮﺳﺪﻳﻢ  ﻓﺴﻔﺎت
  49  89  ﻣﻮﻧﻮﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت
      ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت
  49  49  ﻧﻮﻛﻠﺴﻴﻢﻣﻮ
  64  17    دي ﻛﻠﺴﻴﻢ
  31  46  ﺗﺮي ﻛﻠﺴﻴﻢ
      ﻣﻮاد ﺧﺎم
  81-42  66-47  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  79  09  ﻛﺎزﺋﻴﻦ
  39  19  ﻣﺨﻤﺮ آﺑﺠﻮ
  
  ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ رﻫﺎ و ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
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ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ   DHBﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻬﺎ ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻪ 
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮرد  ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم/ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. 002اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  .اﺳﺘﻔﺪه در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﺪاول زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )%( ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﻮدر ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺠﺰ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ -51ﺟﺪول 
  
  ﻓﺴﻔﺮ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺎﻛﺴﺘﺮﺧ  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  رﻃﻮﺑﺖ  
  2/20  21/63  23/5  2/6  83/5  8/7  ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ
  1/33  8/33  62/5  6/4  64/6  8/8  ﭘﻮدر ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ
  2/17  9/19  13/7  1/4  44/2  7/2  ﭘﻮدر ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮ
  1/55  2/85  21/8  71/8  16/2  7/2  ﭘﻮدر ﻛﺮﻳﻞ
  1/71  0/97  8/6  8/2  76/6  9/2  ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ
  1/95  41/65  14/9  2/8  33/9  7/1  ﭘﻮدر ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد
   
  ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ) %(  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن -61ﺟﺪول 
  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار  
  02-52  52-53  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  2-3  2-3  ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻠﻴﻆ ﺷﺪه
  2-6  3-5  ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ
  3-5  2-3  ﭘﻮدر ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ
  2-5  2-5  ﭘﻮدر ﻛﺮﻳﻞ
  2-5  2-5  ﮔﺮان اﺳﺖ ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ
  2-6  1-2  ﭘﻮدر ﻛﺒﺪ اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮان 
  
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )%( ﭘﻮدرﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ  -71 ﺟﺪول
  ﻓﺴﻔﺮ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  رﻃﻮﺑﺖ  
  3/88  7/53  12/2  7/4  45/1  6/76  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ
  4/59  01  82/2  01/6  05/1  7/5  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان
  0/62  0/4  5/3  1/4  58/5  9  ﭘﻮدر ﺧﻮن
  1/39  3/12  51/3  21/4  95  7/4  ﭘﻮدر  ﺧﻮن  ﻃﻴﻮر
  0/37  0/53  3/6  4/2  48  8/4  ﭘﻮدر ﭘﺮ
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  ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ -81ﺟﺪول 
  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن  
  %2-3  %3-5  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ
  %3-5  %3-5  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان
  %4-8  %5-01  ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ
  %1-2  %2-4  ﻮدر ﺧﻮن ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﭙﺮيﭘ
  %2-3  %3-6  ﭘﻮدر ﭘﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه 
  
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﻮاع ﭘﻮدرﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ -91ﺟﺪول 
  
  ﻓﺴﻔﺮ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﻓﻴﺒﺮ  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  رﻃﻮﺑﺖ  
  0/46  0/62  5/8  3/2  0/8  94/5  01/3  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﺑﺎ ﺣﻼل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  0/86  0/11  3/5  0/1  0/5  48/3  8  ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﻮﻳﺎ
  1/80  0/36  6/1  21  3/5  53  01  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﺑﺎ ﺣﻼل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
      8/8  4/2  0/23  16/7  4/8  ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﺎﻧﻮﻻ
      5/6  13/6  1/1  32/3  01  آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان
      6/7  11  1/4  24/4  9/3  ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ
    
  ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن -02ﺟﺪول 
  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن  
  %21-51  %01-02  ﻛﻨﺠﻠﻪ ﺳﻮﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﺑﺎ ﺣﻼل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  %4-21  %6-81  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﺑﺎ ﺣﻼل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  %6-21  %01-51  آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان
  %01-51  %01-51  ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ
  %3-5  %4-6  ذرتﮔﻠﻮﺗﻦ 
  %3-5  %6-9  ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم
   
  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ -2-11 
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب 
دارﻧﺪ ﻛﻤﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در آب ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
(. وﻟﻲ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺘﺼﻮر اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻴﺶ از 0991 ,rehpeH ;9891 ,sneffetS)
ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر ﻳﺎ درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در آب درﻳﺎ ﺑﻴﺶ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
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ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻃﻲ ﻳﺎ ﻫﺮ آﺑﺰي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﭽﻨﺎن 
( و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻲ 0991 ,rehpaHﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻏﺬا از ﺻﺎﻓﻲ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه  از ﻏﺬا ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ)
ﻏﺬاﻫﺎ ﻏﻨﻲ از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ وﻟﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮﻧﺪ. ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 
ﺪون ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺿﺮوري، اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن  اﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻲ، ﮔﻮارش ﻗﻨﺪ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺿﺮورت دارﻧﺪ. ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻳﻤﻨ
ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﻜﻠﺘﻲ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن  ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰ، ﻫﺎ، 
ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﻜﻠﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن،  
ﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻳﻚ ﻛﻮﻓﺎﻛﺘﻮر در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻋﻀﻼت، اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﭙﺎﻟﺲ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ، ﺗﻨ
آﻧﺰﻳﻤﻲ  ﻻزم اﺳﺖ و ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي،  ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻛﺪ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻛﻨﺘﺮل  ﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و رﺷﺪ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب از ﻃﺮﻳﻖ آب را دارد وﻟﻲ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل 
ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ 
دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﻠﺮ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻛﺮوم اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﻣﺒﺤﺚ رﺷﺪ ﺑﻪ 
ﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻄﺮح  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﮕﻨﺰ، آﻫﻦ، ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﻳﺪ و روي ﻣﻲ ﺑ
  ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺬب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ  ﺑﻘﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.   
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪ درون آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﺴﺘﺮه ﻓﺮو ﻣﻲ روﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ژوژﻧﻮم روده ﻳﻌﻨﻲ 
  ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. 
  
  ﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎوﻳ -2-21
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻮادي ﻣﺸﺘﻖ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﭘﻴﻜﺮه 
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪارﻧﺪ )ﻳﺎ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ(، ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ 
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺨﺸﻲ را ﺑﺪاﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص داد. ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، و از اﻳﻦ رو ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در 
ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  51اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي 
ﺷﺪه  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮري ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻲ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ  داﺷﺘﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درون ﻟﻮﻟﻪ  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در
ﮔﻮارش آﻧﻬﺎ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي وﻳﮋه اي را دارﻧﺪ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﻣﻮاد ﭘﻴﺶ 
  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. (snimativorpوﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ )
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زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا در  -ﺎﻟﻴﺰور ﻳﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه واﻛﻨﺶ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻛﺎﺗ
 ( ﻛﻪ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪهenilohCﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻮﻟﻴﻦ)
  ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﻲ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب داراي اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻮآﻧﺰﻳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺎل آ
  ﺑﺮاي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ و از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺟﺬب ﺷﺪه در اﻧﺪام ﻫﺎي 
ز ﺟﺬب ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺮﺑﻲ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻮﺟﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺲ ا
  ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
  
  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ -12ﺟﺪول 
 اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ
 )1A(loniteR A nimatiV
ﺣﺴﺎس ﻳﻪ اﻛﺴﻴﮋن، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ  )2A(loniterordyheD
 ﺣﺮارت
           )2D( loreficlacogrE D nimatiV
 ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺣﺮارت )3D( loreficlacelohC
 ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺣﺮارت، ﺣﺴﺎس  ﺑﻪ ﻧﻮر و اﻛﺴﻴﮋن llorehpocoT – α E nimatiV
 )1K(enoniuqollyhP – α K nimatiV
 ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻮر و اﻛﺴﻴﮋن )3K( enoidaneM
  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب
ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺣﺮارت ﺧﺸﻚ ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺨﺖ  enimaihT 1B nimatiV
 ﺰ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رودو ﭘ
 ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺣﺮارت، ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻮر nivalfobiR 2B nimatiV
 ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺣﺮارت ﺧﺸﻚ dica cinehtotnaP-D dica cinehtotnaP
 edimanicaiN 3B nimatiV
 ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺣﺮارت )dica cinitocin ,nicaiN(




 در  ﻧﻮر و ﺣﺮارت ﭘﺎﻳﺪار )lotisonioym(lotisonioseM
 sdica cimatulglyoretP dica ciloF
 




  ﺣﺴﺎس ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن و ﺣﺮارت dica cibrocsA -L C nimatiV
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لوﺪﺟ 22-  ﺖﻣﻼﻋﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫاﺬﻏ  دﻮﺒﻤﻛ يﺎﻫ  
Nutrient دﻮﺒﻤﻛ ﻢﺋﻼﻋ  
Folic Acid, Inositol, Niacin, Pyrodoxine, Rancid Fat, Riboflavin, 
Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin K 
ﻲﻧﻮﺧ ﻢﻛ  
Biotin, Folic Acid, Inositol, Niacin, Pantothenic Acid 
Pyrodoxine, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B12, 
Vitamin C 
  ﻲﻳﺎﻬﺘﺷا ﻲﺑ  
Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E Acites 
Pyrodoxine, Pantothenic acid, Riboflavin  ﻲﺘﻛﺮﺣ ﻲﮕﻨﻫﺎﻤﻫﺎﻧ  
Pantothenic Acid ﺎﻫ ﺶﺸﺑآ نﺪﺷ ﺮﻏﻻ  
Biotin, Thiamin   تﻼﻀﻋ نﺪﺷ ﺮﻏﻻ  
Magnesium Caclinosis: renal  
Vitamin C, Tryptophan ﻲﻓوﺮﻀﻏ يرﺎﺠﻨﻫﺎﻧ  
Methionine, Riboflavin, Thiamin, Zinc ﻲﻤﺸﭼ ﺪﻳراوﺮﻣ بآ  
Rancid Fat, Vitamin E ﺪﺒﻛ ﺪﻴﺋوﺮﺳ  
Methionine, Riboflavin, Zinc ﻲﻤﺸﭼ ﻲﺳﺪﻋ نﺪﺷ فﺎﻔﺷ ﺮﻴﻏ  
Pantothenic Acid ﺎﻫ ﺶﺸﺑآ ﻞﻜﺷ ﺮﻴﻴﻐﺗ  
Vitamin K  ﻲﻣارآ ﻪﺑ نﻮﺧ نﺪﺷ ﻪﺘﺨﻟ  
Biotin, Folic Acid, Pyrodoxine Riboflavin ﺖﺳﻮﭘ نﺪﺷ ﮓﻧر هﺮﻴﺗ  
Biotin, Pyrodoxine, Thiamin ﺞﻨﺸﺗ  
Fatty Acids, Thiamin  ﺖﺳﻮﭘ ﮓﻧر ﺮﻴﻴﻐﺗ  
Phosphorous  ناﻮﺨﺘﺳا ﻞﻜﺷ ﺮﻴﻴﻐﺗ  
Vitamin A ﻢﺸﭼ ﻲﺳﺪﻋ ﻞﻜﺷ ﺮﻴﻴﻐﺗ  
Biotin  ﺎﻫ ﺶﺸﺑآ  ﺐﻳﺮﺨﺗ  
Pantothenic Acid ﺖﺳﻮﭘ يا ﻪﻳﻻ نﺪﺷ اﺪﺟ  
Selenium ﺎﻫ ﺢﺷﺮﺗﻲﺘﻴﺳﺎﺴﺣ ي  
Inositol هﺪﻌﻣ نﺪﺷ مرﻮﺘﻣ  
Pantothenic Acid ﺎﻨﺷ ﻪﺴﻴﻛ نﺪﺷ مرﻮﺘﻣ  
Selenium, Vitamin E تﻼﻀﻋ ﺐﻳﺮﺨﺗ  
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Niacin, Pyrodoxine, Thiamin, Vitamin A, Vitamin E ﺰﻴﺧ ﺎﻳ مدا  
Vitamin E ﺲﻴﺘﻳدرﺎﻜﻴﭘا  
Pyrodoxine, Thiamin لدﺎﻌﺗ ناﺪﻘﻓ  
Fatty Acids, Riboflavin, Vitamin A, Zinc  ﺎﻫ ﻪﻟﺎﺑ ﻲﮔدﻮﺳﺮﻓ  
Pyrodoxine, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E سﻮﻤﻟﺎﺘﻓوﺰﮔا  
Pantothenic Acid ﻲﺸﺸﺑآ تﺎﺤﺷﺮﺗ  
Biotin, Choline, Fatty Acids, Inositol, Vitamin E ﺪﺒﻛ ﻲﮕﺘﻗﺮﮔ ﻲﺑﺮﭼ  
Biotin, Calcium, Choline, Energy, Fat, Folic Acid, Inositol, Niacin, Protein, 
Riboflavin 
 ﻲﻳاﺬﻏ ﺮﻴﺛﺎﺗ  ﺶﻫﺎﻛ  
Biotin, Vitamin B12, Vitamin E ﺰﻣﺮﻗ يﺎﻫ لﻮﺒﻠﮔ ﻲﮔﺪﻨﻨﻜﺷ  
Folic Acid ﺎﻫ ﻪﻟﺎﺑ ﻲﮔﺪﻨﻨﻜﺷ  
Biotin, Vitamin B12, Vitamin E ﺰﻣﺮﻗ يﺎﻫ لﻮﺒﻠﮔ نﺪﺷ ﻪﻜﺗ ﻪﻜﺗ  
Pyrodoxine  ندز ﺲﻔﻧ ﺪﻨﺗ ﺪﻨﺗ  
Iodine ﺮﺗاﻮﮔ  
Biotin, Calcium, Choline, Energy, Fat, Folic Acid, Inositol, Niacin, 
Pantothenic Acid, Protein, Pyrodoxine, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, 
Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin E 
ﺪﺷر ﺶﻫﺎﻛ  
Iron, Vitamin C, Vitamin E  ﺖﻳﺮﻛﻮﺗﺎﻤﻫ ﺶﻫﺎﻛ  
Iron, Vitamin B12, Vitamin C ﻦﻴﺑﻮﻠﮔﻮﻤﻫ نﺪﻣآ ﻦﻴﻳﺎﭘ  
Riboflavin, Vitamin A ﻢﺸﭼ زا يﺰﻳﺮﻧﻮﺧ  
Vitamin C ﺎﻫ ﺶﺸﺑآ زا يﺰﻳﺮﻧﻮﺧ  
Choline, Vitamin A, Vitamin C ﺎﻫ ﻪﻴﻠﻛ زا يﺰﻳﺮﻧﻮﺧ  
Vitamin C ﺪﺒﻛ زا يﺰﻳﺮﻧﻮﺧ  
Niacin, Pantothenic Acid, Riboflavin, Vitamin A, Vitamin C ﻲﺘﺳﻮﭘ يﺰﻳﺮﻧﻮﺧ  
Fatty Acids, Pyrodoxin, Thiamin ﻠﺧ ﺞﻛ و يﺮﻳﺬﭘ ﻚﻳﺮﺤﺗﻲﻘ  
Biotin, Niacin نﻮﻟﻮﻛ ﻢﺧز  
Methionine, Riboflavin, Vitamin A, Vitamin C, Zinc ﻢﺸﭼ ﻢﺧز  
Biotin, Inositol, Niacin, Pantothenic Acid ﺖﺳﻮﭘ ﻢﺧز 
Folic Acid, Niacin, Pantothenic acid, Thiamin  ﻲﻟﺎﺣ ﻲﺑ  
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Fatty Acids, Rancid fat ﺪﺒﻛ نﺪﺷ ﻲﺑﺮﭼ ﻪﺒﺷ  
Vitamin C ﮔﺪﻴﻤﺧتاﺮﻘﻓ نﻮﺘﺳ ﻲ  
Essential Fatty Acids ﻲﺒﻠﻗ ﻪﻠﻀﻋ ﻲﺷﻮﺧﺎﻧ  
Pantothenic Acid ﺪﺒﻛ يﺎﻫ ﺖﻓﺎﺑ ندﺮﻣ  
Pyrodoxine, Thiamin ﻲﺒﺼﻋ لﻼﺘﺧا  
High Digestible Carbohydrate, Biotin 
  ﻊﻤﺠﺗ ) ﺪﺒﻛ نﺪﺷ ﮓﻧر ﻢﻛ
(نژﻮﻜﻴﻠﮔ  
Niacin, Riboflavin يﺰﻳﺮﮔ رﻮﻧ  
Starvation نﺪﺷ ﻞﻜﺷ ﻲﻗﺎﺠﻨﺳ ﺮﺳ  
Riboflavin  ﻪﻴﺒﻨﻋ نﺪﺷ نﻮﻴﺳﺎﺘﻨﻤﮕﻴﭘ  
Pantothenic Acid, Vitamin C نﺪﺷ ﺮﻣد  
Pyrodoxine  ﻊﻳﺮﺳ ﻲﮔﺪﺷ ﺖﺨﺳ  
Phosphorus, Tryptophan, Vitamin C, Vitamin D ﺖﺸﭘ هﺮﻴﺗ نﺪﺷ ﺞﻛ  
Essential Fatty Acids  ﺞﻨﺸﺗ مورﺪﻨﺳ  
Biotin, Pyrodoxine نﺪﺑ فاﺮﻃا ﮓﻧر ﻲﺑآ نﺪﺷ ﻲﻨﺠﻟ  
Niacin ﻋ ﻢﺳﺎﭙﺳاﻲﻧﻼﻀ  
Pyrodoxine ﺎﻨﺷ نﺪﺷ ﻢﻈﻨﻣﺎﻧ  
Pantothenic Acid  ﺖﺸﭘ ﻪﺑ ندﺮﻛ ﺎﻨﺷ  
Niacin, Vitamin D ﺪﻴﻔﺳ تﻼﻀﻋ ﻲﻧﻼﻀﻋ زاﺰﻛ  
Riboflavin ﻪﻴﻧﺮﻗ نﺪﺷ ﻲﮔر  
  
 لوﺪﺟ23- نﺎﻳﺰﺑآ ﻪﻳﺬﻐﺗ رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ث ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو يﺎﻫ مﺮﻓ  
Form Comments 
Crystalline ascorbic acid (AA) Very unstable 
Fat-coated ascorbic acid Fat coating makes up 30% of weight. Losses occur during extrusion, stable during feed storage 
Ascorbate-2-sulfate (ASS) Very stable, low availability for many species 
Ascorbate-2-phosphate (ASP) Very stable, high availability 
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  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎ  -2-31
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ) ﺑﺠﺰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ( ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه  ﭘﺮ اﻧﺮژي  
ﻻزم اﺳﺖ ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن، اﻧﺮژي ﺧﻮد را آزاد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﺣﻴﻦ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن  ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه  
ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ از   noitadixorep dipil ro ytidicnaRﻛﺴﻴﺪ  ﺷﺪن آن ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ ﭼﺮﺑﻲ ﻳﺎ ﭘﺮا
ﻣﻮادي ﺑﺎ ﻧﺎم آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدد.   اﮔﺮ ﭼﻪ 
را  دارﻧﺪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ  ﻣﻌﺪودي از آﻧﻬﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ ﭼﺮﺑﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ و  -
 ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ
 ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ  -
 در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ -
 دي ﻣﻘﺮون  ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ.از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎ -
  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل  و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﻏﺬا:
از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  و ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را در ﻛﻨﺘﺮل اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  
   داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ:
     (mpp 051) eniloniuqlyhtemirt -4,2,2-yxohte-6-ordyhid-2,1اﻟﻒ( اﺗﻮﻛﺴﻲ ﻛﻮﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ژﻧﺮﻳﻚ  
  (002mpp ) elosinayxordyh detalytub( AHBب( )
  (002 mpp) )eneulotyxordyh detalytub( THBج( 
از ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﻜﺮد،ﻣﻮرد اول ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دو ﺗﺎي ﺑﻌﺪي در ﺟﺎﻳﮕﺎه دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ . اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻧﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﺑﻨﺰوﺋﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﺳﻴﺘﺮﻳﻚ و دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻚ ﻫﺎ  اﺳﺘﻔﺎده  ﺗﺜﺒﻴﺖ اﺧﻴﺮ از اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﭘﺮوﭘﻴﻮ
ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻳﺎ اﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.  اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺸﻜﻼت  ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ) ﻣﺜﻞ ﺳﻄﺢ رﻃﻮﺑﺖ( در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ 
  ﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ  اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﺮد از آﻧﻬﺎ در ﻏﺬاﺳﺖ. آﺗﺮﻛﻴﺒﺎت وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﮔﺮان ﺑﻮدن 
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  (  آورده  ﺷﺪه اﺳﺖ.sevitavreserPﻴﺴﺘﻲ از اﻧﻮاع ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ )ﻟ  -42ﺟﺪول 
  
 dica ciozneB  etatimlap lybrocsA   dica cibrocsA 
 etabrocsa muiclaC   THB     AHB
 dica etartiC  etabros muiclaC  etanoiporp muiclaC
 dica cibrohtyrE etanoiporpidoiht lyraetsiD etanoiporpidoiht lyrualiD
 nebaraplyhteM   dica cimroF   niuqyxohtE
 etabros muissatoP etihplusibatem muissatoP  etihplusib muissatoP
 nebarap luporP   etallag luporP   dica cinoiporP
 etaozneb muidoS etabrocsa muidoS   eaiaug niseR
 etirtin muidoS  etihplusibatem muidoS  etihplusib muidoS
 etihplus muidoS   etabros muidoS  etanoiporp muidoS
 edixoid ruhpluS edirolhc suonnatS   dica cibroS
  dica cinipidoihT    enonehporytub-yxordyhirT - PBHT
slorehpocoT     enoniuqordyhlytub-yraitreT - QHBT
 
  
  وﻇﻴﻔﻪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ 
ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎ  Eو  Aﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻘﺺ ﻏﺬاﻳﻲ  و ﻋﻮارض آن ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  در ﻛﺒﺪ را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد.  Aﻣﺼﺮف اﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮﻳﻦ ﺳﻄﻮه ﺑﺎﻻي ذﺧﻴﺮه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺎﻧﭽﻪ ﻫﻴﺪروژن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ.  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨ
ﻧﻴﺰ  Eﺑﺎﺷﺪ و ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن، رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزادي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻫﻤﺮاه ﮔﺮددف اﻳﻦ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﻴﺪروﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ در آﻣﺪه ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻤﻲ دارﻧﺪ.  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﺑﺎ در 
اوﻟﻴﻦ رادﻳﻜﺎل آزاد ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه راه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻴﺪروﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ را ﺑﻠﻮﻛﻪ ﻧﻤﻮده  و  اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن ﻫﻴﺪروژن  ﺑﺮاي
ﻋﻤﻼ آن را ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻣﻨﺸﺎﻳﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ  و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در 
ﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان، ﻫﻴﺪروﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ  ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺑﻪ  اﻧﻮاع آﻟﺪﻫﻴﺪﻫﺎ  و ﻛﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳ
وﻇﻴﻔﻪ دﻳﮕﺮ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ) ﻣﺜﻞ اﻛﺴﻲ و ﻛﺘﻮ ﺳﺮوﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ( 
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط و در اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﺪاري  اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن  
ﺎر داري و ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﻏﺬاﻫﺎ  اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ در اﻧﺒ
  ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ. اﮔﺮ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ.  
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ﻏﺬا  ،اﻳﻦ ﻣﻮاد  ﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺧﻴﻠ 
را ﺑﺪ ﺧﻮراك ﻧﻤﻮده ﻗﺪرت ﻫﻀﻢ آن را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  و در ﺟﺬب اﺧﺘﻼل ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آورﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در 
ﻛﺮده ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش  ﻛﺎرﻛﺮد آن را ﺑﻬﻢ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ.  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل  ،ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ
ه ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ، ﻟﻜﺘﻴﻦ، آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ، ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ و ﮔﻠﻮﻛﻮﺳﻴﻨﻮﻻت ﻫﺎ از اﻳﻦ ﻣﻮادﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎزي، ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪ
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ﻣﻬﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد  ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﭙﺮ ﺑﻼي ﮔﻴﺎﻫﺎن  از ﺷﺮ ﺣﺸﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﻮاد 
آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻣﻲ  ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ  وﻟﻲ اﻣﺮوزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮن 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﺑﺎ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺸﻜﻴﻞ داده  آن را ﻣﻬﺎر 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟﺬا ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﺮاﺣﺘﻲ و ﺑﺪون ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺗﺮﺑﭙﺴﻴﻦ ) ﺑﻪ  ﻢ ﻧﻤﻮده  ﭘﺲ ﻫﻀ
ﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﻮﻟﻴﻦ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﺪار روده ﺗﺮﺷﺢ  ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺗﺌﺎز( ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻮ
ﭘﺎﻧﻜﺮاس را ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ.   اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﺎز زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﻧﻜﺮاس 
  ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوف ﺷﺪه و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻀﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد و ﻣﻮﺟﻮد دﭼﺎر اﺷﻜﺎل ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  
  (:SFNA) اﻣﻞ ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲﻋﻮ
داﻧﻪ ﺳﻮﻳﺎ و ﺳﺎﻳﺮ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺪس، ﺑﺎﻗﻼ و... ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮك و ﻣﺮغ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد داراي اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻟﻴﺰﻳﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن وﻟﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﮔﻮﮔﺮد دار ﻟﻴﺴﻴﺘﻴﻦ و ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ( 
  ﻫﺴﺘﻨﺪ
رد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻐﺬي ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ زﻳﺮا داراي ﺗﻌﺎدل در ﺑﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، آ
ﻓﻴﺘﺎت از ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻐﺬي در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺜﻞ  )3002 ,ydraH & gnehC(ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻴﺐ ﺣﻠﻘﻮي . ﻓﻴﺘﺎت ﺗﺮ)8991 .la te seleT -avilO(ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻏﻼت و داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل ﻫﮕﺰا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺷﺶ ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮارت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان 
  .)0002 .la teamleiV(ﺑﺪون ﻋﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻮﺛﺮي آﻧﺮا ﺧﺎرج ﻛﺮد 
 درﺻﺪ از ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﻴﺘﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﺗﻚ 07ﺣﺪود 
ﻣﻌﺪه اي ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ، ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻴﺘﺎز ﻛﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻓﻴﺘﺎت اﺳﺖ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻀﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻴﺘﺎز ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺳﻮﻳﺎ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  )8991,.la te avil O -seleT(اﺳﺖ. 
ﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮد ﻫﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻢ ﻗ
ﻧﺸﺨﻮار ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎدرﻧﺪ ﻓﺴﻔﺮ را از ﻓﻴﺘﺎت ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻠﻮرﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ  اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
، ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺟﺬب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮاد SFNAآﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ  ﺑﺮاي ا
ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﺴﺎزﻧﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﺪار و ﭘﺎﺋﻴﻦ آوردن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا 
ﻟﻴﭙﺎز  -3،ﺮﺑﻮﻫﻴﺪازﻛ -2، ﭘﺮوﺗﺌﺎژ اﮔﺰوژن -1 در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ:
  ز.اﺳﻴﺪ ﻓﻴﺘﻚ و ﻓﻴﺘﺎ -6، و  ﻛﻴﺘﺎز اﮔﺰوژن -5، ﺳﻠﻮل اﮔﺰوژن -4،اﮔﺰوژن
  دﻳﮕﺮ ﺿﺪ ﻏﺬا ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آن در ﺟﺪول زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
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  ﺿﺪ ﻏﺬا ﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد در آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ. -52ﺟﺪول 
  آﻧﺘﻲ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ  ﻣﻮﺟﻮد در:
  sedisocylG  ﻋﻠﻮﻓﻪ  و ﺑﺮگ ﮔﻴﺎﻫﺎن
  setatyhP  ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ
  )nixotalfa( snixotocyM آرد ﻏﻼﺗﻲ  ﻛﻪ  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  sdica yttaf dioneporpolcyC روﻏﻦ ﺑﺬر ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ و آرد آن
  srotibihni nispyrT آرد ﺳﻮﻳﺎ و ﻛﺎﻧﻮﻻ
  enisomiM  ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه )alahpecocuel aneacueL(
  setalonisoculG ﻧﻮﻻآرد ﻛﺎ
  sninitulgomeaH آرد ﺳﻮﻳﺎ
 
  scilonehp tnalP
  lopyssoG آرد ﺑﺬر ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ
  sninnaT آرد ﻛﺎﻧﻮﻻ
  sdipil deziremylop dna dezidixO آرد ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﺮﻳﻞ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮﻏﺪاري ﻫﺎ
  enicsertup dna enimatsiH آرد ﻣﺎﻫﻲ و آرد ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  senimasortiN آرد ﻣﺎﻫﻲ
  در روﻏﻦ ﻏﻮزه ﭘﻨﺒﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎروري را در ﻣﺮدان ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. lopyssoG
  در ﻧﺨﻮد از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻼژن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. snegoryhtaL
  از ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. rotibihni nispyrT
  را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻴﻜﻨﺪ. 1Bﺗﻴﺎﻣﻨﻴﺎر: در ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎم وﺟﻮد دارد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
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  روش ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺣﺬف آﻧﺘﻲ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ: -62ﺟﺪول 
  اﻓﺰودن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ -ﺣﺮارت دﻫﻲ  ﻟﮕﻮم ﻫﺎ  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﺎزي
  اﻓﺰودن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ -ﺣﺮارت دﻫﻲ  ﻧﺨﻮدﻫﺎ  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه آﻣﻴﻼزي
  اﻓﺰودن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ -ﺣﺮارت دﻫﻲ  ﻟﻮﺑﻴﺎﻫﺎ  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻟﻴﭙﺎزي
  اﻓﺰودن ﺑﺮﺧﻲ ﻗﻨﺪﻫﺎ -دﻫﻲﺣﺮارت   ﺗﻤﺎم ﮔﻴﺎﻫﺎن  ﻟﻜﺘﻴﻦ
  اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ -ﺣﺮارت دﻫﻲ  ﺗﻤﺎم ﮔﻴﺎﻫﺎن  اﺳﻴﺪ  ﻓﺎﻳﺘﻴﻚ
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ اﻟﻜﻞ  ﻟﮕﻮم ﻫﺎ  ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ
  ﺣﺮارت -ﭘﻮﺳﻪ زداﻳﻲ  ﻟﻮﺑﻴﺎﻫﺎ  ﺗﺎﻧﻦ ﻫﺎ
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ اﻟﻜﻞ ﺣﻼﻟﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ اﻓﺰودن ﻛﻠﺴﺘﺮول  ﻟﮕﻮم ﻫﺎ  اﺳﺘﺮول ﻫﺎ
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺣﻼل  ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ  ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل
   
  ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺮي، ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﻣﺤﺮك  -2-51 
اﺧﻴﺮا اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ )ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ از ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس، ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 
ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري زا(  و ﻣﺤﺮك ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و ﮔﻠﻮﻛﺎﻧﻬﺎ( ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ  در 
ﺎن داده  ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﻪ  ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺸ
رﻳﺴﻚ ﺑﻴﻤﺎري  ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻣﺎرك ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺘﻌﺪد در دﻧﻴﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ 
ﻫﺎي دﻫﺎﻧﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در (.  ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ذره اي و واﻛﺴﻦ 7991 ,.la te essreveD)
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﺖ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎره  و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻي اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد.
  
  اد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻳﻲآﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﻣﻮ -2-61
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ داروﻫﺎ در آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.  
ﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ  ﻣﻲ داﻧﻴﻢ  ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻛﻮد ﻫﺎ و آﻫﻚ ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ، اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ، ﻣﻨﻌﻘﺪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮﻫﻤ
ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ، آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ، ﻫﺮز ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺶ ﻫﺎ، ﺟﺎذب ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. 
ﺶ ﻫﺎ و ﻫﺮز ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺶ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ دارو ﻫﺎ، آﻓﺖ ﻛ
ﻫﺎ و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺿﻤﻦ  اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻤﻲ، ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ دارﻧﺪ  و ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﻧﻘﻴﺼﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ. آزاد ﺷﺪن 
اﻳﻦ ﻣﻮاد در آب ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﻨﻮﻋﻲ 
  ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.آﺳﻴﺐ  رﺳﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ از ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺧﻮردن اﻧﻬﺎ 
در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻗﺎﺑﻞ  ﻗﺒﻮل و دوز اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ ﻃﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ دﺳﺘﻮر 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر 
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(. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ 4991 ,erutlucauqa no eettimmocbus tnioj laredeFﻧﻴﺰﻛﺎرآﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ داروﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ و  ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده ، روش اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ 
  اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي آﻧﺮ ا روي دارو ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ. ﻣﺤﻴﻄﻲ
  
  روش ﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن ﻏﺬا -2-71
  ﺳﻪ روش وﺟﻮد دارد:ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻠﺖ ﻧﻤﻮدن ﻏﺬا 
ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻳﻨﺪرﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻳﻨﺪر ﻫﺎ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻞ ﻣﺘﻴﻞ  epyt gnikniSﭘﻠﺖ ﻓﺸﺮده و ﻓﺮوروﻧﺪه 
ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ، آﮔﺎر آﮔﺎر،  ﺻﻤﻎ ﻋﺮﺑﻲ و ژﻻﺗﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  اﻓﺰودن ﺑﺨﺎر آب  ﺳﻠﻮﻟﺰ، ﭼﺴﺐ ﺑﺴﺘﻨﻲ، ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻛﻪ ﺧﻮراك ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻠﺖ و ﻳﺎ  07-58% ﺧﻮراك در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﻴﻦ 61ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺎ ﻛﺮاﻣﺒﻞ) ﭘﻠﺖ ﺧﺮد ﺷﺪه( در ﻣﻲ آﻳﺪ. ﭼﻮن داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در آب ﻓﺮو ﻣﻲ رود. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ ﻫ
% ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮا  2-3ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﭼﺮﺑﻲ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
% 01ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از ﺳﻮراخ  ﻫﺎي داي ﻳﺎ ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ  اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺿﺮورت دارد.  اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.   
ﻠﻞ ) ﺣﺎﻟﺖ اﺳﻔﻨﺠﻲ( در ﭘﻠﺖ: داراي ﺷﻜﻞ ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﺨ redurtxEﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻳﺎ ﻏﻮﻃﻪ ور 
% ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻣﺨﻠﻮط ﺧﻤﻴﺮي ﺗﺤﺖ 42-44درﺟﻪ  ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و رﻃﻮﺑﺖ  521 -051ﺣﺮارت ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ  
ﻓﺸﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ در آﻣﺪه، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ اﻧﺒﺴﺎط ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺨﺎر آب در ﭘﻠﺖ ﻫﺎ، ﺣﻔﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻮاﻳﻲ در آن 
ز ﺳﺮد  ﺷﺪن و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت  ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﺘﺮو ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد . ﭘﺲ ا
درﺟﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ  081ﺛﺎﻧﻴﻪ اي ﺣﺎﻟﺖ دادن در ﻳﻚ اﺗﺎﻗﻚ ﻃﻲ ﺑﺨﺎر ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﺳﺖ. ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺨﺎر دﻣﺎ را ﺗﺎ   02ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻮد. در اﺛﺮ رﺳﺎﻧﺪ ﺣﺮارت  ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺨﺎر وارده و ﻣﺪت ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﮔﺮﻣﺎي درون دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل  ﻣﻲ ﺷ
ﺣﺮارت، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ژﻻﺗﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺟﺬب آب دارد  و ﺑﺎد ﻛﺮدن ژﻟﻪ در اﺛﺮ ﺟﺬب آب و ﺳﺮد 
ﺷﺪن  ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﻠﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﺎوري و ﭘﺎﻳﺪاري در آب را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ژﻻﺗﻴﺘﻪ  ﺷﺪن آن اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد. اﮔﺮ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ )  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي اﻛﺴﺘﺮو ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ زﻳﺮا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ روي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و
%( ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و  02-22درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﺑﺎﺷﺪ و رﻃﻮﺑﺖ ﻛﻢ )  071-081
ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻞ ﻛﻢ ﺷﺪه ﭘﺎﻳﺪراي در آب اﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻛﺴﺘﺮود ﻛﺮدن، ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي 
ﻚ ﻏﺬا ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود. ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ. ﺑﻄﻮر ﻣﻮازي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻧﻴﺰﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳ
ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻏﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. وﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻟﻴﺰﻳﻦ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ 
  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث ﻣﻲ ﺷﻮد.    
ﻴﻪ اﻛﺴﺘﺮود اﺳﺖ وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ  و از ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺎر و ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ: اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺷﺒ rednapxEاﻛﺴﭙﻨﺪر 
  ﻛﻴﻠﻮ وات در ﺳﺎﻋﺖ(. 5-51ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﺗﺮ ﻧﺪ ) 
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ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن اﻛﺴﭙﻨﺪر در ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺪه، زﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، 
ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس، ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ و ....( را ﻛﺎﻫﺶ
ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ ﺑﺎ ﺣﺬف آﻧﺘﻲ ﻏﺬاﻫﺎ،  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎزدارﻧﺪه و آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ، ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻏﺬا، 
  اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬاﻳﻲ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن و ... و در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮد آوري ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 
  اﻛﺴﭙﻨﺪر( ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﭘﻠﺖ: –ﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك اﺑﺰﻳﺎن) اﻛﺴﺘﺮودر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘ
  ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎ اﻟﻒ 
 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮراك  ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﻋﺎدت و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت  -
 ﺧﻮراك ﻫﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ( –ﺧﻮراك ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  –ﻏﻮﻃﻪ ور   -) ﺷﻨﺎور 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﻮراك اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن  ﭘﺮورﺷﻲ اﻋﻢ از ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ و  -ﺗﻨﻮع در ﺗﻮﻟﻴﺪ -
ﺧﺎﻧﮕﻲ را ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد. خ.راك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورﺷﻲ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي 
 ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد. 
ﺑﺖ، درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻف در ﻣﻌﺮض رﻃﻮ  - RCFاﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ و ﻛﺎﻫﺶ  -
ﻫﺸﻢ ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. در 
را  RCFﻛﺎﻫﺶ 1: 0/7و در ﺧﻮراك ﻫﺎي آﻏﺎزﻳﺖ ﺗﺎ  1:1ﭘﺮواري ﺗﺎ ﺣﺪ   -ﺧﻮراك ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ
 ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ. 
- 03د ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﻮراك ﺗﺎ % وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻛﺴﺘﺮو05اﻣﻜﺎن اﻓﺰودن رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺎ  -
 % رﻃﻮﺑﺖ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺖ. 81-02%  رﻃﻮﺑﺖ و در اﻛﺴﭙﻨﺪر ﺗﺎ 52
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در —1-531ﺑﺎ اﻋﻤﺎل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ   -ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺧﻮراك  -
اﻳﻲ و ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻋﻼوه  ﺑﺮ ارزش ﻏﺬ 01-072زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري در اﻧﺒﺎر ﺷﺪه،  اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ 
 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺿﺎﻳﻌﺎت زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي و  -
 و ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺧﻮراك  آﺑﺰﻳﺎن در راﺳﺘﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻏﺬاﻳﻲ 
اﻋﻤﺎل ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، روش  -
ﺎي ( ﻳﻌﻨﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ، زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه، ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺳﻮء را ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﺳﻴﺪ ﻫTSTH)
 اﻣﻴﻨﻪ را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
% ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻮام و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﭘﻠﺖ ﺷﺪه، ﺧﺎﻛﻪ ﺷﺪن 09درﺻﺪ ژﻻﺗﻴﻨﻪ ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از  -
 % ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.0/3را ﺗﺎ 
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ﺑﺪون آﻧﻜﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد  -زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺧﻮراك در آب را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ -
 ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮراك در داﺧﻞ اب ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. 84آب ﻧﺸﺖ ﻛﻨﻨﺪ، ﺣﺪود  ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻠﺖ در داﺧﻞ
ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ،  –ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻓﺰودن درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  -
ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ در روش ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻓﺮوروﻧﺪه، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان از درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻ در 
درﺻﺪ ﭼﺮب ﻳﻤﻲ ﺗﻮان در ﻏﺬا  22-52اﻛﺴﭙﻨﺪ ﺗﺎ  -آﻧﻜﻪ در روش اﻛﺴﺘﺮود ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺣﺎل
 اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ وﺟﻮد دارد  01ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  0/2اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از  -
 ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  02% ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ از ﻣﺶ 001 -
 :اﻛﺴﭙﻨﺪ(  -ﻣﻌﺎﻳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ) اﻛﺴﺘﺮود
 ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻي اﻧﺮژي -
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري -
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪ  -
 ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻌﻀﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ) در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ اي ﭘﻮﺷﺶ دار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد(. -
 اﺳﺘﻬﻼك ﺑﺎﻻي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ   -
  
  ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻞ آوري  -2-81
ﻛﺮدن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﺳﻴﺎب ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮر  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ، اﺳﻴﺎب آﺳﻴﺎب ) ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ(
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ از ﻳﻜﺪﺳﺘﻲ ﻻزﻣﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﺧﻮرده ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺰي از ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
  وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  
: اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﮕﻦ  از ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ) ﻣﻴﻜﺲ ﻧﻤﻮدن(
  ﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖا
درﺻﺪ وزن ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰودن  04، ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن، ﺑﺎ اﻓﺰودن آب ﺟﻮش در ﺣﺠﻢ ﺗﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزي 
  ﻣﻘﻄﻌﻲ و ﺑﻬﻢ زدن، اﻣﺎده ﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  : روش ﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن در ﺑﺎﻻ  اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ.ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن
ﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪم از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ : اﻳﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و ﺧﻨﻚ ﻧﻤﻮدن
اﺳﺖ . ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻣﻜﻦ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻏﺬا، 
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﺎ  06ﻗﺎرچ زدﮔﻲ و ... در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ  61ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻳﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻫﻮاي دروﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎن ﺗﺎ  ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
  زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. 
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، ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻠﺖ و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن  ﺑﺨﺸﻲ از ﻏﺬا ﺧﺮد ﺷﺪه و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻟﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﻚ ﻛﺮدن
  ﺪه از ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺑﻮدن  اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد. ﻛﺮدن  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧ
  : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻻرو ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻏﺬا ﻛﺮاﻣﺒﻞ ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺮاﻣﺒﻞ ﻛﺮدن
: ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي  ﺑﺎ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬا روي ﻛﻴﺴﻪ در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ، ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي
  ، ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻏﺬا ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب
  : ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ، ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن -72ﺟﺪول 
  ﺸﺨﺺ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣ
  ﺳﻴﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد وﻟﻲ ﺣﺠﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  اﻧﻘﺘﺎل دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ذرات آردي ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  ﻣﻴﻜﺮون آﺳﻴﺎب ﻛﻨﻨﺪ.  05آﺳﻴﺎب ﻋﻼوه  ﺑﺮ ﭼﻜﺸﻲ،  ﭘﻮﻟﻮراﻳﺰر وواﻟﺴﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ 
  درﺻﺪ، ﺑﺎ  ﻛﺎﻧﺪﻳﺸﻨﺮ و ﭘﺴﺖ ﻛﺎﻧﺪﻳﺸﻨﺮ. 52-53درﺟﻪ، رﻃﻮﺑﺖ ﺗﺎ 531-041دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﺖ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮاﻣﺒﻞ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ
  دﺳﺘﮕﺎه  ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪه ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﻮح ﺧﻮراك در اﻓﺰودن ﭼﺮﺑﻲ و ﺑﻌﻀﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ 
  ﻋﻼوه ﺑﺮﻛﻮﻟﺮ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ و ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ اﺳﺖ 
  ﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ  دﺳﺘﮕﺎه اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﻣﺎﻳﻊ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻼﺳﻮر، ﭼﺮﺑﻲ زن ﻧ
  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮﻣﻲ در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ و ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ.  52و  01، 5دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
  ﻛﻴﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ  011ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﺗﻦ 
  
  ﺑﺮآورد ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي دﻓﻌﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن -2-91
ﺎده ﻏﺪا و اﻧﺮژي زﻳﺴﺘﻲ  داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮاد ﺧﺮوﺟﻲ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳ
ﺑﺮآورد ﻛﺮد. ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و ﻗﻨﺪ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ   WSﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻓﻮع، دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺟﺎﻣﺪ 
ﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﻫﻤﭽﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎك، اوره، ﻓﺴﻔﺎت ، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺘ
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ  WTﺗﻮﺳﻂ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ و ﻛﻠﻴﻪ دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﺬا ﻛﻞ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ  WDﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻣﺤﻠﻮل 
  ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻏﺬاﻳﻲ را ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد. WFAﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﻳﺪ  WS , WD ﺟﻤﻊ 
 WFA+WD+WS=WT
 )7()CDA-1(*  =ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه    =WS
     )ﻏﺬاي ﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ (ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  -)CDA*  ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه    (=WD
   ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺌﻮرﻳﺘﻴﻜﻲ  CDA –ﻏﺬاي ورودي واﻗﻌﻲ =WFA
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  ﺑﻪ ﻧﺎم ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺸﻬﻮد در ﻏﺬا  ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.  CDA
ﺎده ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن (را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ و اﻳﻦ )ﻣ WSو ﻏﺬاي ﺟﺬب ﺷﺪه ، ﻣﻘﺪار  CDAاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ﺑﺮاي ﻣﺎده ﺧﺸﻚ، ﻧﻴﺘﺮوژن و  CDAﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﻛﻤﻴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺴﺎب ﻣﺰرﻋﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص و ﺗﺨﺼﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
  اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. 
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاي داده ﺷﺪه و ﻣﻘﺎدﻳﺮ  )ProN(WD
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ERNﻣﻮﺟﻮد آﻧﻬﺎ در ﻻﺷﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ از ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻏﺬاي ﻫﻀﻢ ﺷﺪه 
  ﻏﺬاي ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻏﺬاي ورودي اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. 
ن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺮآورد ﻫﺮ ﻧﻮع ﻏﺬا ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺷﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻣﻮﺛﻖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎ  ERN
و ﺑﺮآورد رﺷﺪ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮص در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎر دادن ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻛﺎر 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎي  اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ وﻧﺮخ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻮاد ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژ
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ  واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻤﺎم ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﻴﻦ و 
ﻣﻨﻈﻤﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻟﺬا ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﻛﺮدن ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻧﻴﺎز دارد. ﺗﻐﺬﻳﻪ   WFAﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ از  WSTﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮآورد ﺻﺤﻴﺢ از ﻛﻞ ﻣﺎده دﻓﻌﻲ ﺟﺎﻣﺪﺧﻄﺮ آﻓ
ﺷﺎﻣﻞ   WTﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺷﺘﻬﺎ ﻳﺎ ﺳﻴﺮي ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻴﺮ ﻋﻴﻨﻲ اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  
ﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد دارد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ا WFAﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار واﻗﻌﻲ ﻏﺬاي ﺟﺬب ﺷﺪه در  "اﻓﺰاﻳﺶ زي ﺗﻮده در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ"ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب 
ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺧﺮوﺟﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺪل ﻫﺎ اﻣﺮوزي  ﻣﻮرد  اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ 
ب ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ دﻫﺪ ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ را در ﻏﺬاي ﺟﺬ
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎراﺳﺖ. WST
اﻳﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺘﻮان ﻏﺬاي ﺟﺬب ﺷﺪه واﻗﻌﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد. از اﻳﻨﺮو، 
ﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز اﻧﺮژﺗﻴﻜﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮرد ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮآورد ﺑﺎ ﺗﻮﺟ WFAﺑﺮآورد 
 WFAاﻧﺘﻈﺎر از ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺮژي )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺮه اﻧﺮژﺗﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺟﺬب ﺷﺪه(  ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ درﺟﻪ 
  ﺑﺮاي ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ. 
  ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻴﺎز ﺗﺌﻮرﻳﺘﻴﻜﻲ ﻏﺬاﻳﻲ از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
 
 ﺎده دﻓﻊ ﺷﺪهﻣ –= ﻣﺎده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ RFT
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ﺑﺮآورد ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ واﻗﻌﻲ  WDو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ اي ﺑﺮاي  WSﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي   CDAﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
و ﻣﻮﺛﻘﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. روش ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻣﺤﻴﻂ 
د ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺗﺌﻮرﻳﺘﻴﻜﻲ ﻏﺬاﻳﻲ  و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ روش ﻫﺎ اﺟﺎزه ﺑﺮآور
ﺗﺤﺖ آن ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮآورده اﻳﻲ 
ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮآورد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و رﻫﻴﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻗﻴﻖ 
ﺪ ﺑﻠﻜﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ ﺑﺮ دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎاز ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ارﺟﺤﻴﺖ دارﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮآورد ﻫﺴﺘﻨ
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ) ﺗﻮﻟﻴﺪ  01601ﺣﺪود  WSآﻣﺪه اﺳﺖ.   زﻳﺮول اﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺪ
ﺣﺪود  WSﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ(. ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺗ 06ﻣﺎه در آن ﻣﺰرﻋﻪ  41ﺗﻦ  و ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  در ﻃﻲ  27ﻣﺎﻫﻲ 
درﺻﺪ ﻏﺬاي داده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد  2ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻳﻌﻨﻲ   1021 WFAاﺳﺖ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  WSTدرﺻﺪ  09
  اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.  
ﻣﺘﺮ  96431ﻣﺎه  41ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﻞ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻃﻲ  461ﺧﺮوﺟﻲ  WST
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/361ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،  0/778ﻨﺎوري ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻟﺬا ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷ
وزارت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اوﻧﺘﺎرﻳﻮ و در  RNMOﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺴﻘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ در  0/720ﻧﻴﺘﺮوژن و 
  .   .)4991 ,1991 ,.la te ohC(اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 
  







 ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ )ﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ (
 * %(2/2ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ) 21/800 08/96 1021
 ﺟﺎﻣﺪ 212/491 653/94 01601
 -
 ﺣﻞ ﺷﺪه  341/132 4671/06
 ﻛﻞ 763/224 1022/97 11811
 ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي 5/311 03/46 461/3
 % ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺧﻮره ﺷﺪه % 76/7 % 06/4 % 12/8
 0/720 0/361 0/778
 روز.   014در ﻃﻲ  )L .llim 96431(در ﺳﻴﺎﻟﻴﺖ)L/gm(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
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  ﻏﺬادﻫﻲ  -2-02
  ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ روش اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
 ﻏﺬادﻫﻲ  ﺑﻪ روش دﺳﺘﻲ-
 ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮر-
 ﻫﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ﻏﺬاد-
  ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز-
ﭘﺨﺶ ﻏﺬا روي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر روش اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد روش اول ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ﺑﺼﻮرت 
دﺳﺘﻲ و ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. در اﻳﻦ روش ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻏﺬادﻫﻲ از ﻣﺤﻞ ورودي آب ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. روش 
ﺮوع ﺷﻮد.. اﻏﻠﺐ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺷﻴﻮه را ﺑﺮاي ﺷﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷ Vدوم ﭘﺨﺶ ﺑﺼﻮرت 
ﭘﺮوارﺑﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ. روش دواري ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺨﮕﺎه ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد ﭘﺨﺶ ﻏﺬا ﺑﺼﻮرت ﻃﻮﻟﻲ در ﺧﻄﻮط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺰ از روﺷﻬﺎي ﻏﺬادﻫﻲ 
  (. 9991 ,ybhguolliWﻗﻔﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )دﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در 
در روش دﺳﺘﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از روي ﻣﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺳﻴﺮي آن ﭘﻲ ﺑﺒﺮد. ﺑﻬﺘﺮ 
اﺳﺖ اﻳﻦ روش ﺑﺎ آراﻣﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوي ﺑﻪ ﻏﺬا دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪ 
ﻏﺬا در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮﺗﺎب ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻘﻮط ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان 
زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف ﻏﺬا و ﻓﺴﺎد اﻳﻦ ﻣﻮاد و آﻟﻮدﮔﻲ آب ﮔﺮدد. از دﮔﺮ ﻣﺰاﻳﺎي ﻏﺬادﻫﻲ دﺳﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣﺖ 
  .(2991 ,egamorB dna drehpehSﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﮔﻴﺮ ﺑﻮدن ﺧﻴﻠﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )
ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﻳﺎ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﻧﺪول ﻳﺎ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ آزاد 
ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ درون ﻣﺨﺰﻧﻲ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ   redeef dnameDﺷﺪن ﻏﺬا از ﻣﺨﺰن  ﺷﻮد. در ﻏﺬادﻫﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎﻳﻲ 
ا آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ ﭘﺎﻧﺪوﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺪرون آب اﺳﺖ و ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺿﺮﺑﻪ از ﻃﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺬ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﺳﺮاف ﻏﺬا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد، رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺖ، ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
  (.0831را ﺳﺒﺐ ﺷﺪو ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ)ﻓﺮزاﻧﻔﺮ، 
ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ، ﻣﻘﺎدﻳﺮي از  ﻏﺬاده ﻫﺎي ﺗﻔﻨﮕﻲ داﻧﻤﺎرﻛﻲ ﻧﻮع دﻳﮕﺮي از ﺳﻴﺴﺘﻢ
  (.0991 ,kciwgdeSﻏﺬاي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﻣﺨﺰن، روي ﺳﻄﺢ آب ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﮔﺮدد )
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 ﻣﻮارد ذﻳﻞ در ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:
  ﻧﺮخ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود -
ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﻄﻮر ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﻧﺮخ  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ/ اﻧﺪازه ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ-
 0/3وزن ﺑﺪﻧﺸﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي  
درﺻﺪ وزن ﺑﺪن  ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ دارد ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻗﺰل آﻻي  41/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  روزاﻧﻪ  51ﮔﺮﻣﻲ در دﻣﺎي 
  % وزن ﺑﺪن ﺧﻮد در روز ﻏﺬا ﻣﻲ ﺧﻮرد.2ن ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻓﻘﻂ ﮔﺮﻣﻲ در ﻫﻤﺎ 003
  
  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ -2-12
  اﻧﺒﺎر ﺳﺎزي-
اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻴﺮه، ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺰاي ﺟﻴﺮه و ﺟﻴﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ )ﭘﻠﺖ، ﮔﺮاﻧﻮل ﻳﺎ 
اﺳﺖ ﻛﻪ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ آن  ﺑﺮﮔﻪ( ﻗﺪم ﻣﻬﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي اﻧﺒﺎر داري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آن
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درون ﺳﻠﻮل ﻫﺎي داﻧﻪ ﻏﻠﻪ ﺣﺎدث ﮔﺮدد.  رﻃﻮﺑﺖ ﻏﻼت ﻧﺒﺎﻳﺪ از 
درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﻔﺲ   51% اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ در 21-31
ﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﻲ را ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي داﻧﻪ ﻏﻼت ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﺗ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. و ﻟﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.  در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ذرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﮔﺮ رﻃﻮﺑﺖ 
% ﺑﺮﺳﺪ رﺷﺪ ﻛﭙﻚ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺴﺮﻋﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا 47ﻫﻮا ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
  % ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. 41ﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺎده) ذرت( % و ﺑﻬﺘﺮﻳ07
ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب و اﺟﺰاي ﻣﺮﻃﻮب و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف 
ﺑﺮﺳﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري، ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺳﺎزي اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در 
  ﻳﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﮕﻬﺪاري در دﻣﺎي ﭘﺎ
ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از دﺳﺘﺒﺮد، آﺳﻴﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺣﺸﺮات ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن)ﻣﻮش 
ﺻﺤﺮاﻳﻲ(، ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻴﺮه و اﺟﺰاي آن را ﺑﺨﻮﺑﻲ اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮد. در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﺮرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي 
  .ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
%، ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻛﺮده وﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ 58و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻي  52cدر ﻣﻮارد اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﺎﻻي 
ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺳﻤﻮﻣﻲ را ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﻴﺮه و اﺟﺰاي آن ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ارزان ﻗﻴﻤﺖ 
اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺣﺸﺮات و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻬﺎﻳﻲ در ﻣﺪﺧﻞ ورودي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﺎي 
ﺒﺎر ﻗﺮار داد. ﻧﮕﻬﺪاري از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﺻﻠﻲ ﻳﺎ ﻇﻮرف درﺑﺴﺘﻪ در اﻧ
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﻨﺪ. ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮد  6ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
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ﺪاﻧﻬﺎ اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺟﺰاي ﺧﺸﻚ ﺟﻴﺮه و در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﻴﺮه و درﺑﺴﺘﻪ و ﭘﺲ از اﻓﺰودن آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴ
  ﻣﺎه ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد. 3ﺗﺎ  2را در ﻋﺮض 
  
  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ-
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻣﺎده ﺧﺎم و ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮآوري و ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .
ﺮ ﺗﻌﺎدل ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺎرآﻳﻲ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ آﺑﺰي ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻋﻼوه ﺑ
ﻏﺬاﻳﻲ، ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻳﺪ در آب ﭘﺎﻳﺪار، ﺟﺬاب، ﺧﻮش ﺧﻮراك ﺑﻮده و اﻧﺪازه ذرات آن ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ 
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ:
 ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ - 
 ﻓﺰودن اوره؛ا - 
 ﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻣﺎﺳﻪ و ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ اﺳﺖ؛ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل در اﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧ - 
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ؛ - 
 ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي ﻓﺎﺳﺪ؛  - 
 ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ در ﻣﻜﻤﻞ؛  - 
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺸﺪت ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع؛ - 
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ؛ - 
 ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي؛ - 
 ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺟﻴﺮه ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﮔﺮدد؛ﻧﮕﻬﺪاري  - 
 %( ؛31ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي رﻃﻮﺑﺖ )ﺑﻴﺶ از  - 
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﻧﻤﻚ. - 
  ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد: 
. اﻧﺒﺎر ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺸﻚ و ﺧﻨﻚ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ دﻣﺎي درون ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﻲ ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 03دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 8ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ روي ﭘﺎﻟﺘﻬﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
 ﻛﻴﺴﻪ روي ﻫﻢ ﭼﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. 01اﻟﻲ 
 ﻤﺎﻧﻲ اﻧﺒﺎر ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً روي ﻛﻒ ﺳﻴ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 05ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ از دﻳﻮاره ﻫﺎي اﻧﺒﺎر ﺣﺪاﻗﻞ 
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ﻣﺘﺮ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ  1ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﭘﺎﻟﺘﻬﺎ در ردﻳﻔﻬﺎﻳﻲ دوﺗﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 ر ﻛﺮد.ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﺘﻮان از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮ
 ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪور از ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 از ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد.
 از ﭼﻴﺪن ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻮار ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮدار ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮد.
 از ﻧﻔﻮذ ﻣﻮش، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﺳﺎز ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد.
 ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺎره ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك
ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ در  3ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﺼﺮف ﺷﻮد و از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
 اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد.
  ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮد. 6ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ 
  
  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻏﺬا
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺰرﻋﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي دارد. ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻏﺬاي 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺣﺪا
  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد:
  اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن-1
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا در اﺛﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد. رﻃﻮﺑﺖ و ﺣﺮارت از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﻫﺎي  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺆﺛﺮ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺟﻴﺮه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده، ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 7891در ﺳﺎل  senojﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﻫﺠﻮم و رﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ و ﺣﺸﺮات ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. 
 1791و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  llerekcoCارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺤﻴﻂ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد. 
ر ﻏﺬاﻫﺎي اﻧﺒﺎر ﺷﺪه، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده ﺗﺄﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮ روي ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ د
  اﻧﺪ.
، ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ و رﻃﻮﺑﺖ ﻏﺬا و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻏﺬاﻫﺎي اﻧﺒﺎر 7891در ﺳﺎل  rehcreuZ 
ﺷﺪه را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ، ﻧﻮر و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 weNي ﺷﺪه در اﻧﺒﺎر ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ، ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪار
درﺻﺪ ﻣﺤﻴﻂ، ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ. 57، رﻃﻮﺑﺘﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ 7891در ﺳﺎل 
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، در ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ
  ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
( ﺷﺪه و ﻫﻢ ﺑﻪ Cدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺒﺐ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ )ﺑﺨﺼﻮص وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ درﻣﺮاﺣﻞ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ-2
درﺻﺪ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎرچ ﻫﺎ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي  07ر ﻛﻠﻲ ﻛﭙﻚ ﻫﺎ در رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻي ﺑﻪ ﻃﻮ
درﺻﺪ  52ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮ از  53-04C°
  ﻳﺪ.درﺻﺪ ﻣﺤﻴﻂ، ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آ 09ﮔﺮدد، رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ در ﺣﺪود رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ 
  اﺛﺮات رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻏﺬاﻫﺎي اﻧﺒﺎر ﺷﺪه، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ از دﺳﺖ دادن ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ، آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ )ﺑﺨﺼﻮص ﻟﻴﺰﻳﻦ و آرژﻧﻴﻦ( و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ 
 و ﻗﻬﻮه اي ﺷﺪن ﻏﻴﺮ آﻧﺰﻳﻤﻲ آن  )senoj ; 7891(در اﺛﺮ ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ 
 ﺑﺪ ﻣﺰﮔﻲ ﻏﺬا ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺿﺎﻳﻊ ﻧﻤﻮدن ﻃﻌﻢ و ﻇﺎﻫﺮ ﻏﺬا، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺒﺐ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ  )suvalf sulligrepsA(ﺑﻌﻀﻲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص آﺳﭙﺮﺟﻴﻠﻮس ﻓﻠﻮاوس 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ، داﻧﻪ ﻛﺘﺎن و ... ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Bﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻃﺎن ﺷﻮد. آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
 ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  suvalf.A
  ﺸﺮات و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺣ-3
ﺣﺸﺮات و ﺟﺎﻧﻮران ﺟﻮﻧﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻏﺬاﻫﺎي اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻣﻲ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻮردن و ﻳﺎ آﻟﻮده ﺳﺎزي ﻏﺬا )ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻓﻮع، ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺑﺪن و ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ و ...( ﺑﺎﺷﺪ 
ﻓﺰاﻳﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻏﺬاي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎ و ا
  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻫﺠﻮم ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﮔﺮدﻧﺪ.
  ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي-4
ﺷﻜﺴﺘﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻏﺬا ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
. ﻣﻌﻤﻮﻻ،ً اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﻲ و ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﺪ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮﺷﻴﺪه و ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺷﺪن ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻧﺪ. ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪ ﻣﺰﮔﻲ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ 
ﻤﻜﻦ رﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺬاﻫﺎي ﻓﺎﺳﺪ ﻣ
  ﮔﺮدﻧﺪ. Cاﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
در ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ، رﻃﻮﺑﺖ و ﻧﻢ و ﻫﺠﻮم ﺣﺸﺮات و ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻮﻧﺪه 
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﻐﺎل  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮدد. ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻧﺪ . ﻣﻮادي
 7891در ﺳﺎل  weNﻣﺎﻫﻲ ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ . 
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ﺟﺪوﻟﻲ ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﻛﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ 
  ﮔﻴﺮﻧﺪ را  ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد .
  ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺑﺮﺧﻲ ﻏﺬاﻫﺎﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ  -92ﺟﺪول 
    ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪل  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪل
  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از زﻣﻴﻦ  1-2ﻣﺎه   3ﻣﺎه 
  ﻛﻠﻴﻪ داﻧﻪ ﻫﺎ و ﻛﻴﻚ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ  4-3ﻣﺎه  6-5ﻣﺎه 
  ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﻚ  2-1ﻣﺎه  2-1ﻣﺎه 
  ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ )درﺟﺎي ﺧﺸﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد(  6ﻣﺎه  6ﻣﺎه 
  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﻃﻮب  3-2ﻣﺎه  3-2ﻣﺎه 
  ﻣﻮاد ﻣﻨﺠﻤﺪ  3-2ﻣﺎه  3-2ﻣﺎه 
  
ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. اﻣﺎ ذﺧﻴﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻋﺖ زوال 
  (.6831ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ)اﺣﺘﺸﺎﻣﻲ،
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻫﺎ در ﻃﻮل ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 درﺻﺪ رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﻫﺠﻮم ﺣﺸﺮات را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 01ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا: رﻃﻮﺑﺖ 
 درﺻﺪ رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﻫﺠﻮم ﺣﺸﺮات را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. 56رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا:رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 دﻣﺎ :دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.
 ﺎﻣﻞ ،ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ واﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن و رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﺣﺸﺮات را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن: اﻳﻦ ﻋ
ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﭼﺮﺑﻲ: ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا و ﻣﻮا ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ و ﺑﺪ 
ﺎﻫﺶ ﻣﺰﮔﻲ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮد.ﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ را ﻛ
 دﻫﺪ.
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ از ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و  73-62ﻫﺠﻮم ﺣﺸﺮات: ﺣﺸﺮات در دﻣﺎي 
 ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
درﺻﺪ، ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت رﻃﻮﺑﺖ )ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا(  56ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺎرﭼﻬﺎ :ﻗﺎرﭼﻬﺎ در رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ)ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا( ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻣﺨﺼﻮص رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.آﺳﻴﺐ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺑﻪ درﺻﺪ و دﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ  01ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ وزن، ﺑﻲ رﻧﮕﻲ، ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ: ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ و ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺮده و در ﻏﺬا ﺳﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ذﺧﻴﺮه 
روي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ازآﻟﻮده ﺷﺪن ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺿﺮوري ﻣﻲ  ﺳﺎزي از
  (.3831ﺑﺎﺷﺪ)ﻧﻮروزي و ﻣﻮﻣﻦ ﻧﻴﺎ،
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  اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻧﺒﺎرداري ﻏﺬا -2-22
% ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. 57و رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺮ  02cﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮﻣﺎ و ﺧﺸﻜﻲ، در دﻣﺎي زﻳﺮ 
  ﺮاً ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ و اﻫﺪاف زﻳﺮ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼ
 ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آن ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﺮﻗﺖ؛ 
 ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺿﺪ آب ﻛﺮدن ﻣﻜﺎن ؛ 
 ﻧﺼﺐ ﻛﺮدن ﺗﻮري ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺟﺎﻧﻮران ﺟﻮﻧﺪه و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن؛
دﻗﻴﻖ ﻧﻮع و ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺮﻳﺪ روي آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪازه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
 ﺑﺎﺷﺪ؛
 ﻗﺮار دادن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ در اﻧﺒﺎر ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﺗﻮزﻳﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺰارع؛
ﺟﺪاﻛﺮدن ﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ دادن اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﺳﻂ وﺳﺎﻳﻞ ﻳﺎ اﻓﺮاد 
  (.0831ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻏﺬا)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،
  
  ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻏﺬا -2-32
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ از در ﻣﻌﺮض ﺑﻮدن ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺟﺬب 
رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎي زﻳﺎد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺠﺰا ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪ اي درون 
  (.0831ﺰاده و دادﮔﺮ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ اﺳﺖ)ﻋﻠﻴ
  ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي -1
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻣﺎي اﻧﺒﺎرﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻏﺬا در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ داراي ﮔﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎي زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻮد. 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ و در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﺳﺮدﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ وﺟﻮد دارد: ﻫﺪاﻳﺖ، ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﺗﺎﺑﺶ. ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮﻣﺎ، اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻪ ﻣﻜ
ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ذرات ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ. ﺗﻬﻮﻳﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻮده ﻫﻮاﺳﺖ و ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻴﺰ 
ﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ، ﻫﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻲ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﻘﺎل دﻣﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﻣﺆﺛﺮ اﻧ
ﻳﻚ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاردي ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻤﺎﺳﻲ ﺿﻌﻴﻒ ذرات، 
ﭘﺎﻛﺘﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺣﺎوي ﻫﻮاي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه و ﺳﻄﻮح ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻘﺮه ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺠﺎم 
ﺮ اﻳﻨﺼﻮرت، آب ﺑﻪ ﺟﺎي ﻫﻮا ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻮاد ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺪآب ﻳﺎ ﺿﺪﺑﺨﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻏﻴ
  (.0831ﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،
در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻃﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ از دﻣﺎي اﻧﺠﻤﺎد 
  ﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠ
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  ﺗﻬﻮﻳﻪ -2
ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻳﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل رﻃﻮﺑﺖ در اﻧﺒﺎر ﻏﺬا در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﺮﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ 
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دﻣﺎ دارد. درﺟﻪ اﺷﺒﺎع رﻃﻮﺑﺖ در دﻣﺎي 
% ﺑﺮﺳﺪ. 001ﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺳﻄﺢ اﺷﺒﺎع ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤ
از اﻳﻦ ﭘﺲ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮاي 
  (.0831ﮔﺮ،ﻃﺮاﺣﻲ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ)ﻋﻠﻴﺰاده و داد
ﺗﻬﻮﻳﻪ در اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد درﻳﭽﻪ ﻫﺎﻳﻲ در ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي اﻧﺒﺎر ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻳﺎ 
ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺴﻤﺘﻲ از آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاﻛﺸﻬﺎي ﺧﺎرج ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺨﺎر ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻞ اﻧﺒﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاﻛﺸﻬﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا در  ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﺮاﻫﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻮاﻛﺸﻬﺎي ﺧﺎرج ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺨﺎر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎز ﺑﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد، اﻣﺎ داراي ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤ
ﺷﻴﺐ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ. روﺷﻬﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎري ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻨﺘﺮل 
را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻫﻮا ﻳﺎ ﻣﻜﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ درون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻳﻲ 
  (. 0831داراي ارزش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،
  اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﺳﻴﻠﻮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه-3
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﺰرگ ذﺧﻴﺮه ﻏﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﻚ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ذﺧﻴﺮه ﻋﻠﻔﻬﺎي ﺧﺸﻚ 
و ﻣﻜﻤﻠﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻴﻠﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه 
ﻌﺐ دارﻧﺪ و از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﻴﻞ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﺘﺮﻣﻜ 2-03ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺠﻤﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  06ﺳﻴﻠﻮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً  ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﻪ اﻧﺪازه 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺴﺎد ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻴﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮ دو ﻧﻮع را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻳﻚ 
  ﺣﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻠﻘﻪ اي در ﻣﺤﻞ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﺧﺖ.ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وا
اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺒﺎرﻫﺎ، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻏﺬا را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺨﺮﻧﺪ. ﻏﺬا ﺑﻪ 
ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺷﻮد و ﻳﺎ در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ 
در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺷﻮد. ﺳﻴﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮﻛﺮدن ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، 
ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻏﺬادﻫﻲ ﺧﻮدﻛﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، 
ﻜﻼت ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﺣﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ. ﻣﺸ52ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي 
از ﺧﺮده ﻫﺎ و ﻏﺒﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﻠﻪ اي را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ داد. اﻳﻨﻬﺎ ﮔﺮاﻧﺘﺮ از 
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺿﺮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وارده را ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
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ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﭘﻠﺖ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ)ﻋﻠﻴﺰاده  دﻫﻨﺪ. ﻳﻜﻲ از ﺿﺮرﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﻠﻪ اي، ﻛﺎﻫﺶ
  (.0831و دادﮔﺮ،
  ﻧﮕﻬﺪاري از ﻏﺬا - 4
ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه ﺧﺮﻳﺪاري ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
ن ﻣﻨﻄﻘﻪ و وﺳﺎﻳﻞ ﺻﻮرت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد. ﻓﻮاﺻﻞ ﺧﺮﻳﺪ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد
ﻧﻘﻠﻴﻪ دارد . ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺧﺮﻳﺪاري و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ. دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا در اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﭼﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ 
ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮ ﻗﺒﻼً اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ 
ارﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻮا ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ و دﻣﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺷﻮد. ﻛﻒ و روي ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ و دور از دﻳﻮ
دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﻮاد رﻳﺨﺘﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺤﻞ ﻏﺬاﻫﺎي داروﻳﻲ اﻓﺰودﻧﻲ ﻣﺜﻞ آﻧﺘﻲ 
  ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
ﻏﺬا وﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪ، زﻳﺮا رﻳﺨﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺒﺎر را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر 
  آﻟﻮده ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان آن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي وﺟﻮد ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﺑﺎﻓﺖ، رﻧﮓ و ﺑﻮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داد. 
ﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼت رﻃﻮﺑﺘﻲ ﻳﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت روان ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻏﺬاﻳ
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﺑﻮي ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻓﺴﺎد ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﺬاﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ 
  درﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ، زﻳﺮا روي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد.
ﺎ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺎﻧﻮارن ﺟﻮﻧﺪه ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﺎرچ و ﺣﺸﺮه و ﻳ
ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ از وﺟﻮد ﻫﺮ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎك ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد. ﻣﺪﻓﻮع 
و ادرار ﻣﻮﺷﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﻏﺬا را آﻟﻮده ﻛﻨﺪ و روي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد. ﻣﻮﺷﻬﺎ آﻓﺘﻬﺎي 
ﺰﻣﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ داراي ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖ. ﺑﺪن، ﻣﺪﻓﻮع و ادرار آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻣ
ﻟﭙﺘﻮﺳﭙﻴﺮوز ﻳﺎ ﺗﻴﻔﻮس ﻣﻮش و ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺎرﮔﺮﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﺼﻮص ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل 
ﺑﺪﻧﺸﺎن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ. ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻮﺷﻴﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻣﻮزش داده ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع زﺧﻢ و ﺧﺮاﺷﻲ روي 
ﻣﻮﺷﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺪود ﮔﺮدد و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف اﻧﺒﺎر ﻋﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮﺑﻲ زﻫﻜﺸﻲ ﺷﻮد 
و از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺮده ﻛﺎﻏﺬ و ﻣﻮاد اﺿﺎﻓﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮﻧﺪ و زاد و وﻟﺪ ﻛﻨﻨﺪ، ﭘﺎك ﺷﻮد. درﻫﺎ 
در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از  02mcو اﮔﺮ اﺳﺘﻴﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻓﻠﺰي ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﺟﻔﺖ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺟﻮﻳﺪن ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺳﻮراخ ﺷﻮد. ﻫﺮ ﻣﻮش ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺪﻫﺎ دﻻر ﻏﺬا را در ﺳﺎل ﺑﺨﻮرد ﻳﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﻛﻨﺪ. 
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺳﻢ ﻣﺴﻤﻮم ﮔﺮدﻧﺪ، زﻳﺮا ﺟﺎﻧﻮران ﺟﻮﻧﺪه اي ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻏﺬا ﻫﺠﻮم ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ 
  (.0831ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻫﺮ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،
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ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ذﺧﻴﺮه ﺷﻮد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي ﻧﺎﺷﻲ از 
ت ﻓﺴﺎد روﻏﻨﻲ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)ﻋﻠﻴﺰاده و آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺧﺎرﺟﻲ، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﺗﺄﺛﻴﺮا
  (.0831دادﮔﺮ،
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وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﻲ 
ل ﻓﺮآوري و ذﺧﻴﺮه ﻣﺜﻞ دﻣﺎ، ﻓﺸﺎر، رﻃﻮﺑﺖ، اﺻﻄﻜﺎك، ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻧﻲ و ﻧﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ روي ﺗﺜﺒﻴﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ در ﻃﻮ
ﻏﺬا ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد. ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه واﻛﻨﺸﻬﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و اﺣﻴﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ 
ﻓﻘﺪان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺷﻮد و در ﻃﻮل ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا اﺻﻄﻜﺎك، دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر روي ﺗﺜﺒﻴﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ آﺷﻜﺎرا ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ 
ﻋﺚ ﻓﻘﺪان وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺷﻮد. در اﻧﺒﺎر، رﻃﻮﺑﺖ و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﮔﺬارد. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻛﺴﺘﺮودر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ آﺳﻴﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روي ﺗﺜﺒﻴﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ. 
وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ در ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن 
  (.0831ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد، وﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺻﺤﻴﺢ ﻏﺬا را از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺑﺮد)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ، آن
  
  ﺳﻤﻮم ﺧﺎرﺟﻲ -2-52
ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻳﺎ ﻛﭙﻜﻬﺎﻳﻲ 
ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎرﭼﻲ ﻛﻪ در ﻏﺬاﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ رﺷﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس اﺳﺖ. ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻨﺠﺎﻟﻬﭙﻨﺒﻪ داﻧﻪ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ، 
ﻣﺤﺼﻮﻻت ذرت و داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت، ﻣﺴﺘﻌﺪ آﻟﻮده ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻏﺬاﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﻮﺳﻂ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس و   1B )BFA(ﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ آ
آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس اﺳﺖ، آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎده ﺳﻤﻲ ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪ ﻗﻮي ﺳﺮﻃﺎن ﻛﺒﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ 
آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺪه ﻫﺎﻳﻲ در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﺳﻴﺪ ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﻴﻚ،  0/600mppﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺪار 
ﻳﺎ اﺳﻴﺪ ﻓﺮﻣﻴﻚ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﻛﭙﻚ زدﮔﻲ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺘﺮوآﺗﻬﺎ 
  در آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻼﻳﻢ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﭙﻚ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد.
  ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ در اﻧﺒﺎر ﻏﺬا ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻜﺎن آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﻛﭙﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 ﻛﭙﻚ زدﮔﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
 و ﻛﻠﻮﺧﻪ ﺷﺪن ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ
 اﻓﺰاﻳﺶ رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎي آن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺮق ﻛﺮدﮔﻲ 
  (.0831ﻫﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﻛﭙﻚ زدﮔﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ، دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،
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  ﻓﺴﺎد روﻏﻦ -2-62
ﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻤﻞ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻀﺮ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺒﺎر ﻏﺬا اﺗ
ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻏﻴﺎب آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ، ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي داراي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي 
ﭼﺮب ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺧﻮدﺑﺨﻮدي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻌﺪﻧﺪ، در ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺧﻮدﺑﺨﻮدي 
ﻜﺎﻟﻬﺎ، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﺎ، ﻫﻴﺪروﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﺎ، آﻟﺪﺋﻴﺪﻫﺎ وﻛﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪاري از ﺗﻮﻟﻴﺪات را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ رادﻳ
ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮ واﻛﻨﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺿﻤﻦ 
ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻧﻬﺎ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻤﺸﺎن را ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﺛﺮات آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ روﻏﻨﻬﺎي 
( ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا ، 2991اﺧﻴﺮاً ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﻮن ) اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه
ﺗﻮرم و ﭘﺮﭼﺮب ﺷﺪن ﻛﺒﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﺳﺖ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاﻫﺎي داراي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ، ﻛﻪ داراي 
اﺳﺖ. ﻏﺬاﻫﺎي  ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺿﺪ اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
ﺗﺠﺎري ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﻧﻴﺰول داراي ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻮﺗﻴﻞ 
-  0/20ﻳﺎ اﺗﻮﻛﺴﻲ ﻛﻮﺋﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  )THB(، ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ داراي ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻮﺗﻴﻞ  )AHB
  (.0831% ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،0/510
  
  ﺑﺮﭼﺴﺐ زدن ﺑﺮ روي ﻏﺬا و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ -2-72
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺠﻮز داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻏﺬاﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﭼﺴﺐ زده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﺮﭼﺴﺒﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺟﺰاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻏﺬا و ﻣﻘﺪارﻫﺎي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﻫﺮ ﻧﻮع ﻏﺬا ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در 
ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮاي اﺟﺰاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻏﺬا و ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ن ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت روي ﺑﺮﭼﺴﺒﻬﺎي ﻏﺬا ﺿﺎﻣﻦ ﺗﺎزﮔﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪار اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎ
در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﺷﻚ داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪاري از ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻴﺴﻪ از 
ﮔﻴﺮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ در ﻇﺮوف درﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ و ﻛﻴﺴﻪ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم  04-05ﻣﻴﺎن 
ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮراً از وﺟﻮد ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺸﻜﻞ در 
  (.0831ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،
  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻏﺬا -2-82
رع ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎي ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻲ از ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺰا
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ، ﺳﺎزﻧﺪه و ﻧﻮع ﻏﺬا، ﺷﻤﺎره ﺑﺴﺘﻪ، ﻛﻤﻴﺖ، ﻗﻴﻤﺖ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﺬاﻳﻲ روي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
  (.0831اﺳﺖ)ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،
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  راﻫﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻧﺒﺎر داري  -2-92
% اﻳﻦ 71-22ﻼ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ رﻃﻮﺑﺖ روش واﻛﻴﻮم ﻳﺎ ﺧﻼ ﻛﻪ ﻋﻤ
روش ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺪ داد. وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻬﺎي ﺑﻲ ﻫﻮازي و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪه 
  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . اﻳﻦ روش ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻴﻠﻮ ﻫﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ دارد.
(  ﻛﻪ در آن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ  ﭘﻤﭗ  و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻮه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ noitalitneVروش اﻧﺒﺎر داري ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮا)
  ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻣﺎي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ آﻳﺪ.
  ذﺧﻴﺮه در ﺳﺮﻣﺎ ﻛﻪ دراﻳﻦ روش ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
  
  روش ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺒﺎر داري -2-03
ﻫﺎي ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﻴﻚ و ﻓﺮﻣﻴﻚ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در  داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت ﺗﺎزه ﺑﺎ اﺳﻴﺪ 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 2-3ﺑﻴﻦ  Hpاﻳﻨﺤﺎﻟﺖ 
درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻟﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲ  02% ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  و ﻣﺤﺼﻮل داراي 08داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت اﺑﺘﺪا ﺗﺎ 
  ﺷﻮﻧﺪ. 
 5درﺟﻪ ﺗﺎ  51ﻫﻔﺘﻪ، در دﻣﺎي  3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺎ  02ري ﻏﻼت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻣﺎي در روش ﻧﮕﻬﺪا
  ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد. 01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ﺗﺎ  01ﻫﻔﺘﻪ و در 
  ا اﻧﺠﺎم داد:در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ر
ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻧﻤﻮدن داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت  و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻟﻚ ﻛﺮدن دارﻧﺪ اﻳﻨﻜﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﻫﺎ ﺟﺪا  
  ﺷﻮﻧﺪ.
  رﺑﺮد دارد.ﺎﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺼﺎره ﻏﺬا، روﻏﻦ از داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻏﻠﺐ ﻛ
وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮاد   ﻃﻲ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻴﻚ ﻳﺎ ﭘﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه  دﻧﺪاﻧﻪ دار  ﻓﺸﺮده ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻳﻚ  اﻟﻚ
  ﻏﻴﺮ ﺿﺮور  ﺧﺮد ﺷﺪه ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﻟﻚ ﺷﻮد و ذراﺗﻲ  02در  02ﺣﺘﻤﺎ از ﻳﻚ ﺗﻮري ﺑﺎ ﻣﺶ 
ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺎﻏﺬ، رﻳﺴﻤﺎن و ﭼﻴﺰﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ، در ﺑﻴﻦ را از ﻳﻚ آن رﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ت اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﻄﻌﻪ 
ﺬا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺟﺬب ﻧﻤﺎﻳﺪ. در آﺧﺮ از اﻟﻚ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻋﺒﻮر داده ﺷﻮﻧﺪ  و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺣﻤﻞ اي آﻫﻦ وارد ﻏ
  ﺷﻮﻧﺪ . ذرات درﺷﺖ  ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺪدا ﻣﻮرد ﺑﺎز ﺑﻴﻨﻲ و ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺳﺎزي ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎ، ﮔﺮاﻧﻮل ﺳﺎزي و اﻣﻜﺎن آن ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه 
  ن ﺑﺴﻴﺎر واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ، ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي آ
در ﭘﻠﺖ ﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري، ﻧﻴﺮوي ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻨﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آب ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺷﻮد. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺎﻋﺚ 
  اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﭘﺎﻳﺪاري داﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد:
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ﺑﺨﺎر داده ﺷﺪه ﻳﺎ ﺣﺮارت داده ﺷﺪه ﺗﻜﻮﻳﻦ  ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺜﻞ: ﺷﻴﺮ ﭘﻮدر ﺷﺪه، ﺷﻜﺮ، ﻛﺎرﺑﺎﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ
  و ﻗﻮام ﻳﺎﺑﺪ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺳﻼﻣﺖ  در ﻛﻨﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ 
  ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.
اﻳﻂ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻏﺬا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﻤﻞ آوري را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد. ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻠﺖ ﺷﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ  در اﻧﺪازه 
  ﻫﺎي ﺟﻠﻮ دارﻧﺪه رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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  1ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  
  ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬاي ﺑﻬﻴﻨﻪ)
  ) ﺑﺮ اﺳﺎس آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ(
  ( ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﻣﺎﻫﻲ 
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ﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات، ﭼﺮﺑﻲ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴ
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﺖ. اﻧﺮژي ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻬﻢ  ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﺟﻮد و رﺷﺪ ﻛﺎرﺑﺮد 
اﺷﺖ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه  ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي دارد و رﺷﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي اﻧﺮژي  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ، ژﻧﺘﻴﻚ، ﺟﻨﺴﻴﺖ و دوران زﻳﺴﺘﻲ آن واﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﮔﺮﭼﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻮاد 
  : ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
  ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس
  اﻧﺮژي ﻏﺬا
  ﺳﻄﻮح و واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﻴﺮه
  ﻣﻴﺰان در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آن
  و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮاد  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖدﻣﺎي 
  وﺟﻮد ﺳﻮم،  ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ و  ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ
  وﺟﻮد و ﻣﻘﺎدﻳﺮ  اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎ
  ﺑﻴﻤﺎر ﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ و ﺳﻄﻮح ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻻﺷﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﺧﺼﻮص  در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و از اراﺋﻪ ﻫﺮ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻻرو، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻮﻟﺪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ 
  ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ: 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي و  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﺳﻴﺪ   02اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي از  32ﺳﻮﻟﻔﻮره ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن 
آﻣﻴﻨﻪ  ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ در ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻘﻴﻪ 
داردﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻫﻀﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي  ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺎز
، آﻣﻴﻨﻪ در ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. ﻟﺬا ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺷﺪ
  و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ( ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ 
ي  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در دوران ﻻرو
ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎي آب،  ﻣﻴﺰان ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ  ﻣﻮرد ﻛﭙﻮر اﻳﻦ ﻣﻴﺰان
ان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻏﺬا، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آن در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﺳﺖ. در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻴﺰ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻛﻪ ﺑﻮﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ ﻛﭙﻮر و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﻧﺮخ رﺷﺪ در ﻛﭙﻮر   ( hgniSla te9791 ,.دﻣﺎي آب ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺟﺬب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و رﺷﺪ  آﺑﺰي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ )
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮد، ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ  62-92%( در دﻣﺎي آب  92-03ﻴﻦ ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ اﻳﺰو ﭘﺮوﺗﺌ
% ( زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﻴﻦ 21ﺗﺎ  3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  اﻓﺰاﻳﺶ وزن در روز ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ از  052-054)
% ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8ﺗﺎ  3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ وزن در روز و  09-022درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ) 81-32
 ،%(92/5% ﭘﻮدر ﮔﻨﺪم در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ) ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ 05% آرد ﻣﺎﻫﻲ و 05ر در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖ ﻛﭙﻮ
% 05% داﻧﻪ ﻫﺎي آﺟﻴﻠﻲ و 05% ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻫﻤﻴﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﺸﻜﻞ از 001اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ 
  (.  hgniSla te9791 dna 7791( .ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ)
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ رﺷﺪ در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﺘﻮاي اﻧﻮاع ﺿﺮوري اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و در 
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ، ﺟﻤﻊ 92/5ﻛﻪ در ﻏﺬاي ﺑﺎ  دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن زﻳﺴﺘﻲ آن ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺻﻮرﺗﻲ
ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻣﺜﻞ زﻣﺎﻧﻲ  701/3%   ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ) ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  1/17ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ، 
%  ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ) ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻤﺮه 0/15% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ، ﺟﻤﻊ اﻳﻦ دو اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ 03/57اﺳﺖ ﻛﻪ در  ﺳﻄﺢ 
  . ﺷﺪ(ﺑﺎ 03/81ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن 
ﻣﻮرد آن  ﺟﺰء ﮔﺮوه  ﺿﺮوري ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري  01اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه،  32از ﺑﻴﻦ 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. و اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﺿﺮوري ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﺳﻨﺘﺰ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﺣﺎدث ﮔﺮدد. ﻫﻤﻨﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﺎﻓﻲ از آﻧﻬﺎ ﺣﺘﻤﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ 
اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ آرژﻧﻴﻦ، ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ، اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻟﻴﺰﻳﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻓﻨﻴﻞ اﻻﻧﻴﻦ، ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ، ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن 
و واﻟﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ دو اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ) ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ و ﺗﻴﺮوﺳﻴﻦ اﺛﺮ اﺳﭙﺎرﻳﻨﮓ روي اﺳﻴﺪ 
  ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ( دارﻧﺪ. –ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ( و ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ ) ﺗﻴﺮوﺳﻴﻦ  –ي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ) ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻫﺎ
( 8791) esoNدر ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻴﺰان  ﻛﻤﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري  در ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
وﺗﺌﻴﻦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد و ﻟﺰوم  % ﻛﻞ ﭘﺮ82/59ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را 
ﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ % ﻟﻴﺰﻳﻦ را در آن ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻧﻤﻮد. اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺮ3/75% ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﺰوم 1/67
%  از  1/540ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻳﺎ  001%  از3/1ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲاﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ 
  .%ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺧﺎﻟﺺ  ﻏﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ43/2
  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ:
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت،  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ.  اﻧﻮاع ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ از ﻗﻨﺪ ﻫﺎي ﺳﺎده ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻓﺮوﻛﺘﻮز ) ﻣﻮﻧﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ( ﺳﻮﻛﺮوز و ﻣﺎﻟﺘﻮز ) 
ﭘﻴﭽﻴﺪه ) ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ.  در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ دي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ( ﺗﺎ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﻫﺮ  3/8( ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﻣﻮرد ﻗﻨﺪ ﻫﺎي راﺣﺖ ﻫﻀﻢ EMﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﺷﻮﻧﺪه )
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 ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﻫﺮ ﮔﺮم اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد 2ﺗﺎ  1/2ﮔﺮم  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  اﻳﻦ اﻧﺮژي در ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺧﺎم ﺑﻴﻦ 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﻫﺮ ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻏﻨﻲ از ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ  3/2اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ از ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻗﻨﺪي ﺑﺎ ات را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ. % ﻏﺬا ﺣﺎوي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪر01-54ﻏﺬاﻳﻲ دارد. و ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ 
% ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻓﺰودن در ﻏﺬا را ﺧﻮاﻫﺪ 04ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  در ﻏﺬاي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ 
  (. 0891 ,enoY dna ihciuruFداﺷﺖ)
  ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ:
ﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از روﻏﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع روﻏﻦ، ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ، اﺳﻔﻴﻨﮕﻮﻣﻴﻠﻴﻦ ﻫﺎ، واﻛﺲ ﻫﺎ و اﺳﺘﺮول ﻫﺎ ﺗ
 EMﻫﺎ، اﺳﺘﺮ ﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﮔﻠﻴﺴﺮول اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي در ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﻫﺮ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ در ﺣﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در  8-9روﻏﻦ ﺣﺪود 
ﻟﻲ، ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭼﺮﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ دارﻧﺪ. اﺳﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪي و اﺳﺘﺮو
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻏﺬا و ﺟﺬاﺑﻴﺖ  ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. روﻏﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  در ﺑﺮ دارﻧﺪه 
 ﻫﺎي در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ AFUPﺷﻤﺎر زﻳﺎدي از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب داراي ﺑﺎﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ  ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع  
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آب ﺷﻮري  واﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻣﺎي   ﭼﺮب در روﻏﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ، ﺑﻠﻮغ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. روﻏﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ و 
ﻮرد % اﺳﺖ( و ﺑﻪ  راﺣﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  در ﻣ09ﻫﻀﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ) ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻي 
( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ 3791) niS% روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ 5ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
اﺳﭙﺎرﻳﻨﮓ روﻏﻦ ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
ﺶ وزن و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻛﭙﻮر ﭼﺮب  ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع اﻣﮕﺎ ﺳﻪ و اﻣﮕﺎ ﺷﺶ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳ
 81% اﻣﮕﺎ ﺳﻪ 1ﻛﺮﺑﻨﻪ  ﺑﺎ دو ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ و  81% اﻣﮕﺎ ﺷﺶ 1ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ  ﻏﺬا ﺣﺎوي ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻛﺮﺑﻨﻪ  81در ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از اﻧﻮاع  AHDو   APEﻛﺮﺑﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
n6 :22-(.  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﮔﺮ در ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻴﺰان ekaT ihcula te9791 ,.ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ و ﺿﺮوري ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
 ammihSla te ,.%  ﺑﺎﺷﺪ، درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آن  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ)01ﻛﻤﺘﺮ از   3
ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺒﺎر (. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﮔﺮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﮔﺮوه اﻣﮕﺎ ﺳﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ، در 7791
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻧﻮع ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ روي  داري ﻏﺬا ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ
دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و .... ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻄﻮح 
(.  ﺑﺎ 0891 revlaHﺷﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺳﻤﻲ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ) در دﺳﺘﺮس ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ
دو ﻧﻮع   AFUP% ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ 5-01اﻳﻦ  ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت ﺣﺪ 
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روﻏﻦ در ﻏﺬاي ﺑﭽﻪ ﻛﭙﻮر   57اﻣﮕﺎ ﺳﻪ و ﺷﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺮه وري ﻏﺬا در اﺳﺘﻔﺎده از 
  (.  neSla te9791 .ر ﺟﻴﺮه ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺤﺘﻮي ﻛﺎزﺋﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ د
  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ:
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﮔﺮ ﭼﻪ  در ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪك وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ 
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ در  ﺳﻨﺘﺰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ اورده ﺷﻮد.
ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﺟﻮد، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﺎرآﻳﻲ دارﻧﺪ. داراي دو ﮔﺮوه ﻣﺤﻠﻮل در آب 
( ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻧﻮاع ﻣﺤﻠﻮل در آب ) ﺑﺠﺰ Kو   E,D,A(و ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ) وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي Cو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  B) ﮔﺮوه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻛﻮآﻧﺰﻳﻤﻲ ﻳﻜﺪﺳﺖ و  ،(Cﻠﻮل در آب  و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺤ ﻛﻮﻟﻴﻦ و اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل
در اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻠﺴﻴﻢ از ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻜﻮﻳﻦ  Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ   ﻳﻮﻧﻴﻚ در ﻣﺘﺎﺑﻠﻮﻳﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ دارﻧﺪ.
ﻣﺤﺮك ﺟﺬب ﻛﻠﺴﻴﻢ  Dﺟﻨﻴﻦ دﺧﺎﻟﺖ دارد  و در ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ  و ارﮔﺎﻧﻞ ﻫﺎي آن ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻛﺖ دارﻧﺪ.  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﻏﺸﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ  ﭼﻮن  Eﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ از روده ﺑﺎر
ﮔﻨﺎد ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺸﺪت رﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖ دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه  
ﻧﻴﺎز ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ  ﭼﺮﺑﻲ در ﻏﺶ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻴﺰان 
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﻦ ، و ﻧﺮخ  رﺷﺪ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  و ﻧﻮع ﻏﺬا ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. 
 & hgniSﻣﺸﺨﺼﺎ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ)
ن ﻛﭙﻮر  ﺑﺎ اﻓﺰودن دو ﮔﺮوه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ (. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ1891 ,ahniS
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ در ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﻫﺎ در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در   C( .  ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  hgniSla te4891 ,.ﻳﺎﻓﺖ )
 najahaMﮔﺮم ﻏﺬا  ﺿﺮوري اﺳﺖ) 001ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم آﺳﻜﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ در  56-57ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻴﺰان 
  ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ.  (9791 ,lawargA dna
  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ:
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ، ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﺑﺴﻴﺎري واﻛﻨﺶ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻻزم و 
ﺒﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ در ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺴ
اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﺴﻴﻢ در اﻳﺠﺎد ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮن ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﻀﻼت  2/1ﺗﺎ  1/5ﻓﻠﺲ و اﺳﺘﺨﻮان  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺪود 
و اﻳﭙﺎﻟﺲ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي اﻧﺰﻳﻤﻲ  ﻧﻘﺶ ﻛﻮﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  
ﻟﻲ، ﻛﺪ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ دﺧﺎﻟﺖ دارد.  ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻴﺰ در اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي، ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮ
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮد را از آب و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬا ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ در ﻣﻮرد 
ﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺮ اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ وﺟﻮد دارد و ﻟﺬا ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻏﺬا اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد. در ﻣﻮرد ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛ
% آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم،  0/6-0/7% ﻏﺬا و در ﻣﻮرد ﻓﺴﻔﺮ  0/820
ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﻠﺮ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻛﺮوم  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻣﺲ، آﻫﻦ، ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﻳﺪ و روي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب ﻣﺤﺮك 
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رت دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد وﺟﻮدﺷﺎن درﻏﺬا ﺿﺮوﻫﺎي رﺷﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در روز ﺑﻪ ازاي  0/10ﺟﺬب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد  ﺑﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ. ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﺒﺎﻟﺖ و ﻣﻨﮕﻨﺰ  ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
  (.  9791 ,eejrettahC dna neSﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﻨﻲ ، رﺷﺪ  درﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  ﮔﺮدﻳﺪ)
  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر:
  ﻧﺴﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ دﻣﺎي دروﻧﻲ ﺑﺪن اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺧﻮ
  اﻋﻤﺎل ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ و ﺣﻔﻆ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺪن، اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﻓﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﺟﺎي اوره و اﺳﻴﺪ اورﻳﻚ اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي از ﺳﻮﺧﺖ 
  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ را ﻣﺼﺮف
  اﻧﺮژي: 
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ  ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻏﺬاي آن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  
  ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي  در ﻫﺮ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.  8-9اﻧﺮژي ﻫﻀﻤﻲ 
  آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ در ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ:
، و ﭘﺮوﺗﺌﺎز در ﺳﻴﻜﻮ ﻫﺎي ﭘﻴﻠﻮرﻳﻚ و ﻣﺨﺎط روده ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ، آﻣﻴﻼز ، ﻟﻴﭙﺎز 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ  در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺪه دارﻧﺪ، اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ دارﻧﺪ. 
  ﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﻫﻀﻢ و ﮔﻮارش در ﻣﻌﺪه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﻣﻌﺪه، اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﻣﻌﺪه ﺑ
ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. وﻟﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﭙﻮر   2ﺗﺎ  2/2ﺑﻴﻦ  Hpﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﻴﺪي 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ آن ﻛﻤﺘﺮ  از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺪه دار اﺳﻴﺪي اﺳﺖ. در زﻳﺮ  Hpﻣﺎﻫﻲ از ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪون ﻣﻌﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﺘﺎز و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ در ﻛﭙ Hp
آﻣﻴﻼز  در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻛﻤﺘﺮ ﺳﻮﻛﺮاز، ﻻﻛﺘﺎز و آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در روده ﺑﺎرﻳﻚ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
روز ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪن از ﺗﺨﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ در  7- 01وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﺪ از 
  (.1791 ,adekI dna iawaKارﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮ
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﭘﺸﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ روده ﺑﺎرﻳﻚ) اوﻟﻴﻦ ﺑﺨﺶ روده(  01-41در  در  7/7 =Hp
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﭘﺸﺖ اوﻟﻴﻦ ﺑﺨﺶ روده  51-91در  در  7/7 =Hp
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﻣﺨﺮج  01-21در  در  6= Hp
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻫﺎ و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ، ﺑﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ آن ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد.در اﻳﻦ  ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  و ﭘﭙﺘﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺟﺬب و در 
ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. از ﮔﺮوه اﻧﺪوﭘﭙﺘﻴﺪاز ﻫﺎ، ﻛﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و از ﮔﺮوه اﮔﺰوﭘﭙﺘﻴﺪازﻫﺎ، 
  ﻴﻨﻮﭘﭙﺘﻴﺪاز و ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﭙﭙﺘﻴﺪاز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻫﻀﻤﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  آﻣ
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% ﻏﺬاي( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ 1ﺗﺎ  0/5ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻏﺬا از روش ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز)
ﻠﻒ ) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، (. ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘ6691 ,arahakusT dna awakuruFﻫﻀﻢ در ﻣﺪﻓﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد)
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات، و اﻧﺮژي و...( ﻣﺪﻓﻮع ، ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻫﺮ ﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد:
 )%ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز ﻣﺪﻓﻮع( X                                                            )%ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز ﻏﺬا(
 001X  001 -   ------------------------------------------- =     ﺮي ﻏﺬا  درﺻﺪ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳ
 )%ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز ﻏﺬا(X                                                            )%ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز ﻣﺪﻓﻮع(
زه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد. در ﺟﺪول از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺮ  ﻣﻘﺪار ﻣﺪﻓﻮع ازﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﻀﻢ  ﭘﺬﻳﺮي ﻏﺬا را اﻧﺪا
  زﻳﺮ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  -03ﺟﺪول 
  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ
  %(03-53ﮔﺮم در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬا )  03- 53  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  %(5- 51ﮔﺮم در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬا ) ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد( ) 5- 51  ﭼﺮﺑﻲ
  ﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوريا
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻴﺖ         
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﺎت          
  
  %(1ﮔﺮم در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬا )  1
  %(1ﮔﺮم در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬا ) 1
  درﺻﺪ وزن ﺑﺪن در روز  1/38ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن  ﺑﺮاي ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ  582  اﻧﺮژي ﻫﻀﻤﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز
  رﺻﺪ وزن ﺑﺪن در روزد 3/06ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن  ﺑﺮاي ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ  845
  درﺻﺪ وزن ﺑﺪن در روز 5/71ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن  ﺑﺮاي ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ  127
  %(03-04ﮔﺮم در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬا ) 03- 04  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ) ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ(










  ا(9791 ,esoNدرﺻﺪ در ﻏﺬا  1/6درﺻﺪ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 4/3±1/0
  (b3891 ,iksworbaDروز)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا در  605
  
  (9791 ,esoN درﺻﺪ در ﻏﺬا  0/8درﺻﺪ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 2/1±0/8
  (b3891 ,iksworbaDﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا در روز) 541
  
  (9791 ,esoN درﺻﺪ در ﻏﺬا  0/9درﺻﺪ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 2/5±0/9
  (b3891 ,iksworbaDﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا در روز) 552
  
  (9791 ,esoN درﺻﺪ در ﻏﺬا  1/3در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) درﺻﺪ 3/3±1/3
  (b3891 ,iksworbaDﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا در روز) 924
  
  درﺻﺪ در ﻏﺬا( 2/2درﺻﺪ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 5/7±2/2
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  ﻛﻠﺴﻴﻢ)ﮔﺮم / ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(
  ﻓﺴﻔﺮ)ﮔﺮم / ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(
  ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ )ﮔﺮم / ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(
  آﻫﻦ)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم / ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(
  ﻣﺲ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم / ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(
  ﻣﻨﮕﻨﺰ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم / ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(
  روي )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم / ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(
  ﻮ ﮔﺮم(ﻛﺒﺎﻟﺖ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم / ﻛﻴﻠ







  (b3891 ,iksworbaDﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا در روز) 854
  
  (9791 ,esoN درﺻﺪ در ﻏﺬا  0/8درﺻﺪ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 2/1±1/2
  (b3891 ,iksworbaDﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا در روز)ﻣﻴ 501
  
  (9791 ,esoNدرﺻﺪ در ﻏﺬا  2/0درﺻﺪ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 5/2±-- 
  
  (9791 ,esoN درﺻﺪ در ﻏﺬا  1/4درﺻﺪ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 3/4±2/5
  (b3891 ,iksworbaDﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا در روز) 452
  
  (9791 ,esoNدرﺻﺪ در ﻏﺬا  1/0درﺻﺪ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 2/6±-- 
  (b3891 ,iksworbaDﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا در روز) 091
  
  (9791 ,esoN درﺻﺪ در ﻏﺬا  1/5درﺻﺪ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 3/9±1/5
  (b3891 ,iksworbaDﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا در روز) 312
  
  (9791 ,esoN درﺻﺪ در ﻏﺬا  0/3درﺻﺪ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 0/8±0/3
  (b3891 ,iksworbaDﺬا در روز)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏ 503
  
  (9791 ,esoN درﺻﺪ در ﻏﺬا  1/4درﺻﺪ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 3/6±1/4
  - 
  
  (3991 ,CRN)0/3- 5
  (3991 ,CRN)6- 8
  (3991 ,CRN)0/4- 0/7
  (3991 ,CRN)051
  (3991 ,CRN)3
  (3991 ,CRN)21- 31
  (3991 ,CRN)51- 03
  (3991 ,CRN) 0/1
  (3991 ,CRN)  0004UI
  (3991 ,CRNﻓﺎﻗﺪ ﻧﻴﺎز )
  (3991 ,CRN) 001UI
  ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻴﺎز
  (3991 ,CRNﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ) 0/5
  (3991 ,CRNﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ) 4- 01
  (3991 ,CRNﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ) 6
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ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در ﺗﺪوﻳﻦ ﻏﺬا، آﮔﺎﻫﻲ از ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در زﻳﺮ درﺻﺪ ﻣﻮاد 
   ﻴﺒﺎت  ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آورده  ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺗﺸﻜﻴﻞ  دﻫﻨﺪه ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛ
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان، از ﻏﻼت ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﻫﺎ، ﻣﻼس ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ، ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه  ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ و ذرت ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب، ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻨﺪم، اﻧﻮاع ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻦ ﻛﺸﻲ و ﻛﻤﭙﻮت ﺳﺎزي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺮز اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﻣﻘﺪار ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در 
ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﺣﻴﻮاﻧﻲ، دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰان آن در ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
درﺻﺪ  51ﺗﺎ  01ﻌﺎدل ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر، ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎل ﺑﺎﻳﺪ داري ﭘﺮورﺷﻲ از ﻟﺤﺎظ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘ
درﺻﺪ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان و  02ﻏﺬا ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ آرد ﻣﺎﻫﻲ و آرد اﺳﺘﺨﻮان و 
ﺑﺎﺷﺪ)ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه  ﻏﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻏﺬا، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎل
  (.0831و 6731ﻛﻤﺎﻳﻲ،
  ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ
  ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ





  آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ
  (3991 ,CRNﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ) 03
  (3991 ,CRNﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ) 82
  ﺪ ﻧﻴﺎزﻓﺎﻗ
  ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻴﺎز
  005-0004
  (3991 ,CRNﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ) 044
  (3991 ,CRNﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ) 044
  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
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  درﺻﺪ ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ -13ﺟﺪول 
  دﻫﻨﺪه ﻣﻮادﺗﺸﻜﻴﻞ
  ﻧﻮع ﻏﺬا
  اي ﻣﻮاد ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  آب
  27/1  1/7  9/6  41  ذرت
  96/6  1/5  11/8  41  ﮔﻨﺪم
  17/5  2  01  41  ﺟﻮ
  92/4  7/8  93  8/5  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
  15/1  4/2  51/9  21/7  ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم
  22/4  7/5  93/6  9/9  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان
  72  7/2  63/3  01/2  داﻧﻪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﭘﻨﺒﻪ
  84/5  1/5  52/4  41/3  ﺣﺒﻮﺑﺎت
  5/5  32  06  8  ﺷﻔﻴﺮه ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ
  08  4  8  31  ارزن
  07  4  6  31  ﺳﻮرﮔﻮم
  53  -   01  41  (2آردﮔﻨﺪم درﺟﻪ)
  61  4  2  07  اﻧﻮاع ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ
  27  1  9  41  ﭼﺎودار
  ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺑﻪ ذﻳﻞدر 
  
  درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري در ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل –23ﺟﺪول 
وزن اﻧﻔﺮادي   ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ
  ﮔﺮم 04- 11
وزن اﻧﻔﺮادي ﺑﻴﺶ از 
  ﮔﺮم 04
  81  05  آرد ﻣﺎﻫﻲ
  8  11  آرد اﺳﺘﺨﻮان
  02  01  ﻣﺨﻤﺮ ﻏﺬاﻳﻲ
  21  3  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان
  7  -   ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
  01  22  ﮔﻨﺪم
  5  5  ﻣﻼس ﭼﻐﻨﺪر
  8  -   ﺟﻮدوﺳﺮ
  9  -   ﺟﻮ
ﭘﻮدر ﻛﺮﺑﻨﺎت 
  ﻛﻠﺴﻴﻢ
  1  - 
  1  -   ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ
  -   1  ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ
  001  001  ﺟﻤﻊ
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ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ  ﻣﻲ 1/1ﺟﻴﺮه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد،  72ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول 
  ﻴﻠﻮ از ﻏﺬاي ﻓﻮق ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.ﻛ 1/1ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 
  
ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﭼﻮن ﻛﭙﻮر  داﻣﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ –33ﺟﺪول 
  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار  ﻧﻮع ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ )درﺻﺪ(
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻠﻔﺨﻮار و
  ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار
  3-5  1-5 آرد ﻳﻮﻧﺠﻪ
  1-6  2-01 ﭘﻮدر ﺧﻮن ﺑﺎ روش اﺳﭙﺮي دراﻳﺮ
  01-33  2-51 آرد ذرت
  4-01  4-02 ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت
  01-53  01-43 ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻪ روش اﺳﺘﺨﺮاج
  0/5-3  1-2 دي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت
  2-6  3-7 ﭘﻮدر ﭘﺮﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه
  5-06  5-56 آرد ﻣﺎﻫﻲ
  5-52  5-03 آرد ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان
  4-51  4-7 آرد ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻃﻴﻮر
  3-56  5-51 ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
  5-01  5-03 آرد ﻣﻴﮕﻮ
  4-05  6-03 آرد ﺳﻮﻳﺎ
  4-51  4-33 آرد ﮔﻨﺪم
  01-04  2-52 ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم
  5-03  2-91 ﻣﺨﻤﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه
  
  ﻲﺎز ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻴﻣﻮرد ﻧ ﻲدﺳﺘ يﺰان ﻏﺬاﻴﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ 
ﺗﻮان در روش ﭘﺮورش ﺗﻮأم ﺑﺎ  ﻲرا ﻣ ﻲ، ﻓﻘﻂ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻲﺎن ﭘﺮورﺷﻴﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺗﻐﺬ
 ﻲﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﻨ يﻫﺎ ﻲﺢ و ﻛﻮددﻫﻴﺻﺤ ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ ياﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ روش ﻫﺎ ﻲﻌﻴﻃﺒ يﻮد و اﮔﺮ ﻏﺬاﻪ ﻧﻤﻳﺗﻐﺬ ﻲدﺳﺘ يﻏﺬا
  ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. يﺎزﻴﺎن ﻧﻴﮕﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻳد يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻲﻪ دﺳﺘﻳﮔﺮدد. ﺑﻪ ﺗﻐﺬ
  ﻲﻚ دوره ﭘﺮورﺷﻳدر  ﻲﺎز ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻴﻣﻮرد ﻧ ﻲدﺳﺘ يﺰان ﻏﺬاﻴﻣ
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در اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺗﺎ  ﻲﻌﻴﺪات ﻃﺒﻳاﺰان ﺗﻮﻴ، ﻣﻲﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻮددﻫ ﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫ ﻲزﻣﺎﻧ
ﻖ ﻣﺼﺮف ﻳاز ﻃﺮ ﻲﻦ ﻛﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﻴ، ﺗﺄﻣﻲاﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷ ﻲﻌﻴﻃﺒ يﻪ ﺧﻮد ار ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻴﺣﺪاﻗﻞ رﺷﺪ اوﻟ ﻲﻣﺎﻫ
درﺻﺪ  03-05و  ﻲﻌﻴﻃﺒ يدرﺻﺪ رﺷﺪ از ﻏﺬا 05-07ﺎن، ﻴﺮد. در ﭘﺮورش ﺗﻮأم ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴاﻧﺠﺎم ﮔ ﻲدﺳﺘ يﻏﺬا
  ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﻲدﺳﺘ يﺪ از ﻏﺬاﻳرﺷﺪ ﺑﺎ
ﻛﺸﺖ  ﻲﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ 0063درﺻﺪ از 02، يﻚ ﻫﻜﺘﺎرﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺷﺮوع ﭘﺮورش در  يﻣﺜﺎل، اﮔﺮ در اﺑﺘﺪا يﺑﺮا
ﺎن ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ، وزن آن را ﺑﻪ ﻳﻢ در ﭘﺎﻴﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫ 05ﺑﻪ وزن  ﻲﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻲداده ﺷﺪه در آن ، ﻣﺎﻫ
اﺳﺖ  3/5-4ﻞ آن ﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻛﻪ ﺿﺮ ﻲﻳﺎز در ﻃﻮل دوره ، ﺑﺎ ﻏﺬاﻴﻣﻮرد ﻧ يﺰان ﻏﺬاﻴﻢ ، ﻣﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻛ 1/5ﺶ از ﻴﺑ
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد   ذﻳﻞﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﺑﺎﻻﻧﺲ ﭘﻠﺖ ﺷﺪه ﺧﺸﻚ( ﺑﻪ ﺷﺮح  ي)ﻏﺬا
  ﻳﻲ= وزن ﻧﻬﺎ 0051 rg      ﻪﻴ= وزن اوﻟ 05 rg
  ﻛﭙﻮر ﻲﻪ ﻣﺎﻫﻴ= ﺗﻌﺪاد اوﻟ 0063( × 02= %) 027  ﻲﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
  درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت 51ﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ ﻴ= ﻣ 027( × 51= %) 216 يﺑﺎزار ﻲﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫ
  ﻲﺰان رﺷﺪ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻴ= ﻣ 0051 – 05=  0541 rg
  ﻗﻄﻌﻪ 216 يﺑﺮا ﻲﺰان رﺷﺪ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻴ= ﻣ 0541×  216=  004788 rg=  788/4  gk
  ﻲدﺳﺘ يدرﺻﺪ ﻏﺬا 03ﺰان رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻴ= ﻣ 788/4( × 03= %) 662/22  gk
  ﻳﻲﻞ ﻏﺬاﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳ= ﺿﺮ 3/5
  ﭘﺮورش ﺎز در ﻃﻮل دورهﻴﻣﻮرد ﻧ ﻲدﺳﺘ يﺰان ﻏﺬاﻴ= ﻣ 662/22×  3/5=   239  gk
  (ﻲﺎز روزاﻧﻪ )ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ وزن ﻣﺎﻫﻴﻣﻮرد ﻧ يﺰان ﻏﺬاﻴﻣ  – 43ﺟﺪول 
  ﻲوزن ﻣﺎﻫ
  )ﮔﺮم(
  ﻲﺰان ﻏﺬادﻫﻴﻣ
  ) % وزن ﻣﺎﻫﻲ(
  ﻲوزن ﻣﺎﻫ
  ) ﮔﺮم( 
  ﻲﺰان ﻏﺬادﻫﻴﻣ
  ) % وزن ﻣﺎﻫﻲ(
  4/4  103-053  04 0/5- 1
  4  153-004  03 1/5- 2/5
  3/4  104-054  02 3- 5
  3/2  154-005  51 6- 01
  2/8  105-055  11 11- 02
  2/5  155-006  01 12- 53
  2/3  106-056  9/5 63- 05
  1/2  156-007  9 15- 07
  1/9  107-057  8 17-001
  1/7  157-008  7 101-051
  1/55  108-058  6 151-002
  1/54  1001-0021  5/9 102-052
  1/3  1021-0051  4/9 152-003
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 05ﻦ ﻳﺪ ﺷﻮد و وزن اﻴﻛﭙﻮر از اﺳﺘﺨﺮ ﺻ ﻲﻫﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎ 05ﻣﺜﺎل، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﺮوع ﻣﺎه دوم ﭘﺮورش ﺗﻌﺪاد  يﺑﺮا
 ﻲﮔﺮم( ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ84ﺎن )ﻴ، وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ 05ﺑﺮ  0042ﻢ ﻴﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴ 0042 ﻲﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻲﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫ
در ﻧﻈﺮ  ﻲدرﺻﺪ وزن ﻣﺎﻫ 9/5ﺪ ﻳروزاﻧﻪ ﺑﺎ ﻲﻣﺼﺮﻓ يﺷﻮد ﻣﻘﺪار ﻏﺬا ﻲ( ﻣﺸﺨﺺ ﻣ31ﺪ. ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول )ﻳآ
 يروزاﻧﻪ ﺑﺮا ﻳﻲﺮه ﻏﺬاﻴﺰان ﺟﻴدرﺻﺪ، ﻣ 9/5( در ﻲ)وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ 84ﻋﺪد ﻦ، ﺑﺎ ﺿﺮب ﻳﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮا
ﺨﺘﻪ ﻳﻛﭙﻮر ر ﻲﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫ 005ﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺜﻼً ﻳﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ در ا 4/65ﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻛﭙﻮر در ا ﻲﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫ
ﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻴﻦ ﻣﺎﻫﻳﻪ اﻳﺗﻐﺬ ي، ﺑﺮاﻲﻌﻨﻳ( . 005×  4/65ﻠﻮﮔﺮم در روز اﺳﺖ )ﻴﻛ 2/82آﻧﻬﺎ  ﻳﻲﺮه ﻏﺬاﻴﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺟ
 يﺮه ﻏﺬاﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﻛ 2/82ﺪ روزاﻧﻪ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﻳﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 02-62ﻦ ﻴدرﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑ
ﺑﺎﻻﺗﺮ  62ﺎ از ﻳﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ( و  ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 51-02ﻦ ﻴﻛﻤﺘﺮ)اﮔﺮ ﺑ 02داده ﺷﻮد. اﮔﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب از  ﻲدﺳﺘ
ﺎن ﺑﻪ ﻴدر ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫ ﻲدرﺻﺪ وزن ﻣﺎﻫ 1/5-2ﺎز از ﺿﺮب ﻴد ﻧﻣﻮر يﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ( ﻏﺬا ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 62-13ﻦ ﻴ)اﮔﺮ ﺑ
  دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
  
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 21ﺗﻌﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب دارد. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  -1
ﮔﺮاد ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻏﺬا ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ، درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  81ﮔﺮاد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﭼﻮن در درﺟﻪ ﺣﺮارت زﻳﺮ 
 82ﺗﺎ  52در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺬادﻫﻲ در اﻳﻦ دﻣﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺬا را ﺧﻮب ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻏﺬادﻫﻲ در 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان  53درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻏﺬا، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد. زﻳﺮا، ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، ﻧﻤﻲ 
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ آن را ﻫﻀﻢ ﻛﺮده و دﻓﻊ ﻛﻨﺪ.
درﺟﻪ  81ﻏﺎز ﺷﻮد ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ آ
  (.0831و6731ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ)ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه،
ﻦ درﺟﻪ ﻳدر ا ﻲﻪ ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻳﮔﺮاد ﺗﻐﺬ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 42-72 يﻛﭙﻮر در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎ ﻲﺷﻮد ﻣﺎﻫ ﻲﺳﻌ
 (.9731ﻛﻨﺪ)ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮﺳﻔﻲ، ﻲﻪ ﻛﺮده و ﻏﺬا را ﺧﻮب ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻣﻳﺣﺮارت ﻫﺎ ﺧﻮب ﺗﻐﺬ
ﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت ﻳﺎ ﭘﻠﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺪازه دا -2
داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت را آﺳﻴﺎب ﻛﺮد. زﻳﺮا، ﻫﻨﮕﺎم در آب ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ذرات رﻳﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا، در آب ﭘﺨﺶ 
 001ﺖ. زﻳﺮا، ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ. در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﺧﺮد ﻛﺮدن ﻏﺬا ﺿﺮوري اﺳ
ﮔﺮﻣﻲ ﻗﺎدر ﺧﺮد ﻛﺮدن و ﺑﻠﻌﻴﺪن داﻧﻪ ذرت ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻠﺖ ﻏﺬاﻳﻲ را ﺧﺮد و اﻟﻚ 
ﻛﺮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻤﻴﺮ در آورد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﻼت ﻗﺒﻞ از رﻳﺨﺘﻦ در 
اﺣﺘﻲ آن را ﻣﺼﺮف ﻛﻨﺪ. ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺳﻄﺢ آب ﺧﻴﺲ و ﻧﺮم ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ر
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اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﻮد ﭼﻮن در ﮔﻞ و ﻻي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ 
  (.0831و6731ﻫﺪر ﻣﻲ رود. )ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه،
 (.9731ﺑﺎﺷﺪ)ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮﺳﻔﻲ، ﻲﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻳﺑﺎ ﻳﻲﭘﻠﺖ ﻏﺬا ياﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎ
  ﻣﺎﻫﻲ، ﺣﻴﻮاﻧﻲ رام و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﺳﺮ وﻗﺖ در اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﻏﺬادﻫﻲ ﺣﺎﺿﺮ -3
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺬا را در زﻣﺎن و ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ داد و در اﻳﻦ ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ  
  آورد. در ﻏﺬا دﻫﻲ ﻛﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﭼﻬﺎر اﺻﻞ، ﺿﺮوري اﺳﺖ:
  . 71و  8ﻨﻲ ﻏﺬا در ﺳﺎﻋﺘﻬﺎي ﻣﻌﻴﻨﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﻣﺜﻼً ، در ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ : ﻳﻌ -3-1
  ﻣﻜﺎن ﺛﺎﺑﺖ : ﻳﻌﻨﻲ ﻏﺬا را ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻣﻜﺎن ﻣﻌﻴﻦ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﮕﺬارﻧﺪ . -3-2
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﻮع ﻏﺬا را ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺑﻠﻜﻪ از ﻫﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ  ﻲﻛﻴﻔﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ : ﻳﻌﻨ -3-3
  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺎﮔﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮد.
 يﻛﻴﻔﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ : ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي روزاﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﻏﺬا-3-4
ﺢ ﻳﺎ ﻋﺼﺮ ﺧﻮدداري ﻛﺮد)ﻋﻔﺖ ﻋﺼﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.از ﻛﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد دادن ﻏﺬا در ﺻﺒ يﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻏﺬا
  (.9731(و)ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮﺳﻔﻲ،0831و6731ﭘﻨﺎه،
 ﻲﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻏﺬادﻫﻴﺻﺒﺢ زود و ﻏﺮوب اﻧﺠﺎم ﮔ ﻲﻌﻨﻳﺪ در دو ﻧﻮﺑﺖ، ﻳﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﺎﻴﺑﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﻋﻤﻞ ﻏﺬادﻫ -4
  (. 0831و6731ﺮد)ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه،ﻴﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﮔ 8در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ 
ﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ رﻓﺖ و ﻣﺤﻞ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ روي دﻳﻮارة ﺧﺮوﺟ
آﻣﺪ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﻏﺬا در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻨﮓ ﻳﺎ 
ﺳﻤﻮر آﺑﻲ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺤﻞ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ داد زﻳﺮا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ، 
ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر از  ﻳﻪﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻐﺬ در
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻳﻚ ﻳﺎ دو  3×3ﻳﺎ  2×3ﻳﺎ  2×2ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، اﺑﻌﺎد اﻳﻦ ﭼﺎﭼﻮب ﻫﺎ 
ان ﻳﻚ ﮔﻮﺷﺔ از اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻪ ﻋﺪد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر آﻣﺎده و در داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮ
  (.0831و6731ﺗﻮري ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﻮد و ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار را در داﺧﻞ آن ﻗﺮار داد)ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه، ﻠﻪوﺳﻴ
ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ رام و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺮوﻗﺖ در ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺤﻞ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ 
ه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻏﺬاي روزاﻧﻪ در دو وﻋﺪة ﺻﺒﺢ و ﻏﺮوب ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻏﺬا در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ داد
  (.0831و6731داده ﻣﻲ ﺷﻮد)ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه،
ﺮد. ﻴاز اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮار ﮔ ﻲﻨﻴﺷﻮد ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﻌ ﻲﺪ ﻣﻴﺪ در داﺧﻞ ﺗﺸﺘﻚ در اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﺄﻛﻳﻏﺬا ﺑﺎ -5
اﺳﺖ)ﻋﻔﺖ  ﻲﮕﺮ ﻛﺎﻓﻳﻜﺪﻳﻣﺘﺮ از  02ﺪود ﻧﻘﻄﻪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺸﺘﻜﻬﺎ ﺣ 8ﺗﺎ  6ﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر از اﺳﺘﺨﺮ ﻳا يﺑﺮا
  (.0831و6731ﭘﻨﺎه،
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ﻦ ﻳﺖ اﻴآب ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﻗﻌ يﻣﺘﺮ 1-0/6از ﻟﺠﻦ ﺑﻮده و در ﻋﻤﻖ  يﺪ ﻋﺎرﻳﺮد ﺑﺎﻴﮔ ﻲﻛﻪ ﻏﺬا در آن ﻗﺮار ﻣ ﻲﻧﻘﺎﻃ -6
  (.0831و6731ﺎﺑﻨﺪ)ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه،ﻳ ﻲﺰ، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﺬا دﺳﺘﺮﺳﻴﻒ ﺗﺮ ﻧﻴﺎن ﺿﻌﻴاﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫ يﺪ ﻃﻮرﻳﻧﻘﺎط ﺑﺎ
ﺠﻪ ﻋﺪم رﻓﻊ ﻴﻛﭙﻮر ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮر و درﻧﺘ ﻲﻣﺎﻫ ياز ﻏﺬا يﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻘﺪار يش ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ ادر ﭘﺮور -7
ﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻳﻛﭙﻮر در اﺳﺘﺨﺮ ر ﻲﺳﺎﻋﺖ زودﺗﺮ از ﻣﺎﻫ 2ﺎز آﻣﻮر، ﻴﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻧﻳﻛﭙﻮر، ﺑﺎ ﻲﻣﺎﻫ يﻪ اﻳﺗﻐﺬ يﺎزﻫﺎﻴﻧ
  (.9731ﻪ ﻧﻜﻨﻨﺪ)ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮﺳﻔﻲ،ﻳﻛﭙﻮر ﺗﻐﺬ ﻲﻣﺎﻫ يﺮ ﺷﺪه و از ﻏﺬاﻴآﻣﻮر ﺳ يﻬﺎﻴﻣﺎﻫ
ﺪ در ﻳآﻣﻮر، ﺑﺎ ﻲﻪ ﻣﺎﻫﻳﻣﻮرد ﺗﻐﺬ ياز ﭘﺨﺶ ﻋﻠﻮﻓﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وزش ﺑﺎد، ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻫﺎ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ يﺑﺮا -8
ﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮار ﻴﻣﺘﺮ و در ﺣﺎﺷ 2×2 ﻲﺒﻳﻦ ﻣﺮﺑﻌﻬﺎ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﻘﺮﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد. اﻳﺷﻨﺎور در آب ر ﻲﭼﻮﺑ يداﺧﻞ ﻣﺮﺑﻌﻬﺎ
ﻚ ﻣﺤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ)ﻋﻔﺖ ﻳدر  ﻲﺦ ﭼﻮﺑﻴﺎ ﻣﻳﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻃﻨﺎب و  4-2ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺪا ان 
  (. 9731( و )ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮﺳﻔﻲ،0831و6731ﭘﻨﺎه،
 001ﺗﺎ  06ﻦ ﻴﮔﺮاد، روزاﻧﻪ ﺑ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 02در درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔ ﻲﺎن آﻣﻮر ﻣﻴﻣﺎﻫ -9
ﺷﻮد  ﻲﺨﺘﻪ ﻣﻳو آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ر ﻲﻨﻪ دار دﺳﺘﻳﺳﺒﺰ يﻪ ﻛﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﻏﺬاﻫﺎﻳدرﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺧﻮد از ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺗﻐﺬ
  (.0831و6731ﻞ دﻫﺪ)ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه،ﻴرا ﺗﺸﻜ ﻲدرﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫ 05ﺗﺎ  03ﺪ ﻣﻘﺪار آن ﻳﺑﺎ
 ﻲﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﻴﺪ ﺧﺮد و ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻳﮔﺮم اﺳﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﺎ 001آﻣﻮر ﻛﻤﺘﺮ از  ﻲاﮔﺮ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫ -01
ﻚ ﻳﺶ ﻳاﻓﺰا يﻋﻠﻔﺨﻮار ﺑﺮا ﻲﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎﻫﻳﺪه در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻐﺬﻳﻴرو يو ﻋﻠﻔﻬﺎ ﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧ ﻲﻣ
دارد)ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه  يﺎﻫﺎن آﺑﺰﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻴﻛ 07ﺗﺎ  03ﺎ ﻳﻠﻮﮔﺮم ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﻴﻛ 03ﺗﺎ  02ﺎز ﺑﻪ ﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻧﻴﻛ
  (.0831و6731ﻛﻤﺎﻳﻲ،
ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.  يﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻏﺬاﻳﺎ آﻣﻮر، ﺑﺎﻳﻛﭙﻮر و  ﻲﺑﻪ ﻣﺎﻫ ﻲدر ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺬادﻫ -11
 يﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد. در ﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻮدن ﻏﺬا از ﻣﻘﺪار آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﻏﺬاﻳﺎﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺴﻳا
  (.0831و6731ﺷﻮد. )ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه ﻛﻤﺎﻳﻲ، ﻲاﺳﺘﺨﺮ ﻣ ﻲﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔ ﻲاﺿﺎﻓ
و ﺧﺮوج  ﻲﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﻣﺨﺮج ﻣﺎﻫﻳا يﻛﺮد. ﺑﺮا ﻲﺰ ﺑﺮرﺳﻴﻫﻀﻢ ﻏﺬا را ﻧ ﻲﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻳ، ﺑﺎﻲدر ﻏﺬادﻫ -21
اﺳﺖ ﺑﻪ  ﻲﻌﻴﻃﺒ يﻪ از ﻏﺬاﻳاز ﻣﺪﻓﻮع ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬ ﻲﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮده، ﺑﺨﺸﻴه ﺑاز آن را ﺑﺎ ذر يﻣﺪﻓﻮع، ﻣﻘﺪار
ﻪ ﻳﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﺬ ﻲﺰان آﻧﻬﺎ، ﻣﻴﻣ ياﺳﺖ. از رو يﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻲدﺳﺘ يﺮه و و ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﺬاﻴرﻧﮓ ﺗ
ﺎﻟﻚ ﻗﺮار داد)ﺳ ﻲﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴﺖ ﻫﻀﻢ آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺑﺮد و وﺿﻌ ﻲﭘ ﻲﻣﺼﻨﻮﻋ يﺎ ﻏﺬاﻳ ﻲﻌﻴﻃﺒ ياز ﻏﺬا ﻲﻣﺎﻫ
  (.9731ﻳﻮﺳﻔﻲ،
ﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻴﻧ ﻳﻲﻚ ﻧﻮع ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻪ از ﻳﺗﻐﺬ يﺑﺮا ﻲﻛﻪ ﻋﺎدت دادن ﻣﺎﻫ ﻳﻲاز آﻧﺠﺎ -31
 يﺞ ﺑﺎ ﻏﺬاﻳﺪ را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺟﺪ يﺪ ﻏﺬاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻳﻪ از آن ﺷﻮد. در اﻳﻜﺒﺎره ﻏﺬا ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﺮ دادن ﻴﻴﺗﻐ
ﺪ ﻳﺎ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ  يﻦ ﻛﺮدن ذرت ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﺟﺎ يﺷﻮد. ﻣﺜﻼ،ً ﺑﺮا ﻦ آنﻳﮕﺰﻳﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮد ﺗﺎ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺟﺎ ﻲﻗﺒﻠ
ﻗﺮار  ﻲﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺬﻳﺟﺪ يﻏﺬا ﻲﻛﻢ ﻛﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ
  (.0831و6731ﺮد)ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه ﻛﻤﺎﻳﻲ،ﻴﮔ
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 07ﺮا، ﻳﺑﺎﻻ رود. ز يﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﻳﺑﺎ ﻲﻌﻴﻃﺒ يﺰان ﻏﺬاﻴاﺳﺘﺨﺮ، ﻣ يو آﻣﺎده ﺳﺎز ﻲﺢ در ﻛﻮددﻫﻴﺖ ﺻﺤﻳﺮﻳﺑﺎ ﻣﺪ -41
 يﻖ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳدرﺻﺪ رﺷﺪ از ﻃﺮ 07ﮕﺮ، ﻳﺮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻴﮔ ﻲاﻧﺠﺎم ﻣ ﻲﻌﻴﻃﺒ يﻛﭙﻮر از ﻏﺬا ﻲﻪ ﻣﺎﻫﻳدرﺻﺪ ﺗﻐﺬ
ﺐ ﻳﺪ ﺿﺮﻳﺑﺎ يﺎن ﺑﺎزارﻴﭘﺮورش ﻣﺎﻫ يﺮد. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴﮔ ﻲاﻧﺠﺎم ﻣ ﻲدﺳﺘ يﻖ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻪ از ﻃﺮﻴو ﺑﻘ ﻲﻌﻴﻃﺒ
ﺖ  ﻳﺮﻳو ﻣﺪ ﻲﺎ ﻛﻮددﻫﻳﺎ ﻏﺬا ﻫﺪر رﻓﺘﻪ و ﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺸﺘﺮ از اﻴاﮔﺮ ﺑﺑﺎﺷﺪ و  2/5ﺎ ﻳ 2ﻏﺬا ﻣﻌﺎدل  ﻲﻞ ﻧﺴﺒﻳﺗﺒﺪ
از  ﻲﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻳﺑﺎ ﺗﻐﺬ ﻲاﺳﺖ وﻟ ﻲدرﺻﺪ ﭼﺮﺑ 8ﺗﺎ  6 يدارا ﻲﻌﻴﻂ ﻃﺒﻳﻛﭙﻮر در ﺷﺮا ﻲﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﻧﺎﺻﺤ
درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪ و ﺧﻮش ذاﺋﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ  02ﺗﺎ  61آن ﺑﻪ  ﻲﺰان ﭼﺮﺑﻴﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺸﺪه، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣ يﻏﺬا
ﻦ ﻳﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮا ﻲدﺳﺘ يﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻴدرﺻﺪ ﺑ 01-2آن از  ﻲﺰان ﭼﺮﺑﻴﻛﻪ ﻣ ﻲد و در ﺻﻮرﺗﺑﻮ
ﻦ ﻳﻴﭘﺎ ﻲﻞ ﻧﺴﺒﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﺿﺮ ﻲﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﻳاﺳﺖ. ﺷﺎ يﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮور يﻪ ﻏﺬاﻴدﻗﺖ در ﺗﻬ ﻲدﺳﺘ يدر اراﺋﻪ ﻏﺬا
، ﻲﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻳﻣﺜﺎل اﮔﺮ در  ياﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮا ﻲﻌﻴﻃﺒ يﺸﺘﺮ از ﻏﺬاﻫﺎﻴﺑ ﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫ
 ﻳﻲﻞ ﻏﺬاﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻠﻮﮔﺮم ﮔﻨﺪم ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﺮﻴﻛ 2/5ﻛﭙﻮر در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  ﻲﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫ يﺑﺮا
ﻠﻮ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﻴﻚ ﻛﻳﻠﻮ ﮔﻨﺪم ﻴﻛ 5ﺧﻮردن  يﺑﻪ ازا ﻲﻢ، در آن ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﻠﻮﮔﺮم ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻛ 5ﮔﻨﺪم را 
ﺪ، وزن ﻴﺪ ﺷﻮد. اﮔﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺻﻳﻠﻮ از اﻴﻢ ﻛﻴﺑﻪ وزن ﻧ يﻛﭙﻮر يﻬﺎﻴﺪ ﻣﺎﻫﻳدوره ﭘﺮورش، ﺑﺎ يدر اﻧﺘﻬﺎ
از  ﻲﻦ ﻣﺎﻫﻳﻦ، اﻳﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮا 2/80( 2/5:  1/002ﻞ ﻏﺬا در آن )ﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮﻴﻛ 1/002ﻛﭙﻮر  ﻲﻣﺎﻫ
  .(0831و6731ﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه ﻛﻤﺎﻳﻲ،ﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﻧ يﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳو ذاﺋﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﺰ ﻲﺰان ﭼﺮﺑﻴﻧﻈﺮ ﻣ
دارﻧﺪ(  ﻲﺎﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ )ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺸﺄ ﮔﻴﻫ يﺸﺘﺮ ﺣﺎوﻴﺪ ﺑﻳﻛﭙﻮر ﺑﺎ ﻲﻣﺎﻫ ﻲدﺳﺘ يﺷﻮد ﻛﻪ ﻏﺬا ﻲﺎدآور ﻣﻳ
ﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻴ، اﺳﺘﺨﻮان و ﻏﻲﺮ آرد ﻣﺎﻫﻴﻧﻈ ﻲﻤﺘﻴﮔﺮان ﻗ يﻛﭙﻮر از ﻏﺬاﻫﺎ ﻲﻣﺎﻫ يﺐ ﻏﺬاﻴﺴﺖ در ﺗﺮﻛﻴﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﻧ
 ﻲﺒﻴﺗﺮﻛ ﻲدﺳﺘ يﺎز ﻏﺬاﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴاﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﺗﻮ ﻲاﺳﺖ و ﻣ ﻲﻤﺘﻴارزان ﻗ يﻣﻨﺠﻤﺪ و ﺗﺎزه ﻏﺬا يﻠﻜﺎﻴﻛ ﻲﺷﻮد. ﻣﺎﻫ
درﺻﺪ ﻏﺬا، ﺑﺎ ﭼﺮخ  03ﺗﺎ  02ﺰان ﻴﺎ ﺗﺎزه را ﺑﻪ ﻣﻳﻣﻨﺠﻤﺪ  يﻠﻜﺎﻴﺗﻮان ﻛ ﻲﻦ ﻛﺎر، ﻣﻳا يﻦ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاﻴﻛﭙﻮر را ﺗﺄﻣ ﻲﻣﺎﻫ
 ﻲﺮ ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮد. در ﺻﻮرت ﻛﺎﻓﻴﻛﭙﻮر ﻧﻈ ﻲﻪ ﻣﺎﻫﻳﻣﻮرد ﺗﻐﺬ ﻳﻲﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮد و ﺑﺎ ﺳﺎ
ﺷﻮد ﺑﻪ  ﻲدر ﻣﺎﻫ 1Bﻦ ﻴﺘﺎﻣﻳﺮ ﻛﻤﺒﻮد وﻴﻧﻈ ﻲﻠﻜﺎ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻋﻮارﺿﻴﺳﺘﻔﺎده از ﻛا ﻲﻌﻴﻃﺒ يﻧﺒﻮدن ﻏﺬا
  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﻳﻲﺐ ﻏﺬاﻴدر ﺗﺮﻛ 1B ﻦﻴﺘﺎﻣﻳاز و يﺗﻮان، ﻣﻘﺪار ﻲﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻴﻫﻤ
 ﻲﻠﻜﺎ ﺑﺮوز ﻣﻴﻛ ﻲﺎد ﻣﺎﻫﻳﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف ز 1Bﻦ ﻴﺘﺎﻣﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﻨﺎز و ﻴﺎﻣﻴﺗ يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ يﻦ ﺑﺮاﻴﻫﻤﭽﻨ
  (.0831و6731اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد)ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه ﻛﻤﺎﻳﻲ، ﻳﻲﺐ ﻏﺬاﻴز ﻃﺤﺎل ﭼﺮخ ﺷﺪه در ﺗﺮﻛﻛﻨﺪ، ا
   ﻲﺰان ﻏﺬادﻫﻴﻣ
و در ﺣﺎل ﭘﺮورش و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ﻲﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻳﺮه( ﺑﺎﻴ)ﺣﺠﻢ ﺟﻲﻣﺼﺮﻓ يﺰان ﻏﺬاﻴﻣ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد. ﻲروزاﻧﻪ ﻣﺼﺮﻓ يﻏﺬا
ﮕﻮ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻴﺎ ﻣﻳ ﻲدر ﻣﺎﻫ ﻲﻣﺼﺮﻓ يﻏﺬاﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن آﺑﺰ
ﺖ ﻴﻔﻴﻊ ﺷﺪن ﻏﺬا و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻛﻳ، ﺿﺎﻲﻦ اﻣﺮ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﺳﺮاف در ﻏﺬادﻫﻳﻛﻨﻨﺪ. ا ﻲﻣ ﻲﻮﻣﺎس اﻗﺪام ﺑﻪ ﻏﺬادﻫﻴﺑ
  ﺷﻮد. ﻲﺑﺎﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﻣ ﻳﻲﻞ ﻏﺬاﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺿﺮﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴآب و در ﻧﺘ
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ﺮ ﻳﺑﺎﻻ، ﻣﻘﺎد يﮋن، دﻣﺎﻴﻦ اﻛﺴﻳﻴﺮ ﭘﺎﻳﻦ آب، ﻣﻘﺎدﻳﻴﺖ ﭘﺎﻴﻔﻴﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻛ ﻲﻣﺼﺮﻓ يﻏﺬا يﺮ ﮔﺬار ﺑﺮاﻴﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛ 
ﺎ ﻳﺸﺘﺮ ﻴﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑ ﻳﻲﺪروژن، وﺟﻮد ذرات ﻏﺬاﻴﺪ ﻫﻴﺖ و ﺳﻮﻟﻔﻳﺘﺮﻴﻧ ﻲﺳﻤ يﺘﻬﺎﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ يﺮ ﺑﺎﻻﻳﺎك، ﻣﻘﺎدﻴآﻣﻮﻧ يﺑﺎﻻ
  ﺎن.ﻳآﺑﺰ يﻤﺎرﻴﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑ
ﺶ ﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺟﺒﺮان ا يدﻫﺪ. ﺑﺮا ﻲﺶ ﻣﻳﮕﻮﻫﺎ را اﻓﺰاﻴﻬﺎ و ﻣﻴدر ﻣﺎﻫ يﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژﻴآب ﻧ يﺶ دﻣﺎ و ﺷﻮرﻳاﻓﺰا
ﺰان ﻴآب، ﻣ يﺶ دﻣﺎ و ﺷﻮرﻳﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎ اﻓﺰاﻴﺎﺑﺪ. در ﻋﻳ ﻲﺶ ﻣﻳاﻓﺰا ﻲﻣﺼﺮﻓ يﺰان ﻏﺬاﻴ، ﻣياﻧﺮژ يدرﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮا
ﮋن ﻴﺰان اﻛﺴﻴﺮد. ﻣﻴﮔ ﻲﻮان ﻗﺮار ﻣﻴﺎر ﺣﻴدر اﺧﺘ يﮋن ﻛﻤﺘﺮﻴﺐ اﻛﺴﻴﻦ ﺗﺮﺗﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺪﻳ ﻲﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴاﻛﺴ
ﻦ ﻴﮋن( و ﻫﻤﭽﻨﻴاﻛﺴ يﺑﺮا ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ي)ﺗﻘﺎﺿﺎ DOCﮋن(، ﻴاﻛﺴ يﺑﺮا ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻮﺷﻴﺑ ي)ﺗﻘﺎﺿﺎ DOBﻦ ﺑﻪ ﻴﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﭽﻨ
ﺮ ﻳﺮ ﻣﻘﺎدﻳﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ زﻴﺰان اﻛﺴﻴﻛﻪ ﻣ ﻲﻦ، زﻣﺎﻧﻳدارد. ﺑﻨﺎﺑﺮا ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻴﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت و وﺧﺎﻟﺖ اوﺿﺎع ﻛﺎﺳﺘﻪ  ﻲﻣﺼﺮﻓ يﺎ از ﺣﺠﻢ ﻏﺬاﻳﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و  ﻲﺪ ﻏﺬادﻫﻳرﺳﺪ، ﺑﺎ ﻲﻣ ﻲﻌﻴﻃﺒ
ﺷﻮد،  ﻲاﻧﺠﺎم ﻣ ﻲﻛﺎﻓ ﻲﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ،ﻫﻮادﻫﻴﺮ اﻛﺴﻳﺣﻔﻆ ﻣﻘﺎد يﻛﻪ ﺑﺮا ﻲﺷﻮد. در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ
  ﮔﺬارﻧﺪ. ﻲﺮ ﻣﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻓﻮق ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺗﺄﺛﻴﺮ از اﻛﺴﻴﺑﻪ ﻏ ﻲﻋﻮاﻣﻠ
 يﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻴﻊ ﺧﻮد ﻧﻳﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮ يﺎزﻫﺎﻴﻦ ﻧﻴﺗﺄﻣ يﺑﺮا ﻲﻫﺎي ﻗﺪاﻧﮕﺸﺘ ﻲاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
ﻣﻮﺟﻮد در ارﺗﺒﺎط  يﮔﻮﻧﻪ ا يﺎز ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻴﻦ ﻧﻳاز ا ﻲﺪ اﻧﻌﻜﺎﺳﻳﺑﺎ ﻲﻣﺼﺮﻓ يﺰان ﻏﺬاﻴﻦ ﻣﻳﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮا يﺸﺘﺮﻴﺑ
ﺎن را ﻳﻪ آﺑﺰﻳﺗﻐﺬ يﺑﺮا ﻲﻚ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﻳﻦ ﻳﭘﺮورش، ﺗﺪو يﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا يﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و دﻣﺎ ﻳﻲﻏﺬا يﺎزﻫﺎﻴﺑﺎ ﻧ
  ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺮ ﮔﺬار ﻴﺗﺄﺛ ﻳﻲﻞ ﻏﺬاﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﺪ و ﺿﺮﻴاﻧﺪازه ﻏﺬا ﺑﺮ رﺷﺪ، ﺗﻮﻟ ﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻤﺘﺮ ازﻴﺶ از اﻧﺪازه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻣﺼﺮف ﺑ
آب و اﻧﺪازه  يﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻣﺎ ﻲﻣﺎﻫ يﺑﺮا ﻲﺰان ﻏﺬادﻫﻴﺷﻮد . ﻣ يﺪ ﺧﻮددارﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻳدر ﻣﻘﺎد ﻲاﺳﺖ. از ﻏﺬادﻫ
  ﮔﺮدد: ﻲﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻳﻘﻪ زﻳﺑﻪ ﻃﺮ ﻲروزاﻧﻪ ﻣﺼﺮﻓ يآن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﻏﺬا
  
        ﻮﻣﺎس(ﻴ)درﺻﺪ ﺑ ﻲﺰان ﻏﺬادﻫﻴﻣ×  ﻲﻦ وزﻧﻴﺎﻧﮕﻴﻣ× ﺎ ﻬﻴ=     ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫ ﻲﻣﺼﺮﻓ يﺰان ﻏﺬاﻴﻣ
 
 ﻲﺮه ﺧﺎص، ﻋﻮاﻣﻠﻴﻚ ﺟﻳاز  ﻳﻲﻏﺬا ﻳﻲﻦ ﻛﺎرآﻳﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮ ﻲﺎﺑﻴ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻲﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻴﻚ ﺳﻳدر 
 يو روﺷﻬﺎ ﻲﻏﺬادﻫ ﻲﺮه(، ﺗﻮاﻟﻴﻢ و ﺣﺠﻢ ﺟﻳﺮ آﻧﺰﻳ)ﻣﻘﺎدﻲﺰان ﻏﺬادﻫﻴﻪ، ﻣﻳﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﻐﺬ يﻫﻤﭽﻮن روﺷﻬﺎ
  ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. يﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻴاﻫﻤاز  ﻲﻏﺬادﻫ
  ﻳﻲﺮه ﻏﺬاﻴﺣﺠﻢ ﺟ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. در  ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ يﺎزﻫﺎﻴﻧ يﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﺳﺎزﻳﺮه ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻴﺟ
ﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﻳﻴﺎ ﭘﺎﻳذرات ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮ  يﺮه ﺧﺎص ﺣﺎوﻴﻚ ﺟﻳﻛﻪ  ﻲﺻﻮرﺗ
آﺑﺸﺸﻬﺎ در  ﻲﺎ ﻏﺒﺎر اﻏﻠﺐ ﺳﺒﺐ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻳﺰ ﻳﺎر رﻴﻏﺮﺑﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. وﺟﻮد ذرات ﺑﺴ ﺪ ازﻳﺑﺎ ﻳﻲﻦ ذرات ﻏﺬاﻴﭼﻨ
ﻣﻮﺟﻮد  يآﺑﺸﺸﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺒﺎرﻫﺎ ﻲﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻴﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ﻲﺐ وارد ﻣﻴﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﺸﺸﻬﺎ آﺳ ﻲﮕﻮﻫﺎ ﻣﻴو ﻣ ﻲﻣﺎﻫ
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ﻮان ﻴﺑﻪ ﺣ يﺸﺘﺮﻴﺐ ﺑﻴﻦ اﻣﺮ آﺳﻳآورد؛ ا ﻲﺴﻤﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴرﺷﺪ اﻧﻮاع ﻣ يﻻزم ﺑﺮا يﺮه، ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاﻴدر ﺟ
  آب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.  ﻲﺰ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﻴﻧ ﻲاﺿﺎﻓ يآورد. ﻏﺬاﻫﺎ ﻲوارد ﻣ
 ﻲﺮه را در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻏﺬادﻫﻴﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﺟﻳﺑﺎ ﻲﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻴﻚ ﺳﻳﻣﻮﺟﻮد در  يﻬﺎﻴﺗﻚ ﺗﻚ ﻣﺎﻫ
زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﺎن ﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد آﺑﺰﻳﺮه روزاﻧﻪ ﺑﺎﻴدر ﺟ ﻳﻲﻦ، ﺗﻌﺪاد ذرات ﻏﺬاﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﺑﺮداﺷﺖ و در
  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 
   ﻲﻏﺬادﻫ ﻲﺗﻮاﻟ
از  ﻲﻣﺘﻮاﻟ ﻲﻏﺬادﻫ ﻳﻲو ﻛﺎرا يﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در رﺷﺪ آﺑﺰﻴﻧ ﻲروزاﻧﻪ و زﻣﺎن ﻏﺬادﻫ ﻲﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫ
 ﻳﻲﻌﺎت ﻏﺬاﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺎﻳﺑﻪ رﺷﺪ  ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ يﻨﻪ ﺑﺮاﻴﻛﺎﻫﺪ و زﻣ ﻲﻣﻔﺮط ﻣ ﻲاﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﺳﻨﮕ
  آورد. ﻲﻓﺮاﻫﻢ ﻣ
ﺷﻮد. ﺑﺎ  ﻲﻬﺎ ﻗﺮار داده ﻣﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﻧﻮﺑﺖ در روز در اﺧﺘ 6ﺗﺎ  4 ﻲﻌﻨﻳ ﻲﺮه روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﻴ، ﺟﻲﻣﺎﻫدر ﻣﻮرد 
در  ﻲرﺳﺪ. ﻏﺬادﻫ ﻲﺎ دو ﻧﻮﺑﺖ در روز ﻣﻳﻚ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻳ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ ﻲ، ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻳاﻓﺰا
ﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم و ﻴﺮد اﻣﺎ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻳﭘﺬ ﻲﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ، ﺻﻮرت ﻣ 6ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﻦ ﻴﺑ ﻲﻌﻨﻳﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻃﻮل روز ، ﻴﻣﺎﻫ
  ﺪ.ﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ يﻏﺬا ﺿﺮور ﻲﻣﺘﻮاﻟ
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   2ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬاي ﺑﻬﻴﻨﻪ)
  ) ﺑﺮ اﺳﺎس آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ(
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮداﺑﻲ ﻗﺰل آﻻي 
  (رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
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  ﺳﻄﻮح ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن -53ﺟﺪول 
 ﭘﺮواري اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ آﻏﺎزي ﺷﺮح
 54 74 05 ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 1/49  2/20 2/51 ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪﻫﺎ
 0/28 0/58 0/19 آرژﻧﻴﻦ
 1/62 1/23 1/04 ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ
 2/03 2/04 2/55 اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ
 2/66 2/87 2/69 ﻟﻮﺳﻴﻦ
 0/78 0/09 0/69 ﻻﻳﺰﻳﻦ
 0/13 0/33 0/53 ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
 1/13 1/63 1/54 ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ
 1/40 1/90 1/51 ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ
 1/54 1/15 1/16 ﺗﻴﺮوزﻳﻦ
 0/72 0/82 0/03 ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ
 1/05 1/65 1/66 ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن
 01 21 21 واﻟﻴﻦ
 52 02 51 ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
 2/5 1/5 1 ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
 2/5 1/5 1 ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم
  درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺻﻠﻲ
 
 
 2  2 2/5 ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ
 0/7 0/8 1 اﻗﻞ درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدهﺣﺪ
  ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰودﻧﻲ
 
 
  ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻢ ﻧﻴﺎز ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم
 
 
 03 54 06 آﻫﻦ
 05 57 001 روي
 52 73/5 05 ﻣﻨﮕﻨﺰ
 3 4/5 6 ﻣﺲ
 0/5 0/57 1 ﻛﺒﺎﻟﺖ
 3 4/5 6 ﻳﺪ
 0/1 0/51 0/2 ﺳﻠﻨﻴﻮم
 ﻠﻠﻲ در ﻛﻴﻠﻮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ . ﺣﺪاﻗﻞ واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤ
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 0003 0054 0006 Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 0051 0522 0003 3Dوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا
 
 
 051 522 003 Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 6  9 21 Kوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 42 63 84 ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ
 03 54 06 رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ
 42 63 84 ﭘﻴﺮﻳﺪوﻛﺴﻴﻦ
 09 531 081 ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ
 021 081 042 ﻴﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪﻧﻴﻜﻮﺗ
 0/4 0/6 0/8 ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ
 6 9 21 ﻓﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ
 0/30 0/540 0/60 21Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 006 009 0021 Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 0051 0522 0003 ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ
 002 003 004 اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل
  
 3 n3:81ب  درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮ 1ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﻮدن، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺳﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا وﺟﻮد 
در ﻏﺬا ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد  6 n2:81در ﻏﺬاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ درﺻﺪ 
رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻣﮕﺎ ﺷﺶ ﻫﻢ 
را دارﻧﺪ، ﭘﺲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  AFUPﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻧﻴﺎز دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ د و اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه  ﻗﺎﺑ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  در ﺟﻴﺮه  3 n6:22درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب  3 n3:81ارزش اﺳﻴﺪ ﭼﺮب  
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  زﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ  AHDو  APEﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺰل آﻻ از دو اﺳﻴﺪ ﭼﺮب 
ﺪ ﭼﺮب در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ دو اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺷﺪه اﻳﻦ دو اﺳﻴ
  روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻮﻻك و ﻳﺎ روﻏﻦ ﺑﺮﺧﻲ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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  ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ -63ﺟﺪول 
 ﭘﺮواري اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ آﻏﺎزي ﺷﺮح
 43 04 05 )3.3/2.46( *ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮو 
 21 21 01 )5.8/2.83(ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان 
 8 8 7 )-/1.38(ﭘﻮدر ﺧﻮن 
 4 4 4 )2.2/4.76(ﭘﻮدر ﭘﺮ 
 01 9 9 )5.5/7.14(ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ 
 )2.7/8.23(ﭘﻮدر ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ 
 -
 6 3





 01 01 5 )8.3/8.9(ﺗﻔﺎﻟﻪ ﻣﺎئ اﺷﻌﻴﺮ 
 6/2 8/4 8/6 روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
 0/1 0/51 0/2 ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﻗﺰل آﻻ
 1 1/5 2 ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻗﺰل آﻻ
 001 001 001 ﻛﻞ
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﺬاي ﭘﺎﻳﻪ
   
 54/90 74/70 05/10 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
 01/40 21 11/89 ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
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  ﺳﺮداﺑﻲ ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﺪاول در ﻣﺰارع  -73ﺟﺪول 
  در ﺻﺪ  ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه و ﺧﻮراك
  % 05 -06  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  % 02 -04  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ + ﭘﻮدر ﻣﺮغ
  % 3  آرد ذرت
  %5  ﺳﻮﻳﺎ
  % 0/5  ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ
  % 0/5  ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ
  % 0/3  ﻟﻴﺰﻳﻦ
  % 0/2  ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ
  %0/51  cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  %01  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  % 1  دي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت
                             
  (2991 ,egamorB dna drehpSﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻓﺮﻣﻮل ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺰل آﻻ در ژاﭘﻦ ) -83ﺟﺪول 
  درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه  ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ
  35  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  2  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان
  5  ﭘﻮدر ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
  3  آرد ذرت ﻳﺎ آرد ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم
  2  ﻣﺨﻤﺮ
  23/7  آرد ﮔﻨﺪم
  1  ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ
  0/3  ﻛﻠﺮﻳﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ
  1  ﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲﻣ
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 ,llevoLﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺰل آﻻ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت آﺑﺰﻳﺎن اداره ﺣﻴﺎت وﺣﺶ آﻣﺮﻳﻜﺎ ) -93ﺟﺪول 
  (9891
ﺟﻮان در ﺣﺎل   آﻏﺎزﻳﻦ)درﺻﺪ(  ﻧﻮع ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ
  رﺷﺪ)درﺻﺪ(
  ﭘﺮواري)درﺻﺪ(
  02  03ﺣﺪاﻗﻞ   05ﺣﺪاﻗﻞ   ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  5  5  01ﺣﺪاﻗﻞ   آرد ﮔﻨﺪم
  73/5  5/71  -  ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم
  51  52  51  آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
  01  01  01  ﭘﻮدر ﺧﻮن ﺧﺸﻚ
  0/1  0/1  0/50  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
  0/4  0/4  0/6  ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻨﻲ
  0/571  0/571  0/522  ﻛﻠﺮور ﻛﻮﻟﻴﻦ
  0/570  0/570  0/570  اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ
  01  01  21  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  2  2  2  ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﺎت ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ)ﻫﻤﺒﻨﺪ(
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 05ﺑﻴﺶ از   
 رﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲد71ﺑﻴﺶ از 
  درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ 01ﻛﻤﺘﺮ از 
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 24ﺑﻴﺶ از 
 درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ 31ﺑﻴﺶ از 
  درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ 01ﻛﻤﺘﺮ از 
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 22ﺑﻴﺶ از 
 درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ 31ﺑﻴﺶ از 
  درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ 01ﻛﻤﺘﺮ از 
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
 ﻏﺬاي آﻏﺎزﻳﻦ  •
ز اﺑﺘﺪاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل )ﺑﻌﺪ از ﺟﺬب ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻛﻴﺴﻪ زرده( ﺗﺎ وزن ا ﺳﺎﻳﺰﺑﻨﺪيﻧﻮع  5اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ    •
   ﮔﺮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺷﺎﻣﻞ:  5ﺣﺪود 
  oo-TFS •
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ار ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻳﺎ ﺣﺪود  0/2-0/4ﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراك ﺑﺼﻮرت آردي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ    •
  ﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺳﺎﻧ 2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻤﺘﺮ از  052ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﺎ  031-051وزﻧﻲ 
   o-TFS  •
 004ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﺎ  052ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ  0/4-0/6ﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراك ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﺎ ﻗﻄﺮ    •
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  2-3/5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و ﺑﺎ ﻃﻮل 
  1-TFS  •
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﺎ ﻳﻚ ﮔﺮم  004ازﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 0/6-1ﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراك ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﺎ ﻗﻄﺮ    •
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 3/5-4/5ﺑﺎ ﻃﻮل 
  2-TFS  •
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 4/5-6ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل  1-2ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ  1-1/5ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  ﺑﺼﻮرتﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراك    •
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
  3-TFS  •
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل  2-5ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ  1/5-2ﻮده ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮاﻧﻮل ﺑ ﻧﻴﺰﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراك    •
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  6-7/5
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻏﺬاﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  •
  درﺻﺪ 11ﺣﺪود   ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم          درﺻﺪ  84ﺣﺪود   ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  •
  درﺻﺪ  2ﺣﺪاﻛﺜﺮ     ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ         درﺻﺪ  41ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ •
  ﺪدرﺻ 01ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ            درﺻﺪ 1ﺣﺪاﻗﻞ   ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ •
  
  
 ﻏﺬاي رﺷﺪ  •
و  1TFFاﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻏﺬاﻫﺎ در ﻳﻚ ﻧﻮع و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت در دو ﻧﻮع ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻨﺪي و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان    •
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  2-2/5ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراك ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  2TFF
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰارع ﺗﺎ وزن  7/5-31/5ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل  5-03داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻳﻞ  )TFF(ﮔﺮﻣﻲ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﻳﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻏﺬاﻫﺎي رﺷﺪ  06
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
  درﺻﺪ 41ﺣﺪود  ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم      درﺻﺪ  54ﺪود ﺣ  ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  •
  درﺻﺪ  3/5ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ     درﺻﺪ  21ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ •
  درﺻﺪ 01ﺣﺪاﻗﻞ   ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ     درﺻﺪ  0/9ﺣﺪاﻗﻞ   ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ •
  ﭘﺮواري –ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮواري  •
 03ﻗﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ    •
ﮔﺮﻣﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺗﻌﺪادي از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
و  2TFGو  1TFGﻣﻮﻟﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﭘﺮواري و ﭘﺮواري ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
 8و  6-4/5-3/5ﺷﻜﻞ ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي )ﻗﻄﺮ(  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﻪ 4TFGو  3TFG
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 31/5-54ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل  03-0051ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن 
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ ﺑﺼﻮرت ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: •
  درﺻﺪ  41ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم       درﺻﺪ 93ﺣﺪود   ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  •
  درﺻﺪ  3/5ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ    درﺻﺪ  41ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  •
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  درﺻﺪ  01ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ       درﺻﺪ  0/7ﺣﺪاﻗﻞ   ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ •
 ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  •
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻳﻦ  2TFBو  1TFB)داﻧﻪ ﺑﻨﺪي( ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﺳﺎﻳﺰ    •
 04-27ﮔﺮم ﺑﻪ ﻃﻮل  0001-0004ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ وزن ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ  8-01ﻧﻮع ﺧﻮراك ﺑﺸﻜﻞ ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﺷﻮد.  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ TFBﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻳﻚ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﺧﻮراك    •
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:   •
  درﺻﺪ  11-41ﺣﺪاﻗﻞ   ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم     درﺻﺪ 04-44ﺣﺪاﻗﻞ   ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  •
  درﺻﺪ  3/5ﺣﺪاﻛﺜﺮ     ﻓﻴﺒﺮ    درﺻﺪ  11ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ •
  ﺪدرﺻ 01ﺣﺪاﻛﺜﺮ    رﻃﻮﺑﺖ     درﺻﺪ  0/8ﺣﺪاﻗﻞ    ﻓﺴﻔﺮ •
  
 ﮔﺮوه ﻏﺬاي اﺳﺘﺎرﺗﺮ )آﻏﺎزﻳﻦ( •
  اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:  •
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  0/2-0/4ﺑﺎ ﻗﻄﺮ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي  OOTFS •
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  0/4-0/6ﺑﺎ ﻗﻄﺮ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي  0TFS •
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  0/6-1ﺑﺎ ﻗﻄﺮ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي  1TFS •
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  1-1/5ﺑﺎ ﻗﻄﺮ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي  2TFS •
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  1/5-2ﺑﺎ ﻗﻄﺮ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي  3TFS •
  ﮔﺮﻣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 01ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ )ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل( ﺗﺎ وزن 051-002ﻏﺬاي ﻓﻮق از وزن  •
 ﮔﺮوه ﻏﺬاي رﺷﺪ ﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮواري ﺷﺎﻣﻞ: •
  ﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻴ 2-2/5ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  TFF •
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  3/5ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  TFG •
  ﮔﺮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 08ﮔﺮم ﺗﺎ  01اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻏﺬاﻫﺎ از وزن  •
 ﮔﺮوه ﻏﺬاي ﭘﺮواري )ﺑﺎزاري( ﺷﺎﻣﻞ:  •
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي  4/5ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  2TFG •
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي  6ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  3TFG •
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي  8ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  4TFG •
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد از اﻳﻦ ﮔﺮوه در وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺮم  0051ﮔﺮﻣﻲ ﺗﺎ وزن  08اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻏﺬاﻫﺎ از وزن 
  .ﮔﺮم( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 052ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري ) 2TFGﻣﻮﺟﻮد ﺻﺮﻓﺎً ﻏﺬاي 
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  ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ ﺣﺮارت -04ﺟﺪول 
  وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم
 درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  003-051 051- 05 05- 02 02- 5
 ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
 503 99 39 17 24 9- 6
 142 28 76 06 23 21- 9
 281/5 26/5 05 54 52/5 51- 21
  
  اﻧﺪازه ﻏﺬا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن  ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن -14ﺟﺪول 
  اﻧﺪازه  ﻗﻄﺮ ﭘﻠﺖ   وزن ﻣﺎﻫﻲ  )ﮔﺮم(
  ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ (
درﺻﺪ وزن ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﺑﺮ 
 ﺣﺴﺐ وزن  ﺑﺪن
  7  0/2-2 5
  6  3  03
  4  4  051
  3  6  003
  2-3  9  008
  2  21  0001ﺑﺎﻻي 
  
 اﻧﺪازه ذرات ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن -24ﺟﺪول 
 ﻏﺬا اﻧﺪازه ﻏﺬا ﺗﻌﺪاد ﺗﻐﺬﻳﻪ در روز اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ)ﮔﺮم(
  
  ﻣﻮﻟﺪ ﭘﻠﻴﺖ
 7ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ درازا 7در  6/4 0/5-2 <002
  
 ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﭘﻠﻴﺖ
 6ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ درازا 6در  6/4 1-2 <002
 5ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ درازا 5در  4/8 2 <002
 4ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ درازا  4در  3/4 3 001
 3ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ درازا 3در  2/4 3 05
  
 ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺎل رﺷﺪ  ﮔﺮاﻧﻮل
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 رﺷﺪ 3ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 4 02
 
 رﺷﺪ 2ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  
 ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺮوع ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﮔﺮاﻧﻮل
 رﺷﺪ 1/5ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 4 4 <01
 رﺷﺪ 1ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 1 5 3
 رﺷﺪ 0/5ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 0/5 6-8 1
  
  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در وزن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -34ﺟﺪول 
وزن ﻣﺎﻫﻲ 
 ﮔﺮم
دﻓﻌﺎت ﻏﺬا  اﻧﺪازة ﻏﺬا ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬا
 دﻫﻲ
 ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ




 2/1-6/3 81 /5-/8 91 /5 21 35 0-/5
 2/1-6/3 61 /8-1/8 91 /5 21 35 /5-4
 2-6 21 1/8 41 1/5 21 05 4-6
 1/8-5/3 01 1/8 41 1/5 21 05 6-01
 1/6-4/7 8 2/4 41 2/5 21 74 01-51
 1/4-4 8 2/4 41 2/5 21 74 52-51
 1/2-3/5 6 3/2 31 4 21 54 52-05
 1/1-3/1 6 3/2 31 4 21 54 05-57
 1-2/8 4 4/8 31 4 21 54 57-001
 /9-2/5 4 4/8 31 4 21 54 001-051
 /8-2/3 3 6/4 31 4 21 54 001-052
 /7-1/9 2 6/4 31 4 21 54 052-005
-0001
 005
 /6-1/5 2 /8 31 4 21 54
 /5-1/3 2 9/6 31 4 21 54 +0001
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  ﻫﻴﺎناﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آزاد ﻣﺎ -44ﺟﺪول 
  ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺳﻄﻮح
  (6/52ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ) % ﻧﻴﺘﺮوژن در  %86 >
  ﭼﺮﺑﻲ  %01 <
  ﻛﻞ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ %31 <
 ﻧﻤﻚ )lCaN(    %3 <
  رﻃﻮﺑﺖ ﻳﺎ ﻧﻢ   %01 <
  آﻣﻮﻧﻴﻮم N  %0/ 2 <
  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان) ﺑﻪ ﻓﺮم ﻣﺎﻳﻊ اﺳﭙﺮي( MPP 002 <
  ﻣﺎده ﺧﺸﻚ     DCA %58 >
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم    DCA %09 >
  ت ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ذرا mm 0/52 <
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔﻲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺪه -54ﺟﺪول 
  >%86    ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  <%01    ﭼﺮﺑﻲ
  <%31  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  <%3  ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم
  <%01  رﻃﻮﺑﺖ
  <%0/2    ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ 
  <ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم / ﮔﺮم 002  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ
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  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻵﺿﺮﻳﺐ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي  -64ﺟﺪول 
  ﻳﺮي %ﺬﺿﺮﻳﺐ ﻫﻀﻢ ﭘ  
  ﻣﺎده ﺧﺸﻚ  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
  
  اﻧﺮژي  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  34  17  78  93  ﭘﻮر ﻳﻮﻧﺠﻪ
  68  -  58  78  ﭘﻮدر ﺧﻮن ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺣﻠﻘﻪ اي
  29  -  69  19  ﭘﻮدر ﺧﻮن ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﺳﭙﺮي 
  05  -  61  55  ﭘﻮدر ﺧﻮن ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن آﺗﺸﻲ 
  77  -  19  67 rewerBﻣﺨﻤﺮ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه 
  93  -  59  32  ذرت زرد
  92  -  29  32  ﻏﺬاي ذرت ﮔﻠﻮﺗﻨﻲ
  38  -  69  08  ﭘﻮدر ذرت ﮔﻠﻮﺗﻨﻲ
  15  17  58  64  ﻣﺤﻠﻮل ﻋﺮق ذرت ﺧﺸﻚ ﺷﺪه
  77  -  77  77  ﭘﻮدر ﭘﺮ
  19  79  29  58  ﭘﻮدر ﺷﺎه ﻣﺎﻫﻲ 
  08  -  58  07  ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان و ﮔﻮﺷﺖ
  28  -  98  67  ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻃﻴﻮر
  54  -  77  53  ﭘﻮدر داﻧﻪ
  58  49  69  87  ﺳﻮﻳﺎ ﭘﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه
  57  -  69  47  ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ 
  64  -  29  53  آرد زﺑﺮ ﮔﻨﺪم
  49  -  69  79  آب ﭘﻨﻴﺮ آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪه
  49  -  59  09  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻠﻴﻆ ﺷﺪه
  48  -  79  77  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﻏﻠﻴﻆ ﺷﺪه 
 
ﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﺑﻮﺟﻮد  آﻣﺪه را در ﻣﺎﻫﻲ ﻗ ذﻳﻞﺟﺪول 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻣﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  اﻟﺒﺘﻪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ 
ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘﻼف اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻴﻦ ورودي اﺳﺘﺨﺮ و ﺧﺮوﺟﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ                                 
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  راﺑﻄﻪ ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس دﻣﺎ و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ -74ﺟﺪول 




 0،  391 52
 0،  382 42
 0،  473 32
 0،  564 22
 0،  655 12
 0،  646 02
 0،  737 91
 0،  828 81
 0،  919 71
 1،  900 61
 1،  1 51
 1،  900 41
 0،  919 31
 0،  828 21
 0،  737 11
 0، 646 01
 0،  655 9
 0،  564 8
 0،  473 7
 0،  382 6
 0،  391 5
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  راﺑﻂ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻ -84ﺟﺪول 
 راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﺑﺪن ﺑﺎ وزن در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
 rgوزن  MM ﻃﻮل rgوزن  MMﻃﻮل  rgوزن  MMﻃﻮل 
 203، 459 092 74،  821 061 0،  52 03
 913، 995 592 15،  198 561 0،  604 53
 633، 458 003 65،  179 071 0،  616 04
 453، 337 503 26، 083 571 0،  098 54
 373، 942 013 86، 821 081 1،  832 05
 493، 904 513 47، 622 581 1،  866 55
 214، 922 023 08، 586 091 2، 91 06
 234، 917 523 78،  615 591 2،  418 56
 354، 098 033 49، 037 002 3، 845 07
 574، 657 533 201،  933 502 4،  304 57
 894، 933 043 011، 453 012 5،  883 08
 125، 816 543 811،  587 152 6،  315 58
 545، 836 053 721، 446 022 7،  897 09
 075، 993 553 631، 249 522 9،  422 59
 595، 419 063 641، 096 032 01،  38 001
 226، 491 563 651،009 532 21،  616 501
 946، 352 073 761، 385 042 41، 395 011
 776، 101 573 871، 157 542 61،  077 511
 507، 157 083 091، 514 052 91،  951 021
 537،  512 583 202، 685 552 12،  967 521
 567، 305 093 512، 672 062 42،  116 031
 967، 236 593 822، 594 562 72،  696 531
 828،  906 004 242، 752 072 13،  430 041
 168، 054 504 652، 275 572 43،  536 541
 598، 161 014 172، 354 082 83، 115 051
   682، 909 582 24،  176  551
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و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وزن  راﺑﻄﻪ وزن -94ﺟﺪول 
  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻓﻌﺎت ﻏﺬا دﻫﻲ در اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ
درﺟﻪ 
  ﺣﺮارت آب
 ) ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد (









































  > 52
 0/6 0/7 0/8 0/9 1 1/ 2 1/4 1/9 2/5 2/9 3/6 6
 0/7 0/8 0/9 1 1/1 1/ 3 1/6 2/  1 2/6 3/2 3/9 7
 0/7 0/8 0/9 1 1/2 1/ 4 1/7 2/2 2/8 3/4 4/ 1 8
 0/8 0/9 1 1/ 1 1/3 1/5 1/8 2/4 3 3/8 4/5 9
 0/9 1 1/ 1 1/ 2 1/4 1/7 2 2/  7 3/4 4/ 3 5/ 2 01
 0/9 1 1/ 1 1/3 1/5 1/7 2/ 1 2/8 3/6 4/5 5/4 11
 1 1/1 1/2 1/4 1/6 1/9 2/3 3 3/9 4/8 5/7 21
 1 1/1 1/3 1/4 1/6 2 2/4 3/2 4/2 5/1 6/ 1 31
 1/1 1/ 2 1/4 1/5 1/8 2/ 1 2/6 3/5 4/5 5/5 6/ 7 41
 1/2 1/3 1/5 1/7 1/9 2/3 2/8 3/7 5 6/0 7/3 51
 1/3 1/4 1/6 1/8 2 2/5 3/1 4 5/2 6/4 7/7 61
 1/4 1/5 1/7 1/9 2/ 1 2/7 3/3 4/4 5/6 6/9 8/3 71
 1/5 1/6 1/7 1/9 2/2 2/8 3/5 4/7 5/9 7/3 8/7 81
 1/6 1/6 1/8 2 2/3 3 3/8 5/1 6/3 7/  8 9/3 91
 1/7 1/8 2 2/ 1 2/5 3/2 4/ 0 5/5 6/9 9/4 9/9 02
ﺗﻌﺪاد ﻏﺬادﻫﻲ 
 در روز
 2 2 3 3 4 4 6 6 8 8 01
  
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﻣﺼﺮف آن را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﻫﻲ ﻗﺮاردﻫﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ 
  ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ :
ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر ﮔﺬر آب و ﺷﺎﺧﺺ آﻣﻮﻧﻴﺎك از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ  yaw ecaRﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي 
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن را ﺑﻪ 
 ﺧﻮﺑﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد. زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪاب آب در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن را ﻓﻘﻂ
ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﻨﻔﺲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﻣﺼﻒ اﻛﺴﻴﮋن در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻴﺰان 
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اﻧﺘﺸﺎر اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ آب ﻧﻴﺰ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ .ورود اﻛﺴﻴﮋن از ﻃﺮﻳﻖ آب ورودي و ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺴﺎب 
ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ارﺗﺒﺎط دارد )ﮔﺮم  kﺘﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوي ﻣﻘﺪاري اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴ
ﻣﺤﺎﺳﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  022ـ002ﺑﺮاي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن  kاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮو ﻏﺬا(. ﻣﻘﺪار 
ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا دﻫﻲ، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از وارد آﻣﺪن  kﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار 
، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ورودي و  k%  ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻘﺪار 003ن ﺗﺎ ﺷﻮك ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮا
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﻫﻲ روزاﻧﻪ را ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد :
    
  Q /  ])KF( - ) 00042 * RTO( + )Q *  nioD([ = tuooD
  ﻲ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(              : ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب ﺧﺮوﺟ  tuooD
  : ﻣﻴﺰان ﺧﻮراك روزاﻧﻪ ي ﻣﺠﺎز )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در روز( F
  : ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب ورودي )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(                 nioD
  : ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻻزم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا K 
                          : ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ورودي ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در روز   Q
   اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آ ب ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي ﻫﻮاده ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﺎﻋﺖ  : ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن  RTO 
ﺬادﻫﻲ ﻳﻜﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻠﻴﺪي در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ اﺗﺨﺎذ ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاي ﻧﺤﻮه ﻏﺬادﻫﻲ ﻳﻚ ﻏ
  ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
ﺎﻫﻲ، ﻧﻮع و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻌﻤﻮل ﻏﺬادﻫﻲ ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﻏﺬا، ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد و اﻧﺪازه ﻣ
در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻌﻼوه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎي آب ، اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ و وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮددر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺟﺪول  ذﻳﻞ در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ روزاﻧﻪ را ﺑﺮاي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ  1002 ,.la te snommiTﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  
  = دﻣﺎ ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( t= وزن ﺑﺪن) ﮔﺮم(،  W
  رادﻳﻜﺎل وزن                                                        
  = ﺗﻨﺎوب ﻏﺬادﻫﻲ روزاﻧﻪ ) ﺳﺎﻋﺖ(  04  X- ---------------------------                                           
  دﻣﺎ                                      
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ذﺧﻴﺮه آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ 4831ﺑﺎزﻳﺎر، ا: اﺣﻤﺪي، م و ﻣﺠﺎزي اﻣﻴﺮي، ب.  •
-321.1. ﺷﻤﺎره 85ﺗﺨﻤﻚ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﻘﺎح در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن. ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان. ﺟﻠﺪ 
  311
. ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻋﻀﻠﻪ( در 8731ﺑﺤﺮي، اﻣﻴﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ.  •
 ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﻣ2731ﺑﻬﻴﺎر ﺟﻼﻟﻲ، •
  ﭘﺮورش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
ﭘﺮوژه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ  ﺿﺎﻳﻌﺎت وﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ) ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻚ  •
  .8731ﻳﻮﺳﻔﻲ( ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  انﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮ-ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ6831ﺣﺴﻴﻦ زاده  .ﻫﻤﺎﻳﻮن وﻫﻤﻜﺎران، •
: ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺤﺘﻠﻒ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﻴﻨﺘﺘﻴﻚ در 0931ﻋﻠﻴﺰاده، م.، ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ، م و ﻣﺸﻔﻘﻲ، ا.  •
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ، رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه 
  ص. 081ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻋﻠﻮم  ﺷﻴﻼﺗﻲ. 
 -: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن0831ﻋﻠﻴﺰاده، م. و ش. دادﮔﺮ،  •
  ص.  091اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ. 
 ،ﻣﻌﺮﻓﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺮان 3731ع.  ﻧﺼﺮي ﭼﺎري، •
  اداره ﻛﻞ اﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ _ﻫﺪاﻳﺖ  م ، دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  •
 اداره ﻛﻞ اﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ _ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻫﺪاﻳﺖ  م ، دوره ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  •
 ot 2891 .)RACI( eropkcarraB ,etutitsnI hcraeseR seirehsiF dnalnI lartneC fo tropeR launnA .48–2891 ,nonA •
 .48
 ot noitaler ni hsif emos fo tcart yratnemila eht fo ygolohprom lanoitcnuf eht nO .9491 ,.H.A ,iniassuH-lA •
 .931–901 :09 .icS .csorciM .J .trauQ .gnideef rieht ni secnereffid
–046 : 211 ,siraP .loiB .coS .R.C .camotse snaS snossiop sel zehC noitsegid al ed edutE .3391 .H ,telavuneB •
 .146
 .loV ,hegdimaB .prac rof sdeef tnereffid fo eulav evitirtun ehT .7591 .R ,imlaC dna .A ,frodnapS ,.A ,idnoB •
 .9
–36 : 21-erutlucauqA .)alledi nodognyrahponetC( yrf prac ssarg fo stnemeriuqer nietorP .7791 .K ,iksworbaD •
 .37
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 .605–205 :)6( 23 .hsiF .icS .coS .npaJ .lluB .sdeef hsif fo ytilibitsegid fo yduts eht ni ecnatsbus xedni na sa
 hsiftac lennahc rof oitar ygrene ot nietorp yrateid mumitpO .6791 ,nosliW .P.R dna ,.rJ .L.D ,gnilraG •
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In this study, data were gathered from library research, discussing with feed and feeding experts in warm and 
cold water fish farms and also from research project implemented by executer. Standardization on selection of 
materials and ingredients percentage in order to prepare dry pellet  feed for these two kind of cultured fishes 
emphasized on proximate composition energy,  carbohydrate, protein with amino acids profile, lipid with fatty 
acid profile, minerals and vitamins  and also feeding frequency, kind of feed  pellet manufacture were codified 
environmental friendly, according to responsible aquaculture.  On the other hand, feed color, taste, smell, their 
attraction and the best physico- chemical condition for storing of in order to get optimum result of responsible 
aquaculture were recorded. 
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